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51. KATSAUS VESIHALLINNON
TOIMINTAAN VUONNA 1978
Vuoden 1978 aikana suhdanteet maassamme
kääntyivät yleisesti lievään nousuun, Vesien
käyttöön ja tilaan eniten vaikuttavan massa- ja
paperiteollisuuden käyttöaste alkoi myös pa
rantua kolmen lamavuoden jälkeen. Toisaalta
teollisuuden ja erityisesti juuri massa- ja paperi
teollisuuden vesiensuojeluinvestoinnit olivat pie
nemmät kuin milloinkaan aikaisemmin 1970-
luvulla. Vaikka yhdyskuntien vesiensuojelutoi
menpiteissä ei ole tapahtunut vastaavaa oleel
lista vähentymistä, on syytä pelätä, että jo pit
kään jatkunut vesiemme tilan parantuminen on
pysähtymässä.
Vuosina 1971—75 teollisuus investoi vesien
suojeluun keskimäärin lähes 200 milj. mk vuosit
tain. Eniten eli lähes 300 milj, mk investoitiin
vuonna 1975. Vuonna 1976 mainitut investoin
nit pienenivät 65 % edellisestä vuodesta ja sen
jälkeen vähentyminen on edelleen jatkunut.
Teollisuuden vesiensuojeluinvestointien hel
pottamiseksi eduskunta hyväksyi vuoden 1974
tulo- ja menoarvion yhteydessä rahoitusjärjestel
män vuosiksi 1974—83. Tarkoitus oli lainoittaa
77 % olemassa olevan teollisuuden vesiensuojelu
toimenpiteistä sen mukaisesti kuin vesihallituk
sen vesiensuojelun periaateohjelma edellytti. Vuo
sina 1974—76 rahoitusjärjestelmän mukaisia ve
siensuojelulainoja myönnettiin noin 440 milj,mk.
Vuonna 1977 myönnettyjen lainojen arvo oli
26 milj. mk ja kertomusvuonna vain 9 milj. mk.
Vaikka kaikkia lainoja ei käytetäkään myöntä
misvuonna ja vaikka osa vesiensuojelusta toteute
taan ilman rahoitusjärjesteimän apua, osoittaa
edellä esitetty teollisuuden vesiensuojeluinves
tointien suunnan. Rahoitusjärjestelmää on käy-
tetty myös suhdannevaihteluiden tasaamiseen,
Alkuvuosina lainojen myöntämisvaltuudet olivat
pienemmät kuin lainojen tarve. Vuonna 1978
hallituksen niin sanottuun neljänteen elvytyso h
jelmaan sisältyi teollisuuden vesiensuojeluinves
to intien rahoitus erityisehdoilla. Näillä to imenpi
teillä on ollut jonkin verran vaikutusta investoin
tien määrään.
Teollisuuden vesiensuojeluinvestointien raho i
tusjärjestelmään sisältyi osana Kansainvälisen JäI
leenrakennus- ja Kehityspankin myöntämä 20
milj. dollarin laina. Kun vuoden 1978 loppuun
mennessä tästä lainasta oli käytetty vain puolet,
irtisanottiin Suomen puolelta tällöin loput laina-
määrästä.
Edellä mainitun Kansainvälisen Jälleenraken
nus- ja Kehityspankin lainan eräänä ehtona oli
tarkoin määritellyn vesiensuojelututkimuksen te
keminen. Tämä niin sanottu KVT-projekti alkoi
vesihallituksessa vuonna 1975 ja päättyi 30.6.
1978. Tutkimus kohdistui yleisesti vesiensuoje
luun ja erityisesti jätevesien ja vesiensuojelutoi
menpiteiden vaikutuksiin. Samoin selviteltiin ve
siensuojelun taloudellista hyötyä ja sen kansan
taloudellista merkitystä sekä veden laadun mer
kitystä vesistöjen ja vesivarojen käyttömahdolli
suuksiin, Ensi kertaa Suomessa tarkasteltiin myös
vesiensuojelun erilaisia ohjausjärjestelmiä kuten
jäteveden päästömaksua. Tutkimuksen tarkoituk
sena oli kehittää erilaisia apuvälineitä, menetel
miä ja malleja, joiden avulla voitaisiin vastaisuu
dessa määritellä sekä ihmisen että luonnon kan
nalta oikeat vesiensuojelutoimenpiteet. Projektin
tulokset on annettu myös Kansainväliselle Jäi
leenrakennus- ja Kehityspankille käytettäväksi
vesiensuojelun kehittämiseksi erityisesti kehitys
maissa. Pankki on pitänyt tutkimusta ansiokkaa
na ja sen tuloksia arvokkaina. Oman maamme
6kannalta tutkimus muodostaa erinomaisen perus
tan monille käytännön tutkirnuksille ja toimen
piteille.
Vesiensuojelutoimenpiteiden vähentyessä on
yleinen kiinnostus vesiensuojeluun jossain määrin
vähentynyt. Sen sijaan on lisääntynyt keskustelu
vesihallinnon muista tehtävistä ja erityisesti vesi-
hallinnon rakentamistoiminnasta. Keskustelua on
käyty sekä viraston sisällä että yleisesti tiedotus
välineiden avulla. Ilmeisesti vesien käytön koko
naissuunnittelu on lisännyt mielenkiintoa ja osal
listumista vesiasio ihin. Valmistu neissa kokonais
suunnitelmissa on selostettu monia vaihtoehtoja,
joten asiallinen keskustelu on tehty mahdollisek
si. Vesihallinnon avoin suunnittelu on valtionhal
linnossa kuitenkin niin uutta, ettei luottavaista
asioiden tarkastelua aina ole saatu aikaan. Vesi
hallitus pitää edelleen tärkeänä, että vesien käyt
täjät ja heitä edustavat piirit saadaan mukaan ke
hittämään vesien käyttöä koskevia suunnitelmia.
Tällainen suositus sisältyy myös vuonna 1977
pidetyssä YK:n vesikonferenssissa laadittuun niin
sanottuun Mar del Platan toimintaohjeeseen,
jonka YK on yleiskokouksessa hyväksynyt.
Vesihallitus on alunperin muodostettu viran
omaiseksi, joka tutkii, suunnittelee, rakentaa ja
valvoo. Näillä eri toiminnoilla virasto pyrkii sa
maan päämäärään eli vesiemme tarkoituksen
mukaiseen käyttöön ja hoitoon. Kun tarkoituk
senmukaisen käytön ja hoidon määrittely edellyt
tää rahassa arvioitavissa olevien kustannuksien
ja hyötyjen vertailun lisäksi monien rahassa vai
keasti arvioitavissa olevien tekijöiden huomioon
ottamista ja niiden painon arviointia, on keskus
telu näistä ja vesien käytöstä tervetullutta niin
viraston sisällä kuin sen ulkopuolella. Ajankohta
on myös oikea, sillä monet tekijät, kuten pyrki
mys kotimaisuusasteen lisäämiseen energian tuot
tamisessa, virkistyskäytön tarpeiden lisääntymi
nen ja luonnonsuojelun vireillä olevat periaate-
ohjelmat luovat uusia vaatimuksia vesien käyttä
miseksi ja suojelemiseksi.
Kertomusvuonna 1978 eli vesihallinnon kah
deksantena toimintavuotena virasto joutui toi
minnassaan moniin vaikeuksiin määrärahojen
niukkuuden vuoksi. Yhteisin ponnisteluin ja toi
minnan tavoitteellisuutta lisäämällä voitiin tehtä
vistä kuitenkin suoriutua tyydyttävästi huolimat
ta siitä, että vesien suojelun ja käytön tarpeet
ovat lisääntymässä.
2. VESIHALLINTO
2.1 HaHinto ja tehtävät
Vesihallituksessa lakkautettiin vuoden 1978 elo
kuun alusta lukien Pohjanmaan jokisuunnittelu
toimisto. Siinä palvelleet henkilöt siirtyivät Tam
pereen, Vaasan ja Kokkolan vesipiirien vesitoi
mi stoihin.
Vesipiirien rajoja tarkistettiin 1.6.1978 anne-
tulla valtioneuvoston päätöksellä (404/78) siten,
että Helsingin vesipiiristä Toijalan ja Valkeakos
ken kaupungit sekä Kylmäkosken ja Urjalan kun
nat kuuluvat vuoden 1979 alusta lähtien Tampe
reen vesipiiriin.
Valtion vesiensuojelutöistä 16.2.1972 annettu
valtioneuvoston päätös (174/72) kumottiin valti
on vesihuoltotöistä 9.3.1978 annetulla valtio
neuvoston päätöksellä (214/78), jonka mukaan
vesirakennustyön suorittamiseen voidaan vesien
suojeluliisten perusteiden ohella ryhtyä myös ve
densaannin turvaamiseksi.
Yhdyskuntien vesiensuojelutoimcnpitciden
avustamisesta 13.7,1973 annettuun lakiin 26.5.
1978 säädetyillä muutoksilla (361/78) tehtiin
mahdolliseksi myöntää vesiensuojeluavustusta
myös lietteen käsittely- ja multauslaitteiden ra
kentamisesta aiheutuviin kustannuksiin.
Muusta vesihallintoa erityisesti koskevasta
lainsäädännöstä voidaan mainita kevään 1977 tul
vavahinkojen korvaamisesta 5.1.1978 annettu
valtioneuvoston päätös (15/78) sekä maa-ja met
sätalousministeriön päätökset vedenhankinta- ja
viemäröintilaitteiden rakentamiseen myönnettä
vien korkotukilainojen yleisistä ehdoista (114 ja
877/78) a teollisuuden vesiensuojelulainojen
yleisistä ehdoista (115 ja 876/78).
Virastodemokratiaan vesihallinnossa on siir
rytty asteittain. Vuoden 1976 toukokuun alussa
ensin vesihallituksessa sekä Kuopion, Pohjois-
Karjalan, Kokkolan ja Oulun vesipiirien vesitoi
misto issa liikkeelle saatettu virastodemokratian
toteutus ulotettiin 1.9.1977 lukien myös Hel
singin, Kymen, Vaasan ja Keski-Suomen vesipii
tien vesito imistoihin. Kun vuotta myöhemmin
myös Turun, Tampereen, Mikkelin, Kainuun ja
Lapin vesipiirien vesitoimistot liitettiin virasto-
demokratian toteutukseen, koskee järjestelmä
nyt vesihallintoa kokonaisuudessaan.
Kuvassa 1 on esitetty vesihallituksen yksiköt
ja niiden päälliköt sekä vesipiirien vesitoimistot
ja piiri-insinöörit vuoden 1978 aikana.
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Kuva 1. Vesihallituksen yksikötja niiden päälliköt sekä vesipiirien vesitoimistot ja piiri-insinöörit vuoden 1978 aikana.
2.2 Henkilökunta
Henkilökunnan osallistumismahdollisuuksia lisän
neen virastodemokratian toteutuksen laajentami
sen ohella henkilöstöhallinnon keskeisenä kehit
tämiskohteena on vuonna 1978 ollut vesihallin
non henkilöstöpoliittisen ohjelman laatiminen.
Asiaa valmistellut työryhmä, jossa myös vesihal
linnon henkilöstöjärjestöt olivat edustettuina, sai
ehdotuksensa valmiiksi kertomusvuoden loka
kuussa.
Vesihallinnon henkilökunnan lukumäärä- ja
vaihtuvuustiedot vuodelta 1978 ilmenevät taulu
koista 1 ja 2.
Henkilöstökoulutus
Vuonna 1978 vesihallinnon henkilöstökoulutus
supistui määrällisesti vuoteen 1977 verrattuna ja
kohdistui aikaisempaa enemmän keskushallinnon
henkilökuntaan. 0 ppilaspäivien kokonaismäärän
ja piirihallinnon osanottajien lukumäärän vähene
minen noin 1 000 Ila johtuu kuitenkin suurelta
osalta siitä, että vuonna 1977 piirikohtaisena to
teutettua, lähes koko henkilöstöä koskenutta,
työsuojelun peruskoulutusta vastaavaa koulutus
ta ei järjestetty.
Aikaisemman käytännön mukaisesti oli yli 70
prosenttia oppilaspäivistä omaa sisäistä koulu
tusta. Suurin osa annetusta koulutuksesta liittyi
välittömästi vesihallinnon tehtävien hoitamiseen.
Lisäksi kiinnitettiin erityistä huomiota hallinnon
kehittämistä ja tutkimista edistävään sekä johta
mistavan muuttamista tukevaan koulutukseen.
Kaikkiaan vesihallinnon henkilöstö osallistui
lähes 300 koulutustilaisuuteen, joissa oli osanot
tajia keskushallinnosta yli 800 ja purihallinnosta
2 300. Kaikkiaan tilaisuuksista kertyi yhteensä
yli 6 200 oppilaspäivää, eli keskimäärin 4 oppi
laspäivää pysyväisluonteisesti palkattua henkilöä
kohti,
Koulutus- ja kehittämistoiminnan välisiä yh
teyksiä pyrittiin vahvistamaan antamalla koulu
tusta aikaisempaa enemmän eri kehittämistehtä
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YHTEENSÄ 353 91 444 837 284 1 121 1 190 375 1 565
Vesihailinnon henkilökunnasta on kaksi suorittanut tohtorin tutkinnon ja 13 lisensiaatin tutkinnon.
Taulukkoon on laskettu mukaan virastotyöntekijät (5 vesihallituksessaja 15 piirihallinnossa).
Vesipiirien vesitoimistojen työmaille ja korjaamoille palkattuja henkilöitä ei ole otettu mukaan taulukkoon (n. 935
henkilöä).
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24 264 38 302 288 38 326
2 13 13 15 15
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1 1 1 1 1 2
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22 51 88 26 114 117 48 165
2 109 163 40 203 270 42 312
106 106 106 106
2 13 55 3 58 5 71
9Taulukko 2. Vesihallinnon henkilökunnan vaihtuvuus vuonna 19781.
..,.,.. Vesihallitus Piirihallinto Vesihallintot-leniilostorvnma
Lukumäärä Lukumäärä Lukumäärä 0
Diplomi-insinöörit 3 35 5 5.3 8 4.5
Muut korkeakoulututkinnon suorittaneet 5 4,3 4 7,7 9 5,4
Opistoinsinöörit 1 1,4 1 1.4
Rakcnnusmestaritja tekn1ot 18 5,6 18 5,6
Laboratorio-ja tutkimushenkilöstö 3 5,8 8 7,7 11 7,1
Toimistohenkilöstö 9 7,8 17 8,5 26 8,3
Työnjohtajat 8 7,3 8 7,3
Muut 2 14,3 4 6,7 6 8,1
Yhteensä 22 5,0 65 5,9 87 5,6
1
‘l’ilastossa eivät ole mukana virastotyöntekijät, kesäapulaiset, harjoittelijat + muut määräaikaiset.
antamalla koulutukseen osailistuneille konkreet
tisia kehittämistehtäviä koulutuksen jälkeen.
Koulutustoiminnan tueksi edeilisinä vuosina
aio itettua havainto- ja oppimateriaalin laatimis
kokeilua jatkettiin tuottamalla mm. filmiaineis
toa maaperä- ja vesitutkimustoiminnasta.
Vesihallinnon henkilöstökoulutuksen määrä-
tiedot koulutuksen järjestäjien mukaan rvhmitel
tyinä selviävät tarkemmin taulukosta 3.
23 Kehittämistoiminta
Kertomusvuonna vesihallinnon johtamistoimi n
taa kehitettiin edelleen tavoitejohtarnisen peri
aatteiden mukaisesti. Johtamistavan muuttami
seen pyrittiin lähinnä yksikkökohtaisin koulutus
tilaisuuksin a sovellutuksin. Keskushallinnon ja
piirihallinnon näkemyksien hteensovittamiseksi
sekä vesitolmiston tavoitteista sopimiseksi kävi
vesihallituksen kollegio kolmessa vesitoimistossa,
Tavoitteellisen johtamistavan edistymistä haittasi
kuitenkin se, että vesihallinnon toiminnan tavoite
on suurelta osin vaikeasti konkretisoitavissa ja
että toiminnan vaikutukset näkyvät vasta pitkän
ajan kuluttua. Myö tuloksien a vaikutuksien
arvosteluperusteet kvtkevtyvät kiinteästi yhteis
kunnan ympäristöä koskeviin arvostuksiin ja näin
ollen aiheuttavat oman ongelmansa tavoitteiden
asettamisecn.
Vesihallituksen asettama TS-ryhmä eli tavoite
suunnitteluryhmä valmisteli vesihallinnon toimin
talinjoja koskevan ohjelman, jonka vesihallitus
hyväksyi istunnossaan. Oheimassa käsiteltiin
vesihallinnon toiminnan yhteiskuntapoliittisia
lähtökohtia, toiminnan tavoitteita sekä toiminta-
linjoja. Näin ollen ohjelma käsittää pitkän täh
tävksen suuntaviivat vesihallinnon toiminnan ke
hittämiselle ja suuntaamiselle. TS-ryhmä valmis
teli myös vesihallinnon rakentamistoimintaa kos
kevaa selvitystä. Selvityksessä pyritään hahmotta
maan suuntaviivat vesihallinnon rakentamisorga
Taulukko 3. Vesihallinnon hcnkilöstökoulutus vuonna 1978,
Koulutus- Koulutus- Osanottajien lukumäärä Oppilas-
Koulutuksen järjestäjä tilaisuuksien päivien Keskus- Piiri- Yhteensä päivien %
lukumäärä lukumäärä hallinto hallinto lukumäärä
Ylin sisäinen koulutus 79 155 606 2 041 2 647 4 509 72,4
VKK:n antama koulutus 72 359 86 44 130 577 9,3
Muilta hallintovksiköiltä
hankittu koulutus 22 33 31 2 33 46 0,7
Valtionhallinnon ulko
puolelta hankittu koulutus 106 471 95 205 300 1 098 17,6
Yhteensä 279 1 018 818 2 292 3 110 6 230 100,0
2 127901466R—12
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nisaation kehittämiselle sekä siihen liittyville
muille toimenpiteille.
Vesivaroja koskevien tietojen ja rekistereiden
sisällön, käytön ja käyttökelpoisuuden kehittä
miseksi aloitettiin vesivaratietojärjestelmän yleis
suunnittelu. Kehittämistvössä on tarkoitus kar
to ittaa tictojärjestelmälle asetettavat vaatimuk
set, nykyisen järjestelmän puutteet, asettaa
uudistettavalle järjestelmälle tavoitteet sekä esit
tää keskeiset ratkaisuvaihtoehdot, suorittaa nii
den vertailu sekä suorittaa vaihtoehdon valinta.
Atk-toiminnassa pyrittiin erityisesti oman pien
tietokonelaitteiston omato imisen käytön edistä
miseen mm. päätteitä ja valmisohjelmistoja hank
kimalla,
Valtiovarainministeriön käynnistämän hallin
nollisen tietotuotannon rationalisointiin pyrkivän
aloitteen johdosta käynnistettiin vesitoimistoissa
selvitys, jolla pyritään kartoittamaan turha tai
kannattamaton tietotuotanto sekä karsimaan ja
kehittämään tietoja ja niiden tuottamista parem
min tarvetta vastaaviksi. Vesitoimistokohtaista
HR-toimintaa (hallinnon rationalisointia) pyrit
tiin tehostamaan antamalla alan koulutusta sekä
johdolle että asiantuntijo ille. Vesitoimistokoh
tainen kehittäminen on osoittautunut varsin hyö











Toimitiloja koskävista kehittämiskohteista oli
merkittävin Oulun vesipiirin vesitoimiston kone-
korjaamon kunnostaminen projektina, jossa oli
mukana sekä työnantajan että työntekijöiden
edustus. Kunnostuksessa otettiin huomioon sekä
korjaustoiminnan tehokkuuden että työsuojelun
vaatimukset.
2.4 Taoustojmjnta
Vesihallinnon käyttämät määrärahat vuonna
1978 olivat 217,5 milj.mk, josta muiden virasto
jen määrärahojen osuus oli 53,0 milj.mk. Kasvua
edellisestä vuodesta on ollut 25 milj.mk eli 13 %,
mutta jos kasvua laskettaessa kulutusmäärära
hoissa otetaan huomioon palkansaajien yleisen
ansiotasoindeksin ryhmän valtio keskimääräinen
muutos (5 %) sekä siirto- ja sijoitusmenoissa ra
kennuskustannusindeksin muutos (5.5 %) oli
vesihallin non käyttämien määrärahojen reaalikas
vu vähän alle 8 %. Käytettyjen määrärahojen erit
tely virastokohtaisesti ja taloudellisen laadun mu
kaan on esitetty kuvissa 2 ja 3.
2,5 Kansainvä’inen toiminta






















Kuva 2. Vesihallituksen ja vesipiirien vesitoimistojen osuus vesihallinnon (30.19.) määrärahoista sekä vesihallituksen
ja vesipiirien vesitoimistojen käyttämät muiden virastojen määrärahat taloudellisen laadun mukaan.
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Kuva 3. Määrärahojen käyttö vuonna 1978.
tien alaisen Euroopan talouskomission, ECE:n,
vesikomitean (Committee on Water Problems)
ja sen alaisen vesiasiantuntijain ryhmän (Group
of Experts on Aspects of Water Quality and
Quantity) työskentelyyn. Näiden työn suuntau
tumiseen on Argentiinassa vuonna 1977 pidetyllä
YK :n vesikonferenssilla ollut merkittävä vaiku
tus. Vuonna 1978 aloitettiin mm. ECE:n vesien
suojelupoliittisen julistuksen uudistaminen.
Vesikonferenssi on vaikuttanut myös WMO:n
(World Meteorological Organization) työhän,
johon vesihaliinto osallistuu Suomen edustajan
hydrologisena neuvonantajana. WMO :0 puitteis
sa käynnistetty hyd rologinen tutkimusohjelma
(Operational Hydrological Programme, OHP)
liittyy läheisesti UNESCOn piirissä käynnissä ole
vaan kansainväliseen hydroiogiseen ohjelmaan
(International Hydrological Programme, IFIP).
Vesihallinto osallistuu näiden tutkimu sohjelmi
en pohjoismaiseen koordinointityöhön. Vuonna
1978 pidettiin Suomessa 2. pohjoismainen IHP
kokous ja samassa yhteydessä pohjoismainen
hydrologikokous, joihin osallistui 250 tutkijaa.
Vuonna 1978 viisi vesihallinnon sisävesien
tarkkailuasemaa liitettiin UNEPin, YK:n ympä
ristöohjelman, organisoimaan maailmanlaajuiseen
ympäristöntarkkailujärjestelmään (GEMS). Vesi-
hallinto liittyi myös kansainväliseen tietolähde
järjestelmään (International Referral System,
IRS), joka on UNEPin organisoima teknisen
avun välityspalvelu. Vesihallinto osallistui myös
UNEPin teollisuusohjelmaan liittyvän vuonna
1978 toimintansa aloittaneen sellu-ja paperiteol
lisuusryhmän toimintaan.
Vesihallinto osallistui OECD:n (taloudellisen
yhteistyön ja kehityksen järjestön) ympäristö-
komitean alaisten vesiasiain ryhmän (Water
Management Group) ja talousasiantuntijain ryh
män (Group of Economic Experts) työhön. Ker
tomusvuonna jatkuivat Euroopan teknologiayh
teistyön ja kolmansien maiden yhteisen jätevesi
lietteen käsittelyä ja käyttöä tutkivan projektin
valmistelut.
Vesihallinnon edustajat osallistuivat Itämeren
suojelusopimuksen edellyttämään yhteistyöhön
väliaikaisen komission kokouksessa ja sen tieteel
VIRASTOKOHTAINEN ERITTELY TALOUDELLISEN LAADUN MUKAI
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listeknologisessa ja merenkulkutyöryhmissä. Osa
vesihallinnon tutkimusto imintaa palvelee so pi
muksen tarkoituksia, Kansainväliseen meriyhteis
työhön vesihallinto osallistui myös Kansainväli
sen merentutkimusneuvoston (ICES) työryhmis
sä sekä seuraamalla Pariisin ja Oslon komissioiden
toimintaa. Vesihallinto osallistui Pohjoismaiden
neuvoston kontaktielimen, Pohjoismaiden minis
terineuvoston ympäristönsuojeluasioita käsittele
vän virkamieskomitean sekä Nordforskin toimin
taan. Nordforskin piirissä jatkui mm. jäteveden
puhdistamojen toimivuutta tutkiva selvitystyö
sekä myrkyllisyystestiprojekti. Suomen ja Ruot
sin välillä solmitun Pohjanlahden pilaantumista
koskevan yhteistyösopimuksen mukaista tut
kimus- ja sclvitystyötä jatkettiin vuonna 1978.
Maaliskuussa pidettiin Vaasassa suomalais-ruotsa
lainen Pohjanlahtisymposio, jossa arvioitiin Poh
janlahden tilaa ja tutkimustarvetta. Pohjanlahti
komitean Suomen ryhmän puheenjohtajana toi
mi edelleen vesihallituksen pääjohtaja.
Vesitutkimusmenetelmien standard isointityö
jatkui ISO :n (International Standardization Or
ganization> ja INSTAn (Internordisk standardi
sering) piirissä.
Suomen ja Neuvostoliiton tieteellistekninen
yhteistyö jatkui maanparannuksen ja vesitalou
den työryhmän, Suomenlahden pilaantumista kä
sittelevän työryhmän (Suornenlahtitoimikunta)
ja juoma- ja jäteveden puhdistuksen työryhmän
ohjelmien mukaisesti. Standard isoinnin ja metro
logian työryhmän toimintaan on Neuvostoliiton
aloitteesta vuonna 1978 liitetty myös vesiensuo
jelualan standardisointi. Vesihallinto osallistui
jatkuvaan tutkimus- ja tarkkailutoimintaan Suo
men ja Neuvostoliiton välisen rajavesistäjä koske
van sopimuksen mukaisesti sekä yhteisen suo
malais-neuvostoliittolaisen rajavesistöjen käyttö-
komission työskentelyyn. Myös Suomen ja Ruot
sin välisen rajajokisopimuksen sekä Suomen, Nor
jan ja Neuvostoliiton välillä solmitun Inarinjärven
säännöstelyä koskevan sopimuksen mukainen yh
teistyö jatkui kertomusvuonna.
Vuonna 1978 solmivat vesihallitus ja Unkarin
vesihallitus yhteistyösopimuksen, joka liittyy
Suomen ja Unkarin väliseen tieteellisteknis-talou
delliseen yhteistyöhön sekä työvoimaministeriön
alaiseen asiantuntijavaihtoon. Yhteistyö käsittää
informaation ja asiantuntijain vaihtoa. Vesihalli
tus osallistui Suomen ja Keskinäisen taloudellisen
avun neuvoston (SEV:n) tieteellisteknisen komis
sion vmpäristönsuojelujaoaston alaiseen vesialan
yhteistyöhön, joka vuonna 1978 keskittyi lähin
nä veden laadun automaattisten tarkkailujärjes
telmien kehittämisen seurantaan.
Vesihallinnosta tehtiin kertomusvuonna kaik
kiaan 148 ulkomaista virkamatkaa, joihin käytet
tiin noin 650 matkapäivää. Vesihallinnossa vie
raili noin 200 ulkomaista vierasta. Lukumäärässä
ovat mukana myös vesihallinnossa työskennel
leet ulkomaiset harjoittelijat.
Vcsihallinnon kansainvälistä toimintaa koor
dinoiva kansainvälisten asiain toimikunta piti ker
tomusvuonna kymmenen kokousta.
2.6 Julkaisu- ja tiedotustoiminta
Kirjastotoiminta
Vesihallituksen Pohjoinen Rautatiekatu 21 B :sSä
sijaitsevaan kirjastoon hankittiin vuoden 1978
aikana 953 kirjaa, joten kirjojen määrä nousi
13 253 kappaleeseen. Pääasiassa hydrologiaa kä
sittelevässä Vuorikatu 24:ssä sijaitsevassa toisessa
toimipisteessä kirjallisuus on luetteloitu niteinä.
Sen niteiden lukumäärä kasvoi 1301 kappaleella,
ja vuoden lopussa sen kokoelmat käsittivät 32861
nidettä,
Vesihallitukseen tilattiin vuodeksi 1978 yh
teensä 145 ulkomaista ja 74 kotimaista aikakaus
lehteä.
Julkaisutoiminta
Vesihallituksen julkaisusarjoissa vuonna 1978 jul
kaistiin 35 julkaisua. Julkaisutoiminnalla anne
taan tietoa vesihallinnossa suoritetuista tutki
muksista, laadituista suunnitelmista a toimen
pide-ehdotuksista. Julkaisujen jakelu tapahtuu
osittain vastavuoroisuuteen perustuvana kotimai
sena ja kansainvälisenä kirjallisuusvaihtona ja
osittain julkaisujen myyntinä valtion painatus
keskuksen kautta.
Vesihallituksen julkaisuja-sarja sisältää vesihal
linnon toimintakertomukset, vesien käytön ko
konaissuunnitelmat ja muut tärkeät selvitykset.
Sarjassa ilmestyivät vuonna 1978 seuraavat jul
kaisut
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23. Vesihallinnon toiminta vuonna 1977. Oversikt
över vattenförvaltningens verksamhet år 1977.
Summary of the Activities of the Water Ad
ministration, 1977. Helsinki 1978.
24. Raportti Kansainvälisen Jälleenrakennus- ja
Kehityspankin vesiensuojelulainan edellyttämästä
tutkimusprojektista vuosina 1975—1978. Helsin
ki 1978.
25, Totalpian för vattenanvändningen i Västra
Nyland. lntegrated Water Resources Develop
ment PIan for the Western Uusimaa Region. Hel
sinki 1978.
26. Final Report for the International Bank for
Reconstruction and Development oftheResearch
Project carried out in 1975—1978 bytheNational
Board of Waters. Helsinki 1978.
Vesientutkimuslaitoksen j ulkaisuja-sarj a sisäl
tää tieteellisiä tutkimuksia ja käsiteltyä havainto-
aineistoa vesientutkimuslaitoksen to imialoilta.
Sarjassa ilmestyivät vuonna 1978 seuraavat jul
kaisut:
25. Kinnunen, Kari. TracingWaterMovement by
means of Escherichia Coli Bacteriophages. Tiivis
telmä: Escherichia coli bacteriofaagit merkkiai
neena vesien kulkeutumistutkimuksissa. Helsinki
1978.
26. Kuusisto, Esko, Suur-Saimaan vesitase ja
tulovirtaaman ennustaminen. Summary: Con
ceptual Modelling of lnflow into Lake Suur
Saimaa from the Surrounding Watersheds. Hel
sinki 1978.
28. Niemi, Jorma. Application of an Ecological
Simulation Model to Lake Päijänne. Tiivistelmä:
Simulointimallin soveltaminen Pohjois-Päijänteel
le. Helsinki 1978.
29. Wartiovaara, Jyrki. Phosphorus and organie
matter Discharged by Finnish Rivers to the Baltic
Sea. Tiivistelmä: Suomen jokivesien Itämereen
kuljettama fosfori ja orgaaninen aine. Helsinki
1978.
Vesihallituksen tiedotuksia-sarja sisältää kä
sittelemätöntä havaintoaineistoa, väliraporttien
luonteisia tutkimuksia, vesien käytön kokonais
suunnitelmaehdotuksia ja osaselvityksiä yms.
Sarjassa ilmestyivät vuonna 1978 seuraavat jul
kaisut:
137. Pohjanmaan pohjoisosan vesien käytön ko
konaissuunnitelma. Vesihallituksen asettaman
työryhmän ehdotus. 1 osa: Yleiskuva suunnittelu-
alueesta, vesivarat ja vesien nykyinen käyttö.
II osa: Suunnitelman vaihtoehdot ja toimenpide
suositukset. Helsinki 1978.
138. Mäkinen, Irma. Halogenidien pitoisuuksista
vesistöissä. Summary: On Halogenide Concentra
tions in Finnish Watercourses. Helsinki 1978.
139. Kyröläinen, 1-lelena. Ravinteiden vaihto se
dimenttien ja veden välillä Mikkelin vaikutus
piirissä olevalla Saimaalla. Helsinki 1978.
140. Pohjanmaan eteläosan vesien käytön koko
naissuunnitelma. Vesihallituksen asettaman työ
ryhmän ehdotus. 1 osa:A. Koko suunnittelualue,
B. Kyrönjoki, C. Lapuanjoki. Vesivarat, niiden
käyttö, tavoitteet ja toimenpidesuositukset. II osa:
D. Rannikon pienet vesistöt, E. Rannikko ja me
rialue. Vesivarat, niiden käyttö, tavoitteet ja toi
menpidesuositukset. Helsinki 1978.
141. Uimonen, Sakari. Jäteveden puhdistuskus
tannuksien muodostumisesta ja arvioimisesta.
Helsinki 1978.
142. Kokemäenjoen ja Karvianjoen vesistöjen ve
sien käytön kokonaissuunnitelma. Vesihallituk
sen asettaman työryhmän ehdotus. 1 osa: Koke
mäenjoen vesistö. Suunnittelualue. Vesivarat.
II osa: Kokemäenjoen vesistö. Vesien käyttömuo
dot. III osa: Kokemäenjoen vesistö. Vesiensuoje
lu. Säännöstely. Toimenpidesuositukset. IV osa:
Karvianjoen vesistö. Helsinki 1978.
143. Wallin, Anna-Riitta. J äteveden päästömaksu
Suomen oikeus- ja instituutiojärjestelmän kan
nalta. l-lelsinki 1978.
144. Häkkilä, Kauko, 1-liltunen, Pirjo ja Mölsä,
Hannu. Vuorikemian titaanidioksiditehtaiden jä
tevesien vaikutuksista Porin edustan merialueen
pohjaeläimistöön. Summary: Effects of Effluents
of a Titanium Dioxide Factory on the Benthic
Macrofauna in a Brackish Water Sea Area off Pori.
Häkkilä, Kauko. Titaanidioksiditehtaan jätevesi
en myrkyllisyydestä murtovedessä. Summary:
The Toxicity of Effluents of a Titanium Dioxide
Factorv in Brackish Water. Isotalo, Ilkka. Airis
ton merialueen tuotantoon vaikuttavista tekijöis
tä levätestien perusteella. Summary: Algal Assay
of Factors Controlling Production in the Airisto
Sea Area, Northcrn Baltic. Helsinki 1978.
145. Favorin, Harry. Vesiensuojelun kokonais
kustannukset ja niiden arviointi. Helsinki 1978.
146. Frisk. Tom. Järvien fosforimallit. Helsinki
1978.
147. Wallin, Markku. Jäteveden päästömaksu ja
sen soveltaminen Suomessa. Helsinki 1978.
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148. Salmela, Kaija. Biologisen tarkkailun ko
keilu Kymijoella. Helsinki 1978.
149. Lappalainen, K. Matti. Vesistöjen happimal
ii. Helsinki 1978.
150. Solismaa, Esa. Jäteveden puhdistusta täy
dentävät toimenpiteet Pohjois-Päijänteen vesien
suojelussa. Helsinki 1978.
151. Kyröläinen, Helena. Vesistötarkkailun kus
tannuksista. Helsinki 1978.
152. Noukka, Kalle .Metsäteollisuuden vesiensuo
jelukustannukset. Liitteinä: Kalle Noukka, Sellu
tehtaan matemaattinen malli. Kalle Noukka ja
Riitta Määttä, Jäteveden puhdistamon simulointi
malli. Helsinki 1978.
153. Kohonen, Tapani, Heli, Pertti, Muhonen,
Jukka ja Vuolas, Esko. Automaattisten veden laa
dun tarkkailulaitteiden käyttökokemu ksia Suo
messa. Helsinki 1978.
154. 1-leinonen, Pertti. Manuaalisen vesistötark
kailun kehittämisestä. Liitteinä: Insinööritoimis
to Maa ja Vesi Oy, Vesistötarkkailun kehittämi
nen. Pohjois-Suomen Vesitutkimustoimisto, Ve
sien tilan tarkkailur.ulosten hyväksikäytön malli
kehitelmä pienille jokivesistöille. Helsinki 1978,
155. Wallin, Markku. Vesiensuojelun hyötyjen ta
loudellinen arviointi. Helsinki 1978.
156. Parkkinen, Timo. Vesiensuojelun ja kansan
talouden väliset yhteydet. Helsinki 1978.
157. Salonen, Seija. Sedimentin tila ja vaikutus
veteen änekosken ja Vaajakosken välisellä ve
sireitiliä. Helsinki 1978.
158. Teollisuuden vesitilasto 1975—1976. Sum
mary: Industrial Water Statistics in 1975—1976.
Helsinki 1978,
159. Katko, Tapio. Rumpusiivilä kunnallisen jä
teveden esikäsittelyssä. Summary: Drum Screen
in the Pretreatment of Municipal Sewage. Helsin
ki 1978.
160. Laukkanen, Risto. Esitutkimus viemäröinti
järjestelmien vertailun perusteista. Helsinki 1978.
161. Keski- ja Itä-Uudenmaan vesien käytön ko
konaissuunnitelma. Vesihallituksen asettaman
työryhmän ehdotus. 1 osa: Suunnittelualue, vesi-
varat ja niiden nykyinen käyttö sekä käyttöen
nusteet. II osa: Vesien eri käyttömuotojen ja
vesiensuojelun tavoitteet, suunnitelmat sekä toi
menpidesuositukset. Helsinki 1978.
162. Puolanne, Juhani. Tutkimuksia stabiloinnin
vaikutuksista jätevesilietteen laatuun. Summary:
Studies on the Effects of Stabilization on the
Quality of Waste Water Sludge. Helsinki 1978.
163. Vesihuoltolaitokset 3 1.12.1977. Water
Supply and Sewer Systems 3 1.12.1977. Helsinki
1978.
164. Päijänteen alueen vesien käytön kokonais
suunnitelma. Vesihallituksen asettaman työryh
män ehdotus. Helsinki 1978.
Ulospäin suuntautuva tiedotustoiminta
Vesihallinnon toiminnassa on pyrkimyksenä ak
tiivisesti tiedottaa tehdyistä päätöksistä, valmis
teltavina tai suunniteltavina olevista asioista.
Tavoitteena on ollut saattaa asiat niiden tietoon,
joita ne koskevat.
Uutispalvelu on muodostanut vesihaliinnon
tiedottamisesta valtaosan. Käytössä oli edelleen
ns. virastotoimitusjärjestelmä, jonka kautta tiedo
tusvälineille ohjattiin noin 400 uutisaihetta. Tie
dotustoiminnassa palveltiin myös maakunnalhsia
ja alueellisia tiedotusvälineitä.
Vesihallinnon tiedottamisessa muodostaa tär
keän osansa vesipiirien vesitoimistojen sekä eri
kokonaissuunnitteluryhmien toteuttama tiedot-
tammen.
Vesihallitus tuotti edelleen esitteitä ja valistei
ta maamme vesivaroista ja niiden käyttöön liit
tyvistä kysymyksistä. Vuonna 1978 valmistui ve
neilyn ympäristönsuojelukysymyksiä käsittelevä
ruotsinkielinen valiste Vettigt pä vattnet utan att
skräpa. Yhteistyössä sisäasiainministeriön kanssa
uusittiin loma-asuntojen vesi- ja jätehuolto-opas.
Maailman Luonnon Säätiön kustantaman Saa
risto-oppaan tekemisessä oli vesihallitus myös
mukana.
Vesien käytön kokonaissuunnitelmaehdotuk
sia valmistui vuoden 1978 aikana kolme. Näistä
laadittiin suunnitelmaehdotusta esittelevä näyt
tely, joka kiersi asianomaisella suunnittelualueel
la useilla eri paikkakunnilla.
Kokonaissuunnitelmia käsitteleviä näyrtelyjä
järjestettiin seuraavasti:
— Pohjanmaan Eteläosan vesien käytön koko
naissuunnitelmaehdotusta esittelevä näyttely
(Lakeuksien vedet punnittu)
— Kokemäenjoen ja Karvianjoen vesistöjen ve
sien käytön kokonaissuunnitelmaehdotusta
esittelevä näyttely
— Pohjanmaan Pohjoisosan, Ii- ja Kiiminkijoen
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sekä Kuusamon vesistöjen vesien käytön ko
konaissuunnitelmaehdotusta esittelevä näyt
tely.
Ensiksi mainittu näyttely sekä ehdotusta kos
keva lyhennelmä laadittiin myös ruotsiksi. Kai
kista kokonaissuunnitelmaehdotuksista laadittiin
30—40 sivuinen iyhennelmä, Jota jaettiin suunnit
telualueen kunnille, kouluille ja kirjastoihin.
Vesihallitus osallistui seuraaviin kansainvälisiin
näyttelyihin
— Kansainväliset Vene-78 -messut
— Matkailu-78 -messut
— Riihimäen Kansainväliset Erämessut
Sisäinen tiedotustoiminta
Vesihallinnon sisäisinä tiedotuslehtinä olivat edel
leen kertomusvuonna vesihallituksen henkilöstö-
lehti Vesiväki sekä monistettu viikkotiedote Vesi
ja Leipä. Vesipiirien vesitoimistoissa ilmestyivät
lisäksi sisäiset tiedotteet. Vesiväki ilmestyi vuon
na 1978 kuusi kertaa ja Vesi ja Leipä 46 kertaa.
3. VESIVARAT JA NIIDEN KÄYTTO
3,1 Pinta- ja pohjavesivarojen määrä ja
laatu
lista maan etelä- ja keskiosissa aina Oulujoen
aluetta myöten. Lapissa lunta oli hieman yli
100 % normaalista. Kuvassa 4 on vuoden 1978
maaliskuun hydrologisen kuukausitiedotteen liit
teenä ollut tilanteen 16.3.1978 mukainen lumi
peitteen vesiarvon kartta.
Ohuen lumipeitteen ja pakkasten seurauksena
routaa muodostui talven ja kevään kuluessa poik
keuksellisen vahvalti etenkin maan länsiosiin,
jossa sitä oli paikoitellen pitkälti toista metriä.
Kun huhti-toukokuussa vallitsi poikkeuksellisen
vähäsateinen, kuiva ja viileä kausi, routa suli
harvinaisen hitaasti niin, että sitä saattoi maan
keskiosissa olla vielä kesäkuun alkaessa metrinkin
verran. Mi s vesistöjen jäät olivat kevättalvella
suhteellisen vahvoja. Jäät lähtivät maan etelä- ja
keskiosissa noin viikon tavallista myöhemmin,
Lapissa tavanomaiseen aikaan.
Pinta- ja pohjavesien määrä eli hydrologinen yleis
katsaus
Vuoden 1978 alkaessa maamme vesivarat olivat
lähes normaalit, mutta vähenivät kuivan kevään
ja kesän aikana varsin niukoiksi. Niukkuus jatkui
vuodenvaihteen 1978—79 yli. Vuoden 1978 aika
na sattui lisäksi eräitä harvinaisia hydrologisia
ilmiöitä.
Vesivarat olivat vuoden alussa vuodenaikaan
nähden hivenen tavallista runsaammat, mutta
vähenivät pakkasten seurauksena melko nopeasti.
Lunta satoi talven aikana vähän muualle paitsi
Lappiin. Erityisesti helmikuu oli vähäsateinen
varsinkin etelä- ja keskiosissa maata. Maaliskuussa
taas satoi kohtalaisen runsaasti, osaksi vettä.
Osa lumesta suli jo maaliskuussa, ja lumen
vesiarvo oli maaliskuun lopussa vain 2/3 normaa Kuva 4. Lumipeittecn vesiarvo 16.3.1978 (mm).
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Huhtikuun lopulla alkanut lähes sateeton kau
si jatkui kesäkuun alkupuolelle. Toukokuun sa
danta oli laajoilla alueilla jopa pienin sitten ha
vaintojen alkamisen vuonna 1911. Sateettomuus
ja kuiva viileä sää johtivat lumen vähyyden myö
tä hyvin pieniin kevätylivalumiin, jollaisia toistuu
harvemmin kuin kerran 20 vuodessa. Kevään ve
den vähvyttä seurasi koko vuoden jatkunut niuk
kavetinen kausi sekä pinta- että pohjavesissä suu
rimmassa osassa maata.
Vastakohtana etelämpänä vallinneelle kuivalle
keväälle olivat Tenojoen ja Utsjoen alueilla tou
kokuun lopulla sattuneet tulvat, joiden aikana
(25—26.5) vesi nousi useita metrejä keskiylive
den yläpuolelle. Tulvan suuruus vastasi noin ker
ran 50 vuodessa sattuvaa tilannetta.
Kertomusvuoden kesän aikana satoi melko
runsaasti kapealla, suurin piirtein Salpausselän
Kokemäenjoen rajo ittamalla alueella maan ete
läosissa. Eräin paikoin ukkossateet saattoivat olla
hyvinkin suuria; Suomusärvellä satoi elokuussa
peräti 215 mm. Suurimmassa osassa maata sadan
ta oli kuitenkin normaali tai sitä pienempi. Vuo
den alusta heinäkuun loppuun mennessä sadanta
oli yleensä vain noin 75 % normaalista. Haihdun
ta oli kesäkuussa normaalin suuruinen, heinä- ja
elokuussa sitä pienempi.
Kesäkuussa vesi oli järvialueen järvissä 20 -60
cm tavallista alempana lukuunottamatta maan
lounaisosia ja Inaria. Saimaassa ajankohdan kes
kimääräisestä laskettu vajaus oli 65 cm, Oulujär
vessä noin 90 cm. Tämä tilanne jatkui syksyyn
asti lähes muuttumattomana. Pohjavesi oli kesän
aikana maan eteläisimmissä ja lounaisimmissa
osissa sekä Kokemäenjoen alueella ajoittain ta
vallista ylempänä, muualla yleensä 10—50 cm
tavallista alempana. Kuvassa 5 on Vuoksen ve
sistön vedenkorkeus Lauritsalan havaintopistees
sä sekä havaintojaksolta 1847—1975 lasketut
hydrologiset vedenkorkeuden tunnusluvut käy
rinä.
Kesäkuun lämpimän ja tuulisen sään aikana sy
vän veden lämpötila kohosi tavallista korkeam
maksi. Pintaveden lämpötila oli hetkittäin taval
lista korkeampi mm. heinäkuun lopussa, mutta
suurimman osan kesästä pintavesi oli tavallista
viileämpää.
Syyskuun lopulla vesivarat lisääntyivät hieman
sateiden seurauksena koko maassa. Lokakuu oli
kuitenkin Lappia lukuunottamatta jälleen niuk
kasateinen, ja veden niukkuus jatkui marraskuus
sa aina talven tuloon asti.
Talviset olot muodostuivat maan etelä-ja kes
kiosun äkilliscsti marraskuun lopulla pitkähkölle
syksyyn jatkuneen lämpimän kauden jälkeen.
Sää kyimeni lähes samanaikaisesti koko maassa.
Tästä oli seurauksena mm, että vesistöt jäätyivät
maan pohjoisosissa pari viikkoa tavallista myö
hemmin ja eteläosissa tavallista aikaisemmin.
Joulukuun ankarien pakkasten vallitessa vesis
töjen jääpeite vahveni nopeasti — Etelä-ja Keski-
Suomessa 10—20 cm tavallista vahvemmaksi.
Routa syveni, ja niukat vesivarat vähenivät no
peasti. Vuodenvaihteessa suurten järvien pinnat
olivat 10—60 cm tavallista alempana Inaria ja Pie
listä lukuunottamatta, Pohjavesi oli yleensä 10—
50 cm tavallista alempana. Lumipeitteen vesiarvo
oli vain 30—80 % normaalista. Paatsjoen aluee1
kuitenkin lähes 100 %. Lumi oli hyvin kevyttä
pakkaslunta, tiheys enintään 200 kg/m3.
Pinta-ja pohjavesien laatu
Maamme vesien tila, laatu ja käyttökelpoisuus on
parantunut 1970-luvulla suoritettujen ja tevesi
kuormituksen alentamistoimenpiteiden takia. Li
kaantuneet vesialueet ovat supistuneet jossain
määrin, mutta merkittävämpää on kuitenkin ve
sistöhaittojen lieventyminen. Niinpä järvissä hy
vin pahoin jätevesien likaamat vesialueet ovat su
pistuneet noin kolmanneksella alan ollessa nyt
2 % aikaisemman vajaan kolmen prosentin ase
masta. Jätevesien haitta-alue kokonaisuudessaan
on kuitenkin pienentynyt vain alle 5 %. Jokivesis
töissä kokonaisuudessaan on likaantuminen li
sääntynyt kuluvaila vuosikymmenellä. Monet
aikaisemmin likaantuneet jokiosuudet ovat tosin
parantuneet, mutta toisaalta on jokien laatu huo
nontunut lähinnä asutuksen jätevesikuormituk
sen lisääntymisen, hajakuormituksen ja tekoaltai
den rakentamisen johdosta.
Kuormituksen alentamisen vaikutukset vaih
televat paikallisesti erittäin suuresti. Monilla suu
resti ylikuormitetuilla vesialueilla ei suurikaan
kuormituksen vähentäminen näy vielä vesistön
tilassa. Toisissa paikoissa taas lähinnä lievästi Ii
kaantuneilla alueilla on vesien tila parantunut
laaja-alaisesti.
Myönteisestä kehityksestä huolimatta on
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Kuva 5. Saimaan vedenkorkeus Laudtsaian asteikolla vuonna 1978 ja havaintojaksc ira 1847 1975 lasketut vedenkor
keuden kcski ja ääriarvot sckl 10 n ja 90 n kärät, vaiuma-aluccn ala 61265 km2 ja ärvisvys 19,9 ‘o.
maassamme vielä laajoja vesialueita pahoin Ii
kaantunut. Useimpien metsäteollisuuden laitos
ten ja suurimpien asutuskeskusten ja joidenkin
muiden suurten kuormittajien alapuolisten vesien
tila, laatu ja käyttökelpoisuus ovat edelleen hyvin
huonoja ja jätevesien vaikutusalue on pysynyt
laaja-alaisena.
Sisä-Suomen vesistöistä pahimmin likaantu
neita alueita ovat edelleen Etelä-Saimaa, Akne
kosken-Vaajakosken alue, Keski-Päijänne ja Ko
kemäenjoen reitin keskeiset vesistön osat.
Rannikkovesistä merkittävästi likaantuneita
alueita on suurten asutuskeskusten. metsäteolli
suuslaitosten sekä lisäksi eräiden kemian ja me
tallien perusteollisuuden laitosten lähivesissä. Täl
laisia alueita on edelleen Kotkan Porvoon Hel
singin alucen, Turun ja Naantalin, Uudenkau
pungin, Rauman, Porin, Vaasan, Pietarsaaren,
Kokkolan, Oulun ja Kemin edustoilla.
Pienten jokien veden laatua huonontaa jo vä
häisempikin kuormitus. Eteläisen rannikkoalueen
ja Lounais-Suomen jokivesien laatuun vaikuttaa
jätevesien lisäksi voimakas hajakuormitus Sa
moin Pohjanmaan joet ovat käyttökelpoisuudel
taan huonontuneita sen lisäksi, että ne ovat hu
muksen ‘Vaikutuksen vuoksi luontaisestikin hei
kohkoja.
Kokonaisuudessaan on maassamme pahoin Ii-
kaantunut noin 2 % järvialasta. Kävttökelpoisuu
deltaan tyydyttäväksi luettavia järviä on noin
19 °b pinta-alasta Jokien pituudesta on pahoin
likaantuneita 2 200 km ja laadultaan vain tyy
dyttäviä 7 700 km. Rannikolla on pahoin ii
kaantuneita vesalueita noin 280 km2 ja haital
lisessa määrin muuttuneita alueita noin 780 km2.
Pohjaveden laatua seurattiin vesihallituksen 54
pohjavesiasemalla kerran kuukaudessa. Vuosien
1975 -1978 pohjaveden laadun analyysitulokset
kerättiin vuonna 1978 vedeniaaturekisteriin. Tä
nä aikana on erikoista huomiota herättänyt ajoit
tain erittäin korkeat elohopeapitoisuudet tietyillä
alueilla Itä-Suomessa. Syy-yhteyttä ilmiöön tut
kitaan edelleen. Elohopean lisäksi ongelmana on
tietyllä alueilla korkea rauta- ja mangaanipitoi
suus. Muutoin pohjaveden laatu on täyttänyt hy
vin talousvedelle asetetut käyttökelpoisuusvaati
mukset.
3 2 Vesien käyttö nesteenä
Yhdyskuntien vedenhankinta
Vesihallituksen vuonna 1978 suorittaman tiedus
telun mukaan oli 3 1,12 1977 yhteisiin vähintään
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kiinteistöissä 3 368 000 asukasta eli 71 % väes
töstä. Vuoden 1977 aikana liittyjämäärä oli kas
vanut 86 000 asukkaalla, kun vuonna 1976 lisäys
oli 101 000 asukasta.
Yhteisten vesilaitosten vedenkäyttö oli vuon
na 1977 keskimäärin 12,7 m3/s, josta pohjavettä
5,0 m3Is ja pintavettä 7,7 m3/s. Pohjaveden
osuus vedenkulutuksesta oli 39% eli prosenttiyk
sikön suurempi kuin vuonna 1976. Yhdyskuntien
vedenhankintaan käytetyn pohja- ja pintaveden
määrä käy ilmi vesipiireittäin kuvasta 6. Kulutus-
luku oli 326 l/asd, kun se vuonna 1976 oli ollut
327 l/asd.
3,3 Vesien kuormitus
Yhdyskuntien aiheuttama vesien kuormitus
Vesihallituksen vuonna 1978 suorittaman tiedus
Kuva 6. Yhteisten vesilaitosten veden keskikulutus
vuonna 1977 vesipiireittäin.
telun mukaan oli 3 1.12.1977 yhteisiin vähintään
200 asukasta käsittäviin viemärilaitoksiin liite
tyissä kiinteistöissä 3 119 000 asukasta eli 66 %
väestöstä, Vuoden 1977 aikana liittyjämäärä oli
kasvanut 84 000 asukkaalla, kun lisäys vuonna
1976 oli 86 000 asukasta. Vuoden 1977 lopussa
oli käytössä 546 yhdyskuntien jätevedenpuhdis
tamoa, joissa käsiteltiin 2 818 000 asukkaan jäte
vedet. Taulukosta 4 käy ilmi yhdyskuntien jäte
vesien käsittelyn jakautuminen 3 1.12.1977. Ko
konaisjätevesivirtaama oli 1 541 000 m3/d, josta
käsiteltiin mekaanisesti 1 %, biologisesti 18 %,
kemiallisesti 25 %, biologis-kemiailisesti 46 % ja
johdettiin puhdistamattomina vesistöön 10 %.
Viemärilaitoksiin tuleva orgaaninen kuorma
laski edellisvuoteen verrattuna hiukan. Tämä
johtunee pääosin yhteisun viemärilaitoksiin lii
tetyn teollisuuden kuormituksen vähenemisestä
ja poikkeuksellisesta sateisuudesta j ohtuneista
ylivuodoista, joiden yhteydessä vesistöihin jou
tuvaa kuormaa ei kaikissa tapauksissa mitata.
Vesistöihin tulevan orgaanisen aineen kuorma
pysyi lähes yhtä suurena kuin edellisenä vuonna.
Vesistöihin tuleva fosforikuorma laski edellisen
vuoden arvosta 6 %. Viemärilaitoksiin tulevan ja
niistä vesistöön lähtevän jätekuorman puhdistu
minen, ottaen huomioon myös viemärilaitok
sista puhdistamatta johdettu jätevesi, oli orgaa
nisen aineen suhteen 70 % ja fosforin suhteen
65 %. Yhdyskuntien jätevesien aiheuttama
BHK7-ja fosforikuorman kehitys vuosina 1971—
1977 on esitetty kuvissa 7 ja 8 sekä BHK7-,
fosfori- ja typpikuormitus vuonna 1977 vesipii
reittäin kuvissa 9, ilja 11.
Teollisuuden aiheuttama vesien kuormitus
Teollisuuden aiheuttamaa kuormitusta ja kuormi
tuksen vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä
koskevat täsmälliset tiedot vuosilta 1977 ja 1978
kerätään koko teollisuuden osalta vuoden 1979
alussa to imeenpannulla tiedustelulla. Näin ollen
on tässä yhteydessä mahdollista esittää alustavia
kuormitustietoja vain massa- ja paperiteollisuu
den osalta vuodelta 1977. Tämän vesiensuojelun
kannalta keskeisen teollisuudenalan kuormituk
sen kehittyminen BHK7 :fl ja kiintoaineen osalta
ilmenee kuvasta 12. Näillä tekijöillä mitattuna
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Kuva 7. Yhdyskuntien jätevesien orgaanisen aineen
kuormitus vuosina 19711977.
Kuva 8. Y hdyskuntien jätevesien fosforikuormitus
vuosina 1971—4977.
Taulukko 4. Yhdyskuntien jätevesien käsittelyn jakautuminen 31.1 2.1977
Puhdistamoiden kuormitus
Puhdistamoiden Virtaama AsukasmääräPuhdistusmenetelmä lukumäärä
1 000 m3/d ‘1 1 000 asukasta
Mekaaninen puhdistus 8 32 2 32 1
Kemiallinen puhdistus 46 371 24 781 25
Biologinen suodatus, imeytysja lammikointi 92 54 3 126 4
Tehostetut lammikot 50 25 2 64 2
Aktiivilietemenetelmä 11 180 12 375 12
Rinnakkaissaostus 316 469 30 1 124 36
Esisaostus 4 138 9 220 7
Jälkisaostus 19 46 3 96 3
Puhdistamoiden tiedot yhteensä 546 1 315 85 2 818 90
vähentyminen hidastui. Ravinnekuormituksena
arvioituna pysyi massa- ja paperiteollisuuden ai
heuttama kuormitus lähes ennallaan.
3.4 Vesien virkistyskäyttö
Maamme vesistöjen ja ranta-alueiden käyttö
vapaa-ajan viettoon on jatkuvasti lisääntynyt.
Erityisesti veneilyharrastuksen suosio on kasva
nut. Vuosittain myydään 23 000—24 000 uutta
venemoottoria. Vesiretkeily on saanut uusia
muotoja ja harrastajia. Mm. melonta- ja soutu
retkiä järjestettiin vuonna 1978 runsaasti eri
puolilla Suomea. Loma-asuntojen määrän kasvu
on ollut 1970-luvulla vuosittain 9 000—10 000.
Loma-asuntojen kokonaismäärä oli vuoden 1978
lopussa noin 250 000 kappaletta. Muun ohella
viime vuosia edullisemmista hintasuhteista joh
tuen oli matkailutase vuonna 1978 jälleen posi
tiivinen. Epäedulliset sääsuhteet ovat kuitenkin









Kuva 9. Yhdyskuntien jätevesien BHK7-kuorma vuonna
1977 vesipiireittäin.
mikä on nähtävissä leirintäalueiden yöpvmistiias
toista. Taulukkoon 5 on kerätty saatavissa olevia
tietoja vesien eri virkistyskäyttömuotojen määräl
lisestä kehityksestä 19 70-luvulla.
3.5 Vesivoiman käyttö
Taloudellisesti rakennuskelpoisen vesivoiman
määrä on tällä hetkellä noin 16 TWh/a (terawatti
tuntia/vuosi), josta on rakennettu noin 12 TWh/a.
Vesivoiman kannalta huomattavimmat vesistöt
Ovat Kemijoki, Ouiujoki, Vuoksi ja Kymijoki.
Rakentamatonta vesivoimaa on eniten Tornion
joen, Kemijoen ja lijoen vesistöissä. Vuonna
1978 tuotettiin vesivoimaa keskimääräistä kui
vemmasta vesivuodesta johtuen vain 9,74 TWh,
joka oli 28 % vuoden sähköenergian kokonais
kulutuksesta (35,26 TWh).
Kuva 10. Yhdyskuntien jätevesien fosforikuorma vuonna
1977 vesipiireittäin.
3.6 Uitto ja vesikuljetus
Metsäteollisuuden käyttöasteen kohoamisen an
siosta ovat myös puutavarahankinnat lisäänty
neet kertomusvuotta edeltäneistä lamavuosista.
Kertomu svuonna uittomäärät olivat ennakko
tietojen mukaan samaa suuruusluokkaa kuin
edellisenäkin vuonna. Uittoja haittasi erityisesti
lijoen ja Oulujoen vesistöissä kuivuudesta johtu
nut vedenvähyys. Tämän takia jouduttiin hake
maan poikkeuslupia vesien säännöstelyyn sekä
turvautumaan muihin uito n erityisjärjestelyihin.
Sisävesien tavarakuljetusten osalta on merki
tystä vain Vuoksen vesistöllä lähinnä siitä syystä,
että sieltä on vesitieyhteys merelle. Kertomus-

















Kuva 12. ‘Vlassa- ja paperiteollisuuden BHK7 n ja kunto-
aineen kuormituksen kehitys vuosina 1965—1977.
3.7 TuvasuojeIu, kuivatus ja kastelu
Tulvasuojelu
Kuva 11. Yhdsskuntien jätevesien typpikuorrna vuonna
1977 vesipiireittäin,
Tulvasuojelun painopiste on 1950-luvulta saakka
ollut Pohjanmaalla. jossa vesistönjärjestely- ja
säännöstelytöitä toteuttamalla on voitu suojata
tulvilta varsin laajoja alueita viljelysmaata. Eräi
taulukko 5. T’etoja eri virkistyskäyttömuotojen määrällisestä kehityksestä 1 970-luvulla.
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 19781
Venemoottoreiden myynti
kpl/vuosi 16518 19049 22741 24688 22008 23668 22601 24000 23714
Matkailutase mili,mk +142 +247 +336 +340 +326 +105 +22
—3 +150
tulot milj, mk 541 724 985 1 162 1 178 1 215 1 307 1 485 1 800
menot milj. mk 399 477 649 822 852 1 110 1 285 1 497 1 650
Leirintäalueiden käyttö
(1 000 vuorokautta) 1 496 1 831 2 161 2 470 2 091 2 198 1 988 1 909 2 000
Leirintäalueita kpl 359 332 327 327 317 303 309 303 324
Retkeiivmajojen käyttö
vuorokautta 107000 91000 120000 176000 153000 158000
Matkailuvaunuja rekisteröity
vuodessa kpl 671 712 944 1 444 1 670 2 412 2 322 2 431 2 581
Loma-asuntojakpl 176000 184000 194000 204000 213000 223000 232000 241000 251000
Kalastuksenhoitomaksut
kpl/vuosi (kotitarve +





Lz.. Lähtesäkuorma 350 t/d
1 Vuoden 1978 tiedot osittain ennakkotietoja
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den huomattavan laajojen hankkeiden toteutumi
sen edistyessä voidaan resursseja jo kohdistaa ete
läisissä vesipiireissä oleviin kiireellisiin työkohtei
sun.
Talvitulvan 1974—75 seurauksena ryhdyttiin
laatimaan tulvasuojeluohjelmia Vuoksen, Kymi-
joen ja Kokemäenjoen vesistöalueille. Osa suun
nitelmista on saatu toteutu svaiheeseen, pääasiassa
Saimaan alueella, mutta myös Kokemäenjoen
alajuoksulla.
Kuivatus
Peltojen kuivatustarve perustuu suurelta osin
peltoviljelyn rationalisointipyrkimyksiin Valta
ojitusten ja purojen perkausten eli ns. peruskui
vatuksen tarkoituksena on nykyisin pääasiassa
salaojitusedellytysten luominen.
Peltoja on maassamme salaojitettu 1960-luvun
puolivälistä lähtien noin 35 000 ha vuodessa.
Kertomusvuoden salaojitusmäärä oli 33 000 ha
ja vuoden lopussa oli koko peltoalasta salaojitet
tu 30,6 % eli 770 000 ha, Viljelysmaita, joiden
salaoj ittaminen nykytilanteessa on katsottava
peltoviljelyn rationalisoinnin kannalta tarpeelli
seksi, on vielä noin 1 000 000 ha. Tästä olisi
200 000--300 000 ha edullisinta toteuttaa valta
oj itusten yhteydessä yhteissalaoj ituksina. Nykyi
sen lainsäädännön perusteella niiden toteuttamis
edellytykset ovat heikot.
Kastelu
Viljelysmaiden kastelutoiminta on lisääntynyt
nopeasti. Vuonna 1969 kasteltiin sadettamalla
noin 9 000 ha ja vuonna 1972 noin 24 000 ha.
Maatalouskoneiden tutkimuslaitoksen arvion mu
kaan vuoden 1978 loppuun mennessä tiloille han
kituilla sadetuskalustoilia voidaan sadettaa kui
vana vuonna lähes 80 000 ha,
4. VESIVAROIHIN KOHDISTUVA
SUUN N 1TT E L U
4.1 Vesien käytön kokonaissuunnittelu
käynnissä vielä viidellä suunnittelualueella eli
Päijänteen, Keski-ja Itä-Uudenmaan sekä kolmel
la Lapin alueella.
Työryhmän ehdotukset kokonaissuunnitel
miksi valmistuivat Kokemäenjoen ja Karvianjoen,
Pohjanmaan eteläosan, Pohjanmaan pohjoisosan
sekä Ii-, Kiiminkijoen ja Kuusamon vesistöjen
alueelle, ja näitä koskevat suunnitelmat låhetet
tim lausunnoille sekä pidettiin samanaikaisesti
ao. alueilla kiertäneet suunnitelmia esittelevät
näyttelyt.
Vesien käytön kokonaissuunnittelutoiminnal
le kirjattiin vuonna 1978 sisäisessä laskennassa
menoja yhteensä noin 1 650 000 mk. Tästä mää
rästä oli vesihallituksen osuus noin 750 000 mk
ja vesipiirien vesitoimistojen osuus noin 900 000
mk. Neuvottelukuntien kokouksia pidettiin vuo
den aikana yhteensä viisi. Kokonaissuunnitelmien
valmistumista esittävä kartta, joka vastaa tilan
netta vuoden 1978 lopussa, on kuvassa 13.
4,2 Vesiensuojelun ja vesien käytön
suunnittelu
Vesiensuojelu
Vesiensuojelura suunnittelussa ja erityisesti ve
siensuojelu toimenpiteiden toteuttamisessa heijas
tui yleinen taloudellinen tilanne edelleen vuonna
1978 voimakkaasti. Ankarimmin vaikutukset
tuntuivat teollisuuden vesiensuojelutoimenpiteis
sä. Teollisuuden vesiensuojeluinvestoinnit eivät
osoittaneet kertomusvuonna minkäänlaista elpy
mistä. Huolimatta mm. valtion elvvtysto imista,
jäi valtion tulo- ja menoarviossa teollisuuden ve
siensuojeluinvestointeihin myönnettyjä varoja ha
kemusten puutteen vuoksi käyttämättä. Tähän
vaikutti erityisesti se, että vuoden 1978 alusta
muuttui korkotukilainojen rahoitusjärjestelmä
siten, että lainan saaja joutuu nykyisin itse hank
kimaan ko. lainoituksen. Myös korkotukilainoja
myöntävien rahoituslaitosten piiriä laajennettiin.
Todettakoon, että korkotukea myönnettiin vain
noin 5 %:lle tulo- ja menoarviossa käytettävissä
olevasta lainamäärästä.
Taloudellinen tilanne vaikutti myös vesiensuo
jelun suunnitteluun. Erityisesti pyrittiin selvittä
mään vesiensuojelu n kustannuksiin, niiden kan
santaloudellisiin ja yritystaloudellisiin vaikutukVuoden 1978 aikana oli kokonaissuunnittelu
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Kuva 13, Vesien käytön kokonaissuunnitteLualueet ja
suunnitelmien valmiusaste,
1. Pohjois-Karjala
2. Kallaveden reitin alue
3. Saimaan alue
4. Kymijoen vesistön yläosa
5. Päijänteen alue
6. Mäntvharjun reitin alue









16. lijoen ja Kiiminkijoen sekä Kuusamon vesistöalueet
17. Kemijoen ja Simojoen vesistöaluet
18. Tornionjoen vesistöalue
19. Tenojoen ja Paatsjoen vesistöaiue
sun sekä vesiensuojelutoimenpiteiden vesistövai
kutuksiin liittyviä kysymyksiä. Vuoden 1978 ai
kana laadittiin vesiensuojelun tilannekatsaus, jos
sa on myös suoritettu vesiensuojeluinvestointien
taloudellinen analyysi. Tilannekatsaus käsittelee
vuosina 1972—76 tapahtunutta kehitystä. Kat
saus muodostaa perustan suunniteltaessa ja täs
mennettäessä 1 980-luvun vesiensuojelutoimin
nalle asetettavia tavoitteita.
Vuonna 1978 kohdennettiin vesiensuojelun
tavo itesuu nnittelua myös aikaisempaa järjestel
mällisemmin hajakuormitukseen ja erityisesti
maatalouden vesiensuojelukysymyksiin. Kuormi
tusalakohtaiseen suunnitteluun liittyy vuoden
1978 alussa valmistunut sulfiittisellukomitean
mietintö. Se käsitteli sulfijttiselluteollisuuden tu
levaisuutta ja tämän teollisuudenalan vesiensuo
jelukysymyksiä.
Tärkeä osa vesiensuojelun suunnittelusta kyt
keytyi vielä kertomusvuonna työn alla olleisiin
vesien käytön kokonaissuunnitelmiin. Yksityis
kohtaisempaan suunnitteluun paneuduttiin alu
eilla, joissa vesiensuojeluongelmat ovat erityisen
vaikeita tai kiireeliisiä. Vuonna 1977 valmistunut
Pohjanpitäjänlahden ja sen edustan vesiensuoje
lusuunnitelma tarkistettiin suunnitelmasta saa
tujen lausuntojen perusteella. Aurajoen vesien
suojelusuunnittelun valmistelu tapahtui syksyllä
1978. Varsinainen suunnittelu toteutetaan kiin
teässä yhteistyössä vesistöalueen kuntien ja haja
kuormituksen kannalta keskeisten etupiirien
kanssa.
Eräillä metsäteollisuuden voimakkaasti kuor
mittamilla alueilla tehtiin selvityksiä alueellista
vesiensuojelun suunnittelua varten. Keskeisiä
kohteita olivat Mäntän sekä Valkeakosken ala
puoliset vesistöt. Paikallisten virtausolojen selvit
täminen on ollut hyvin tärkeää. Veden laatumal
leja kehitettiin vesiensuojelun suunnittelua varten.
Itäisen Suomenlahden yleisten vesialueiden




Vesihallitus ja vesipiirien vesito irnistot laativat
vesihuollon yleissuunnitelmia ja niihin liittyviä
selvityksiä joko yksin tai yhteistoiminnassa mui
den intressipiirien kanssa. Vuoden 1978 aikana
olivat laadittavina seuraavat suunnitelmat:
















2. Eri osapuolten kesken tehtävät vesihuollon
yleissuunnitelmat
—
Haminan seudun vesihuollon yleissuunni
telma
—
Haukiputaan, lin ja Kiimingin alueen ve
denhankinnan yleissuunnitelma
Kemijärven alueen vesihuollon yleissuunni
telma
—
Merikarvian ja Siikaisten seudun vesihuol
lon yleissuunnitelma
Mäntän seudun vesihuollon yleissuunni
telma
—
Simon seudun vesihuollon yleissuunnitelma.
Vuonna 1978 valmistuivat Mäntän seudun ve
sihuollon yleissuunnitelma, Haukiputaan, lin ja
Kiimingin alueen vedenhankinnan yleissuunni
telmaja Kemijärven alueen vesihuollon yleissuun
nitelma.
Vesien virkistyskäyttö ja vesimaiseman hoito
Vesien virkistyskäytön edistämiseksi jatkettiin
vuonna 1978 aktiivista suunnittelutoimintaa sekä
neuvonta- ja valistustyötä. Suunnittelu tapahtui
osin itsenäisesti vain vesien virkistyskäyttöä kos
kevana, osin se liittyi alueelliseen vesien käytän
kokonaissuunnitteluun.
Useiden eri viranomaisten ja järjestöjen yhteis
työnä valmistui kertomusvuonna Päijänteen ve
neilyn ja vesimatkailun yleissuunnitelma. Vastaa
va suunnittelu käynnistyi myös Kymijoen vesis
tön yläosaa koskevana. Useiden vesipiirien alu
eella jatkui vesien virkistvskäyttöön ja vesimai
seman hoitoon liittyvä hankekohtainen suunnit
telu. Suunnittelu on tähdännyt mm. huonokun
toisten järvien, ranta-alueiden ja koskireittieri
käyttökelpoisuuden parantamiseen. Suunnittelu
on tapahtunut kiinteässä yhteistyössä lähinnä
kuntien kanssa.
Tiedotus- ja valistustoiminnalla on vesien vir
kistyskäytön edistämisesssä tärkeä sijansa. Vesi
hallitus osallistui Saimaan vesimatkailukarttojen,
Pirkanmaan matkailukartan ja Saaristo-oppaan
julkaisemiseen. Edelleen käynnistyi keskeisim
pien viranomaisten ja järjestöjen yhteistyönä ve
neilysatamien suunnittelua käsittelevän ohjekir
jan ja vesiretkeilyoppaan laatiminen. Vesihallitus
osallistui myös kansainvälisille Vene-78 ja Mat
kailu-7 8 messuille sekä Riihimäen Kansainväli
sille Erämessuille.
Vuonna 1977 julkaistusta veneilyvalisteesta
tehtiin ruotsinkielinen painos “Vettigt på vattnet
utan att skräpa”. Yhdessä sisäasiainministeriön
kanssa valmistettiin uusi painos Loma-asuntojen
vesi- ja jätehuolto-oppaasta. Vesihallitus julkaisi




Vesistöjen kunnostamisen koetoimintaa jatket
tiin vuonna 1978 edellisenä vuonna julkistetun
vesistöjen kunnostamistyöryhmän mietinnön pe
riaatteiden mukaisesti. Erityisesti vesistijen kun-
nostamiseen tarkoitettujen määrärahojen vie
lä puuttuessa kunnostamistoimintaa suoritettiin
myös koetoiminnan osalta ulkopuolisen rahoi
tuksen avulla, osittain jouduttiin toimintaa ra
joittamaan suunniteltua vähäisemmäksi rahoituk
sen puutteen vuoksi.
Järvien kunnostamisessa näkyvimmän osan
muodosti vesikasvien niitto, Vuonna 1978 jat
kettiin edellisenä kesänä valittujen koejärvien
käsittelyä. Toisen huomattavan toiminnan osan
muodosti järvien ilmastus, jossa keskityttiin ve
sihallinnossa kehitetyn Hydixor-menetelmän so
veltamiseen. Muita huomattavia kunnostuskoh
teita olivat Kalajoen ilmastus sekä Piipsjärven ja
Lapin järven vesipintojen nosto.
Jokivesistöjen kunnostamishankkeira oli käyn
nissä vesipiirien vesltoimistojen toimesta muuta
mia. Hankkeet tähtäävät pääasiassa virkistyskäy
tön ja kalatalouden harjoittamisen edellytysten
parantamiseen. Vesistöjen kunnostamistyöryh
män mietinnössä kiireelliseksi tehtäväksi todettu
vanhojen vesirakenteiden suojelu- ja hoito-ohjel
man laatiminen aloitettiin vuoden 1978 aikana,
Vesistöjen säännöstely
Kertomusvuonna jatkettiin Kymijoen ja Koke
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mäenjoen vesistöjen tulvantorju nnan alueellista
yleissuunnittelua ja tähän liittyvää Kymijoen
tulvantorjunta-, porrastus- ja säännöstelysuu n
mttelua. Hankesuunnittelun kohteena olivat
Kokemäenjoen vesistössä Kyrösjärven, Kymi-
joen vesistössä litin Pyhäjärven ja Vuoksen ve
sistössä Iisalmen ja Nilsiän reittien sekä Saimaan
ja Pielisen säännöstelyhankkeet. Huomattavia
porrastus- ja säännöstelyhankkeita oli suunnit
telun kohteina useimmilla Pohjanmaan vesistö
alueilla mm. Lapuanjoella, Ähtävänjoella, Per
hojoella ja Pyhäjoella. Vesivoima- ja säännöste
lyselvityksiä tehtiin lisäksi Tornionjoen vesistön
Miekojärvellä sekä Kemijoen vesistöön kuulu-
villa Ara- ja Siikajoella. Kertomusvuonna jatket
tiin pienvesivoiman kehittämismahdoilisuuksien
selvittämistä koko maan kattavana koski-inven
tointina,
Uitto
Saaristomeren hinausväylän kuntoonpanoa ja
uittosäännön vahvistamista koskeva h akemus
jätettiin kertomusvuonna vesioikeudelle. Hank
keen tarkoituksena on aikaansaada uittosääntö,
johon sisällytetään mm. uitoile tarpeelliset toi
mintapaikat ja joka ottaa huomioon mahdolli
simman hyvin muut vesien ja rantojen käyttö
muodot. Uittosäännöstön kokonaisuudistusta
suunniteltiin Vuoksen, Kymijoen ja Kokemäen
joen vesistöillä.
Vesihallituksen edustaja oli mukana Selkä
meren, Saaristomeren ja Suomenlahden hihaus
väylätoimikunnissa.
Uittosääntöjen kumoamisselvitvsten, joihin
on laadittu myös rappeutuvien uittolaitteiden
ja -rakenteiden poistamis- tai muuttamissuunni
telmia, laadintaa jatkettiin useimpien vesipiirien
alueella. Vesioikeuksiile tehtiin kertomusvuonna
17 uittosäännön kumoamishakemusta.
Tulvasuojelu
Tulvasuojelu n suunnittelussa voidaan maassamme
erottaa kaksi painopistealuetta: Pohjanmaa sekä
Etelä-Suomi.
Pohjanmaalla pääosan tulvasuojelun suunnirte
lutehtävistä ovat muodostaneet yksityiskohtais
T rakentamissuunnitelmien laatiminen vesio
keudellisten yleissuunnitelmien pohjalta sekä toi
saalta eräiden tavoitteiltaan vanhentuneiden ve
sistösuunnitelmien tävdentäminen ja muuttami
nen vastaamaan paremmin tämän hetkisiä tarpei
ta. Suunnittelutyöstä ovat vastanneet asianomai
set vesitoimistot.
Etelä-Suomessa ovat kolme päävesistöä eli Ko
kemäenjoen, Kymijoen ja Vuoksen vesistöt muo
dostaneet talvella 1974—75 sattuneiden poik
keuksellisten tulvien jälkeen merkittävimmät tul
vasuojelu n suunnittelukohteet, Tulvasuojelu
suunnitelmien laatirnisesta on tältä osin vastan
nut lähinnä vesihallitus. Vuoksen vesistössä on
Saimaan rantapengerrysten suunnittelu tapahtu
nut kuitenkin vesitoimistojen toimesta ja se saa
taneen päätökseen suunnittelun osalta vuonna
1979.
Edellä mainittujen hankkeiden lisäksi laadit
tiin useimmissa vesitoimistoissa vuonna 1978 eril
lisiä pienehköjä vesistöjä koskevia tulvasuojelu
suunnitelmia.
Kuivatus
Maankuivatustoimintaan oli vuonna 1978 käytet
tävissä varoja 4,5 milj. mk eli 0,2 milj. mk vähem
män kuin vuonna 1977. Uusien anomusten mää
rän perusteella varojen tarve olisi kolminkertai
nen tällä hetkellä käytössä oleviin määrärahoihin
verrattuna, jotta vältettäisiin nykyisin kohtuutto
man pitkäksi muodostunut suunnitelmien toteut
tamisen odotusaika
. Määrärahat ovat jo usean
vuoden ajan pysyneet markkamäärältään lähes
saman suuruisina ja niiden reaaliarvo on siten jat
kuvasti laskenut kuvan 14 mukaisesti.
Vuoden 1978 aikana lähetettiin maatilahalli
tukseen 39 kuivatussuunnitelmaa rahoitusta var
ten. Rahoituspäätöksiä saatiin 33 kpl ja hylkääviä
päätöksiä 12 kpl. Hylkäämispäätöksen perusteina




alue oli 1 470 ha, josta peltoa 1110 ha. Hylkää
vän rahoituspäätöksen saaneiden yhteinen hyöty-
alue oli 190 ha, josta peltoa oli 70 ha.
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Kuva 14, Maankuivatusmäärärahat vuosina 1968—1978.
Metsäojitus ja metsäteiden rakentaminen
Kertomusvuonna suoritettuihin metsänparannus
töihin sisältyi perattua uomaa yhteensä 168 km
ja metsäteitä yhteensä 20 km. Töiden toteuttami
sen käytettiin työllisyysvaroja 0,98 milj, mk,
maanomistajien varoja 0,09 milj, mk ja metsähal
lituksenmyöntämiä avustus- ja lainavaroja 2,29
milj, mk.
Metsänparannustyöt siirtyivät oj itusten ja met
säteiden osalta keskusmetsälautakunta TAPIO :lle
vuoden 1979 alusta lukien metsänparannuslain
muuttamisesta annetun lain (470/1974) perus
teella. Vesihallitus ei siten osallistu enää toteut
tavana organisaationa metsänparannustoimintaan.
Kaikki hankkeet saatiin niiden edellyttämien ra
kennustöiden osalta suunnitellusti päätökseen
vuoden 1978 aikana.
Kastelu
Kasteluveden saannin turvaamisen hankesuunnit
telu edellyttäisi lainmuutosta. Kuivatus- ja kas
telutöiden rahoituskomitea on tällaista esittänyt
vuonna 1973 valmistuneessa mietinnössään, mut
ta se ei ole toistaiseksi johtanut lainmuutokseen.
Tilanne kasteluveden saannin suhteen on eräillä
voimakkaan maatalouden seuduilla, erityisesti
Lounais-Suomessa, pulmallinen ja k iireellisiä toi
menpiteitä edellyttävä, sillä siellä on normaalia
kuivemman vuoden sattuessa odotettavissa huo
mattavia vaikeuksia veden vähyyden johdosta.
Luo nno nravinto lamm ikot
Vesihallitus osallistui luonnonravintolammikoi
den suunnitteluun ja toteuttamiseen yhteistoi
minnassa Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitok
sen kanssa. Kertomusvuonna tarkastettiin ja lähe
tettiin viime mainitulle laitokselle toteuttamis
päätöksen tekemistä varten 25 vesipiirien vesi
toimistojen laatimaa suunnitelmaa, joiden pinta-
ala oli yhteensä 580 ha. Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitoksen toimeksiannosta laati vesihal
litus lisäksi eräitä valtion kalanviljelylaitoksia
koskevia suunnitelmia.
5. VESIIN VAIKUTTAVA RAKEN
NUSTOIMINTA
5.1 Rakentaminen
Vesihallituksen rakentamiseen käyttämät työ-
määrärahat vesistörakenteiden kunnossapitoon
käyttämät määrärahat mukaan luettuna olivat
kertomusvuonna noin 91 milj. mk eli markka
määräisesti 10 % suuremmat kuin vuonna 1977.
Kuntien kanssa tehtyihin sopimuksiin perustu-
via valtion vesiensuojelu- ja vesihuoltotöitä oli
kertomusvuonna käynnissä kaikkiaan 17 kpl.
Näiden 17 hankkeen valtion työosuus on sopi
musten mukaan yhteensä 32,2 milj. mk ja vas
taava ao. töiden kokonaiskustannusarvio kun
tien osuudet mukaan luettuna yhteensä 111,7
milj.mk. Näihin töihin käytetyt vesihallinnon
työmäärärahat olivat 8,0 milj. mk, mikä on vain




Hankkeita oli käynnissä kaikkiaan 295 kpl. Näis
tä valmistui vuoden loppuun mennessä 164 kpl.
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Vesistötöistä puolet keskittyi Vaasan ja Kok
kolan vesipiirien alueelle, lähinnä Kyrönjoen, La
puanjoen a Kalajoen vesistösuunnitelmien to
teuttamiseen. Suurimmat työkohteet olivat ker
tomusvuonna Kyrönjoen vesistötaloussuunn itel
maan liittyvä Kyrkösjärven tekoallastyö sekä Ka
lajoen keskiosan järjestely.







taloussuunnitelma 123,0 18,7 70
Lapuanjoen järjeste




Maankuivatus-, asutus- ja metsänparannustyöt
käsittivät sekä tiehankkeita että kuivatushankkei
ta. Tietä rakennettiin yhteensä 25 km. Valmistu
neissa kuivatushankkeissa oli kuivatettu alue yh
teensä 16 430 ha. Kalatalouteen liittyvistä töistä
oli käynnissä luonnonravintolammikoiden raken
tamisen lisäksi Pohjois-Suomen keskuskalanvilje
lylaitoksen rakentamistyöt. Metsänparannustöi
den toteuttaminen vesipiirien vesitoimistojen toi
mesta päättyi metsänparannuslain mukaisesti
vuonna 1978.
Työmäärät
Toimintavuoden rakennustöihin sisältyi maansiir
toa kaikkiaan 4 550 000 m3. Vastaava työkonei
den käyttötuntimäärä oli noin 119 800 h. Kallio
ta louhittiin 39 000 m3ktr.
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Rahoitus
Työmäärärahoja käytettiin kaikkiaan 91,2
rniljrnk. Tästä on työllisyys- ja lisätyöohjelmien
yhteydessä my önnettyjen työllisyysmääräraho
jen osuus 30,6 milj, mk. Käytetyt työmäärärahat
on tarkemmin eritelty kuvassa 15.
Määrä
rahat
milj mk mtkk mk/mtkk
vesistö- ja vesien





nitteluhankkeet 9.4 2 166 4 300
muut rakennushank
keet sekä vesien hoito
ja kunnossapito 14,8 1 554 9 600
Työrnuoto
91,2 13347 6 800
Maansiirtotöistä oli vesihallinnon omien työko
neiden osuus kaikkiaan 80 11. Siltojen, säännöste
lypatojen, pumppuamojen yms. rakentamisessa















Työ- ja kunnossapitomäärärahoin palkattu työ-
voima oli toimintavuonna yhteensä 13 347 mies-32,7 työkuukautta (mtkk>. Työvoiman keskivahvuus
3,6 95 oli 1 112 henkilöä ja henkilöä kohti oli työllis
tämiskustannus 6 800 mk/mtkk. Koko naistyö











Kuva 15. Käytetyt työmäärärahat ja työmäärärahojen käyttö vesipiirien vesitoimistoittain vuonna 1978.
Kuva 16. Vesihallinnon rakentamisen ja kunnossapidon
kokonaistyövoimavahvuus.
5.2 Valtion tukema vesihuoltoalan raken
nu sto im i nta
Vuonna 1976 vesihuoltolaitosten rakentamiseen
käytettiin 839 milj, mk ja vuonna 1977 käytet
tim 804 milj, mk. Maassa asuvan väestön mukaan
laskettuna olivat vuonna 1977 vesi- ja viemäri
laitosinvesto innit 170 mk/asukas. Vesihuoltolai
rosten rakennuskustannukset vuonna 1977 vesi
piireittäin on esitetty kuvassa 17 ja asukasta koh
den kuvassa 18.
Vesihallituksen laatima vuoden 1975 vesien
suojelutoimikunnan edellyttämä yhdyskuntien
vesiensuojeluinvestointiohjelma vuodelle 1978
sisälsi 166,4 milj. markan investoinnit. Ohjel
massa oli mukana 84 jätevedenpuhdistamon ra
kennustyötä ja 30 purku- ja siirtoviemärityötä.
Korkotukilainat
Korkotukilainoilla rahoitettujen vesihuoltotöiden
kokonaiskustannukset vuonna 1978 olivat 197
milj, mk, josta korkotukilainojen osuus oli 60
milj, mk. Edellä mainittujen vesihuoltotöiden
työllistävä vaikutus oli noin 12 000 miestyökuu











1 Vesistö- ja vesiensuojelutyöt
2 Kunnossapitotyöt




7 Pohjavesi- ja vesistötutkimukset







































Kuva 17. Vesihuokolaitosten rakennuskustannukset
vuonna 1977 vesipiireittäin.
— vedenkäsittelylaitoksia rakennettiin 9 kpl
— jätevedenpuhdistamoita rakennettiin 34 kpl
Vuodeksi 1978 anoi korkotukilainaa 364 ha
kijaa yhteensä 206 milj, mk kustannusarvioltaan
yhteensä 369 milj, markan töitä varten. Korko
tukilainaa hyväksyttiin 324 hakijalle yhteensä
105 milj, mk. Lainansaajien luku ja korkotukilai
nan määrä on esitetty vesipiireittäin kuvassa 19.
Vuodeksi 1979 anoi korkotukilainaa 359 ha
kijaa. Haettu lainamäärä oli 220 milj, mk kus





koitetun avustushakemuksen vuodeksi 1978 oli
jättänyt 106 hakijaa haetun avustusmäärän ol
lessa yhteensä 49 milj, mk. Vesihallitus myönsi
Kuva 18. Vesihuoltojajtosten rakennuskustannukset asu
kasta kohden vuonna 1977 vesipiireittäin.
avustusta 49 hakijalle yhteensä 7,0 milj. mk. Hy
väksyttyihin työkohteisiin sisältyi 40 jäteveden
puhdistamoa sekä 11 siirtoviemäriä. Avustuksen
saajien luku ja myönnetyn avustuksen määrä on
esitetty vesipiireittäin kuvassa 19.
Vesiensuojeluavustushakemuksen kalenterivuo
deksi 1979 jätti 106 hakijaa. Haettu avustusmää
rä oli 63 milj. mk kustannusarvioltaan yhteensä
228 milj. markan töihin.
Valtion vesiensuojelu- ja vesihuo ltotyöt
Vuonna 1978 vesihallitus teki seuraavat valtion
vesiensuojelu- ja vesihuoltotöitä koskevat sopi
mu kset.
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntainliit
to, Järvenpään -Yli-Keravan -Tikkurilan siirto
viemärit
















Kuva 19. Valtion rahoitustuki vuonna 1978 yhdyskun
o n vesihuoltoon vesipiireirtäin.
Outokummun kaupunki, Kuusjärven - Uhan
Jokipohjan siirtoviemäri
—
Säynätsalon ja Muuramen kunnan Kinkomaan
alueen siirtoviemärit
Pietarsaaren maalaiskunnan ja Luodon kunnan
siirtoviemärit
Tornion kaupunki, Karungin taajaman siirto
viemärit.
Näiden sekä ennen vuotta 1978 tehtyjen sopi
musten sisältämien vuonna 1978 jatkuneiden töi
den kustannukset ja valtion osuus näistä on esi
tetty taulukossa 6.
Maatilalain perusteella myönnetyt vesihuolto
lainat
Vuonna 1978 maatilalain perusteella myönnet
tiin 191 lainaa maatilatalouden kehittämisrahas
ton varoista yhteensä 2,8 milj. mk ja 73 korko-
‘1 au ukko 6. Valtion vesiensuojelu- ja vesihuoltotvöt
31 12.1 0$.
Sijaintikunnat työn Valtion Myönnetty Työn
kokonais- osuus mIärärahoja valmis
kustan- edelli- 31121978 tumis
nusarvio sestä mennessä suosi
i 000mk 1 000mk 1 000mk
1 lollola 3 500 1 200 92
j ärvenpää.
Kerava a Vantaa
(Krski-Uusimaa) 8 500 3 500 1 000
Savonlinna 24000 4600 4600 1978
Iisalmi
(Soinlahti) 2 000 1 100 500
Kuopio
(pohj. taajamat) 4 000 1 500 1 500
Nilsiä 1 330 700 500
Outokumpu 2 000 1 200 450
Pyhäselkä ja
Joensuu 4 500 1 700 1 700 1978
Jyväskylän mlk
(1 ikkakosken alue) 7 500 2 500 2 000 1978
Laukaa 7 000 2 300 1 $45
Suolahti 3 700 1 400 95(1 1978
Sävnätsalo ja
Muurame 6 500 1 700 325
Pietarsaaren mlk
ja Luoto 7 800 2 400 400
Pattijoki 1 800 650 650 1978
Enontekiö 1 550 1 050 1 000
Kemi 24500 4000 2550
1 ornio (Karunki) 1 500 700 130
Yhteensä
17 tötä 111 680 32 200 21 026
tukilainaa luottolaitosten varoista yhteensä 0,8
milj mk.
5.3 Va[tion osallistuminen teollisuuden ve
siensuojeluinvestointien rahoitukseen
Teollisuuden vesiensuojeluinvestointien rahoitta
miseksi oli valtion vuoden 1978 tulo- ja meno
arvion perusteella mahdollista hyväksyä korko
tukilainoiksi luottolaitosten varoista myönnettä
viä lainoja 30 milj, mk sekä myöntää 12 milj. mk
hudjettilainoina vientimaksulainojen kuoletuk
sina kertyvistä varoista. Kun otetaan huomioon
vuosilta 1976 ja 1977 siirtyneet budjettilainat,
oli teollisuuden vesiensuojeluinvestointeihin oso i
tettavissa korkotuen lisäksi budjettilamoj a yh








Korkotukea tai vientimaksulainoja vuonna
1978 haki 37 yritystä yhteensa 49 hankkeeseen,
joiden arvioidut kokonaiskustannukset olit at
99,8 milj, mk, Korkotukihakemuksia näistä oli
kuusi kappaletta ja ne kohdistuivat 1,68 milj.
markan luottoihin. Korkotukilaino iksi hyväksyt
tiin kuusi luottoa, joiden yhteismäärä oli 1,50
milj. mk Vientimaksulainoja kertomusvuonna
myönnettiin 3,3 milj. mk kahteen hankkeeseen,
joiden vesiensuojeluinvestoinneiksi hyväksyttävä
osuus oli 8,6 milj, mk. Lisäksi vientimaksulainoja
ehdotettiin myönnettäväksi 17,1 milj, mk 33
lainahakemukseen. Lainoitetut hankkeet on esi
tetty taulukossa 7
Teollisuuden vesiensuojeluinvestoinnit pysyi
vät kertomusvuonna edelleen hyvin alhaisella ta
solla huolimatta hallituksen ns. neljännen elvy
tysohjelman teollisuuden vesiensuojeluinvesto in
tien rahoitusta koskevista erityisehdoista. Näiden
perusteella korkotukea Voitiin suurentaa niin,
että lainan saajalta perittävä korko laskettiin
5 %.sta 2 %:iin ja lisäksi pienehköissä vesiensuo
jeluinvesto inneissa korkotukilainan tai vientimak
sulainan määrä voi nousta 70 %iin vesiensuojelu
investoinnin kustannuksista. Erityisehdot koski




Vesistöjen vesimäärät olivat kertomusvuonna vä
häiset paitsi Lapissa, jossa tilanne oli keskimää
räinen. Saimaan, Kallaveden ja Päijänteen veden
korkeudet painoivat niin alas, että sota alkoi olla
haittaa vesiliikenteelle. lijoen uiton turvaamiseksi
jouduttiin hakemaan lupaa poiketa lijoen vesis
tön säännöstelymäaräyksistä niin, että latvajär
vien vedenkorkeus sai laskea alle alarajojen. Poh
jois-Suomen vesioikeus antoi päätökset 22 6.
1978 ja 11.7 1978. Loppuvuoden aikana selvi
tettiin poikkeuksellisen säännöstelyn aiheuttamia
vahinkoja.
Kunnossapitoto iminta
Normaalien kunnossapitotöiden lisäksi jatket
tiin Inarinjärvellä korkeimman hallinto-oikeuden
vuonna 1975 antamassa päätöksessä määrättyjä
rantojen ja apajapaikkojen raivaustöitä. Kaatu
nutta rantapuustoa raivattiin avovesikaudella
1 227 km matkalta ja puhdistettiin 9 apajapaik
kaa. Päatöksessä määrätyt työt saatiin eräitä
viimeistelyjä vaille valmiiksi.
Säännostelyjen käytön ja kunnossapitotöiden
kustannukset vuonna 1978 olivat noin 3,56
milj. mk, josta Inarilla tehtyjen töiden osuus oli
noin 2,5 milj. mk Säännöstelyjen vuoksi määrät
tyjen kalanhoitovelvoitteiden kustannukset olivat
1,7 milj mk, josta Inarin osalle tuli 1,6 milj. mk
Maankuivatustöiden kunnossapitovalvonta
Kuivatusyrityksissä, jotka on kokonaan tai osaksi
tehty valtion varoin jatkettiin kunnossapitorar
kastuksia Vuonna 1978 tarkastuksia tehtiin 195,
Taulukko 7. Teollisuuden vesiensuojeluinvestointeihin vuonna 1978 myönnetyt lainat
, Insestointi 1 ain.it
1 ainan saaja ,
Kustannus- Valmistu- Korkotuki- Vienmaksu- Mortgage Bank ui
arvio misvuosi lainat lainat Finland Oyn lainat
1000mk 1000mk 1000mk 1000mk
Eräjärven Osuusmcijcri, Eräjärvi 67 1979 47 - -
Hämeen Peruna Oy, Jokioinen 321 1979 220 - -
Osuuskunta Maitojaloste, Seinäjoki 3 900 1979 - 1 500 1 500
Nurmeksen Osuusmeijeri, Nurmes 620 1980 434 - -
Pakkalan Osuusmeijeri, Sahalahti 135 1979 73,5 - -
Rautaruukki Oy, Raahe 1 675 1978 646 - 646
Oy Suomen Vanutehdas -
Finnwad 1 td, Flyvinkäa 200 1978 77 - -
Veitsiluoto Osakeyhtiö, Kemi 4 664 1979 - 1 795,6 1 795.6
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näistä 42 aikaisemmin havaittujen puutteiden
korjauksen tekemiseksi tehtyjä uusintarkastuksia.
Jääpatojen ehkäisy ja torjunta
Jääolosuhteet olivat vuoden kuluessa keskimää
räiset ja haitat voitiin ehkäistä normaaleilla en
nakkotoimenpiteillä. Joulukuun kovat pakkaset
aiheuttivat jäävaikeuksia muutamissa Pohjan
maan ja Lapin joissa, ja vesitoirnistot joutuivat
avaamaan eräitä uomanosia. Kustannukset olivat
noin 240 000 mk,
Yleisten vesialueiden hoito
Vuoden kuluessa saatiin päätökseen Ilelsingin
kaupungin ja yleisen vesialueen välinen rajan
käynti. joka oli ollut vireillä vuodesta 1968. Ka
lastustukikohdan pitoon yleisten vesialueiden
saarissa tehtiin kaksi vuokrasopimusta.
Maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjunta
Vesipiirien vesitoimistot olivat vuoden 1978 lop
puun mennessä vahvistaneet 87 kuntien öljyva
hinkojen torjuntasuunnitelmista.
Vesipiirien vesitoimistojen keräämien öljyva
hinkojen torjunnan kuntakohtaisten vuosi-ilmoi
tusten perusteella öljyvahinkoja ja öljyvahinkojen
torjunnan kustannuksia aiheutui 1 442 vahinkoil









Vesihallitus antoi vuoden 1978 aikana 240
lausuntoa öljyvahinkoiautakunnalle kuntien kor
vaushakemuksista.
7. VESIEN KÅYTN VALVONTA
Vesihallitus antoi vuoden 1978 aikana yhden uu
den yleisen ohjeen menettelystä vesilain valvon
taa koskevissa asioissa. Näitä ns. valvontaohjeita
on vesihallituksen toiminta-aikana annettu yh
teensä 34 kpl.
Vesihallitus tai vesipiiriin vesitoimisto esitti
kertomusvuonna yleisenä valvontaviranomaisena
käsityksensä yhteensä 64 alkukokouksessa ja 74
katselmuskokouksessa. Taulukko 8 esittää veden
käyttötapojen mukaan ryhmiteltyinä vesihalli
tuksen antamien lausuntojen määrän kuulutus
menettelyllä käsiteltävistä hakemusasioista ja
toimitusmiesten lausunnoista sekä eri tuomio
istuinten vastaavista asiaryhmistä antamien pää
tösten määrän.
Toimitusmiesten lausunnoissa 25 tapauksessa
ei ole ollut huomauttamista.
Vesihallitus valtuutti vesipiirien vesitoimistot
antamaan yhteensä 354 kuulutusmenettelyilä
käsiteltävässä asiassa vesihallituksen puolesta
lausunnot suoraan vesioikeudelle.
Vesihailitukseen saapui kertomusvuonna yh
teensä 446 vesiensu ojelua koskevaa ennakkoil
mo itusta. Kertomu svuonna tarkastettiin 461 en





Kyllästämöt, öljysäiliöt, kaatopaikat 86 »
Sikalatja muut eläinsuojat 321 »
461 kpl
Vesihallitus teki vuonna 1978 vesilain 10 lu
vun 25 §:n mukaisia aloitteita lähivuosien puh
distustoimenpiteiden määrittämiseksi kolmessa
sellaisessa tapauksessa, missä hakemusasiain käsit
tely oli pahoin kesken ja jätevesien johtamisesta
koitui suurta haittaa. Näistä vesioikeuksissa vi
reillä olleista aloitteista vesioikeudet eivät ratkais
seet yhtään. Kun aloitteiden vesioikeuskäsittely
on ollut hidasta, siitä on aiheutunut vastaavanlai
sia epäkohtia kuin hakemusasioiden ratkaisemi
sen viivästymisestä.
Vesihallitus antoi lausuntoja valitus-, virka
apu-. syyte- ym. asioissa yhteensä2l8seuraavasti:










Vesipiirien vesitoimistot ilmoittavat kuukau
sittain valvontaraporteissaan vesihallitukselle niis
tä tapauksista, joissa on havaittu vesilain tai
sen perusteella annettujen päätösten rikkomista.
Kertomusvuonna vesihaHinnolle tehtiin ilmoitus
yhteensä 171 tapauksessa, näistä 123 koski ve
sien pilaantumista ja 48 vesien muuta käyttöä.
Vesitoimistot hoitivat monet asiat tekemällä huo
mautukset rikkomuksen tekijälle. Vesihallitus
puuttui erilaisin toimenpitein asiaan 1 1 tapauk
sessa.
Kaikissa niissä tapauksissa, joissa kalojen tai
rapujen joukkokuolema on seurausta ihmisen toi
minnasta, on vesihallituksen yleisenä valvonta
viranomaisena yleensä selvitettävä, onko kysy
my-ksessä vesilain tai luvan vastainen toiminta tai
edellyttääkö se muutoin viranomaisen toimenpi
teitä, Tämän vuoksi vesihallitus on ryhtynyt jär
jestelmällisesti selvittämään kala- ja rapukuole
mia. Kertomusvuonna vesihallituksen tietoon saa
tettiin 24 kalojen ja neljä rapujen joukkokuole
matapausta.
Vesistöjen ja jäteveden tarkkailut perustuvat
joko vesioikeuksien määräämiin tai ennakkoil
mo jruslausunnoissa asetettuihin velvoitteisiin
Näillä valvotaan asetettuja kuormitusrajoja sekä
kuormitetun vesistön tilaa. Vuoden 1978 lopussa
velvoitetarkkailujen määrä oli noin 1 150. Vesi
hallitus antoi veivoitetarkkailuista 22 lausuntoa.
joilla hyväksyttiin uusi tarkkailuohjelma nouda
tettavaksi tai hyväksyttiin muutos vanhaan oh
j elmaan.
Vesistöjen velvoitetarkkailutiedot ovat jääneet
varsinaisen haitan oso ittajina ja velvoitteiden tar
kistamisen perusteina liian vähälle huomiolle.
Tietojen hyödyntämiskeinoja ryhdyttiin kerto
musvuonna kehittämään edelleen. Jätevesitark
kailuilla voidaan sen sijaan suhteellisen yksinker
taisesti verrata jätevedestä mitattua kuormitusta
velvoitteessa asetettuun raja-arvoon, joten niiden
hyväksikäyttö on jo muodostunut rutiininomai
seksi ja tehokkaaksi valvontakeinoksi.
8. KATSELMUSTOIMINTA
Vuoden 1978 lopussa oli katselmustoimituksia
vireillä seuraavasti:





Kuulu- Toimitus- Yh- Länsi- Itä- Pohjois- Korkein- Vesi- Yh
tusme- miesten teensä Suomen Suomen Suomen hailintc- yli- teensä
nettely lausunnot vesioikeus vesioikeus vesioikeus oikeus oikeus
Vesistöön rakentamisen ja
voimalaitosten valvonta 20 1 21 93 91 92 15 8 299
Vesiliikenteen ja
uiton valvonta 4 3 7 6 26 5 4 3 44
Vesistöjen järjestelyn ja
ojituksen valvonta 1 5 6 24 3 - 2 10 39
Säännöstelyn valvonta 1 2 3 2 3 8 4 3 20
Veden hankintaan
liittyvä valvonta 3 12 15 65 17 11 7 9 109
Jäteveteen liittyvä valvonta 28 11 39 66 10 13 29 7 125
Muu valvonta 7 7







vesistöön rakentaminen 27 kpl






Vuoden 1978 lopussa vireillä olevaa 237 kat
selmustoimitusta oli määrätty hoitamaan yhteen
sä 71 insinööriä. joten jokaisella määräyksen saa
neella oli keskimäärin 3 katselmustoimitusta.
Toimitusinsinööreistä vain osa on päätoimisia.
Toimitusten ja toimitusinsinöörien määrä vesihal
linnon yksiköittäin sekä vuoden aikana valmis
tuneiden toimistusten määrä on esitetty taulu
kossa 9.
Vireillä olevien toimitusten lukumäärä lisään
tyi edellisestä vuodesta seitsemällä. Toimitusinsi
nöörien lukumäärä väheni edelliseen vuoteen ver
rattuna neljällä. Katselmusruuhkan purkamisek
si käytettiin kertomusvuoden aikana varsinais
ten palkkausmäärärahojen lisäksi määrärahoja
181 900 mk toimistoylitöiden suorittamiseen vesi-
hallinnon omalla henkilökunnalla sekä 1 497 400
mk katselmustoimituksiin ja vesistöjen valvon
taan mvönnertyjä Varoja. Viimeksi mainitulla
määrärahalla voitiin sekä palkata henkilökuntaa
katselmustoimitusten hoitamiseen että teettäa




Vesihallituksen vuonna 1978 suorittamaan hyd
rologiseen tutkimu stoimintaan käytetyistä resurs
seista noin 82 % käytettiin havaintotoimintaan,
jonka ylläpitämistä varten oli myös palkattu 710
kenttähavaitsijaa . Näiden lisäksi oli yksityisten
hydro logista havaintoto imintaa suorittavien orga
nisaatioiden palkkaamina 280 havaintoja tekevää
henkilöä. Vedenkorkeushavaintoja tehtiin noin
600 asemalla, virtaaman havaintopaikkoja oli
330 ja sadeasemia 235. Tämän lisäksi ylläpidet
tim suppeampia havaintoverkkoja: lumipeitteen
Taulukko 9. Toimitusinsinöörien lukumäärä sekä toimi
tusten jakaantuminen vesihallituksen ja vesipiirien vesi
toimistojen Kesken sekä vuoden 1978 aikana valmistu
neiden toimitusten lukumäärä.
Vuoden 1978
1 oimitus- Toimitukset aikana vai-
insinöörien mistunect+
lukumäärä kpl »0 piruuntuneet
kpl
Vesihallitus 7 23 9.7 4
\‘csipiiricn
vesitoimistot
Helsingin 8 45 19.0 11+2
Turun 5 23 9,7 13
lampereen 6 17 7,2 7+2
Kymen 7 17 7,2 2
Mikkelin 3 17 72 3+1
Kuopion 3 12 5,0 2+1
Pohjois-Kailalan 5 11 4,6 5
Vaasan 7 8 3,4 1
Keski-Suomen 4 19 8,0 3+1
Kokkolan 4 8 3,4 3
Oulun 6 16 6.8 3
Kainuun 3 7 2,9 1
Lapin 3 14 5,9 5
Yhtcensä 71 237 100,0 63+7
linjamittaus (150 asemaa), routa (137), pohjavesi
(103), jäänpaksuus (67), sadeveden laatu (38),
pintaveden lämpötila (50), astiahaihdunta (18).
maankosteus (53), syvänveden lämpötila (6) ja
järvihaihdunta (4). Kokonaisvaltaisempaa tutki
mustoimintaa varten oli toiminnassa 56 pientä
hydrologista aluetta monipuolisine havaintotoi
mintoineen
1-lavaintotoiminnan laajentumisen osalta mer
kittävimmät tapahtumat vuoden 1978 aikana oli
vat neljän uuden limnigrafiaseman ja yhden poh
javesiaseman valmistuminen.
Mittaus- ja tarkastustöihin eri vesistöalueilla
käytettiin 1 650 miestyöpäivää. Virtaamamit
tauksia tehtiin noin 400 kpl. Virtaustutkimuksia
tehtiin yhdeksässä eri kohteessa.
Vesihallituksen suorittamassa hydrologisessa
palveluto iminnassa, johon käytettiin vesihallituk
sen hydrologisen tutkimustoiminnan resursseista
noin 10 11, oli painopiste virtaustutkimuksissa.
Yhteistyössä SMH 1 :n (Sveriges Meteorologiska
och Hydrologiska lnstitut) kanssa tehtiin Tärän
nön virtaamamittauksia. Päijännetunnelin vaiku
tusta pohjavesioloihin tutkittiin edelleen. Kol




resursseista noin 8 %. Varsinaisina hydrologisina
tutkimusaiheina olivat mm. pintavesien lämp öu
laolot, lumen sulantamallien vertailu, ilmaston
vaihteluiden ja ihmisen toiminnan (lähinnä met
säoj itusten) vaikutus alueen hydrologiaan, las
keuman vaikutus pohjaveden laatuun, sademit
tausten virhe, tulovirtaaman ennustemallien laa
dinta sekä lumen vesiarvon lentokoneesta tapah
tuvan mittausmenetelmän kehittäminen.
Vedenkorkeuden ja virtaaman päivittäisiä
arvoja sisältäviä vuosiyhdistelmiä toimitettiin
2 044 kpl, joista valtion laitoksille 1 641 kpl.
Jäljennöksiä ja piirroksia annettiin 159 kpl,
joista valtion ja kuntien laitoksille 107 kpl.
Kertomusvuoden lopussa hydrologiset rekiste
rit sisälsivät 27 400 vedenkorkeuden havaintoase
mavuotta ja 10 200 virtaaman havaintoasema
vuotta.
Vesistöaluciden sateen aluearvoja toimitettiin
säännöllisesti kuukausittain 19 vesivoimalaitok
seile ja -yhtiölle. Tämä palvelu kattaa 84 valuma
aluetta, yhteensä 248 095 km2, eli 74 % maam
me pinta-alasta. Hydrologista kuukausitiedotetta
jaettiin kuukausittain noin 400 kpl. Kertomus-
vuonna vesientutkimuslaitoksen julkaisuja -sar
jassa ilmestyi Suur-Saimaan vesitasetta ja tulovir
taaman ennustamista käsittelevä julkaisu sekä
saatiin painoon samassa sarjassa julkaistava yh
teenveto virtaamanmittauksista vuosina 1961
1975. Hydrologisia tietoja annettiin lisäksi jul
kisuuteen sanomalehtien, yleisradion ja televi
sion välityksellä
Vuoden 1978 aikana suoritettiin järvien sy
vyyskartoituksia seuraavilla alueilla: Parkano ja
Virrat; Suomenniemi, Savitaipale a Ylämaa;
Ilomantsi; Etelä-Pohjanmaan järviseutu; Pihtipu
das; Kuhmo; Kuusamo; Ylitornio, Pello ja Kemi-
järvi. Työt Suoritettiin pääasiassa vesipiirien vesi
to imistojen toimesta työllisyysvaroilla. Vesipii
rien vesitoimistot osallistuivat myös hydrolo
gisten havaintoverkkojen kunnossapito- ja raken
tamistoimintaan sekä hydrologisten mittausten
suorittamiseen.
9.2 Vesitutkimustojmjnta
Vesihallituksen vesitutkimusto iminnan painopis
te oli edelleen vuonna 1978 vesistöjen tilan seu
rannan ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Veden
laatua seurattiin mm. 161 järvisyvänteellä, 185
virtahavaintopaikalla, 28 merihavaintopaikalla,
rajavesistöissä 5 havaintopaikaila, 21 joella meri-
alueille tulevan kuorman selvittämiseksi ja 30
pienellä valuma-alueella. Kertomusvuonna ryh
dyttiin lisäksi seuraamaan kaloihin kertyviä ym
päristömyrkkyjä 68 alueella, Edelleen jatkettiin
seurantaan luettavien pakastettujen vesi- ja kala
näytteistöjen täydentämistä.
Laajat veden laatua koskevat tietoaineistot
edellyttävät myös automaattiseen tietojenkäsit
telyyn perustuvia rekistereitä. Näistä uusimman
vmpäristömyrkkyrekisterin perustaminen edistyi
toimintavuoden aikana merkittävästi, Ympäristö
myrkkyrekisteri sisälsi vuoden lopussa 5 400 tie
tuetta 490 havaintopaikasta. Vedenlaaturekiste
rissä oli tietueita vastaavana ajankohtana yli
350000.
Seurannan ohella seIvitettiin mm. järvien hap
pamo itumista ilmakehän kautta tapahtuvan rikin
kaukokulkeutumisen seurauksena. Lisäksi tutkit
tiin turpeen noston vaikutuksia vesistöihin ja
aio itettiin kestoltaan pitkä metsien tehokkaan
hyödyntämisen vaikutuksia veden laatuun seivit
televä tutkimus. Myös pohjakerrostumien avulla
selvitettiin erilaisten vesistön tilaa muuttaneiden
tekijöiden vaikutuksia.
Kertomusvuonna suoritettiin tutkimusmene
telmien kehittämiseksi mm. seuraavia selvityksiä:
huuhtoutuvan typen merkityksen selvittämi
nen levätestein
automaattisten veden laadun tarkkailuasemien
kokeilu eri oloissa
järvien ekologisten mallien kehittäminen ja so
veltaminen yhteistyössä EBM Oy:n kanssa
osallistuminen kansainväliseen INSTA ja ISO




Vuonna 1978 oli vesihuoltoteknillisen tutkimus
toiminta-alueella tutkimuksen pääpaino asuma
jätevesien ravinteiden poiston tutkimuksissa, jot
ka toteutettiin Suomenojan tutkimusasemalla.
Tutkittavina aiheina olivat typen poisto rinnak
36
kaissaostusmenetelmän muunnelmilla ja fosforin
poisto jälkisaostuksella ja suodatukseila. Suomen
ojan tutkimusasernalla tehtiin vuonna 1978 yh
teensä 18 774 jätevesianalyysiä.
Teo liisu u sj ä tevesitu tk imu k si ssa keski tvtti i n
metsäteollisuuden jätevesien käsittelyyn ja yh
teiskäsittelyyn asumajätevesien kanssa, Tutki
mu ksia rahoitettiin myös vesiensuojelumaksuva
roilla ja niiden toteutukseen osallistuivat Tam
pereen, Kymen ja Kokkolan vesipiirien vesitoi
mistot. Samalla osallistuttiin SITRAn (Suomen
Itsenäisyyden Juhlavuoden 1967 Rahasto> teolli
suusiätevesiprojektm esitutkimukseen tutkimus-
tarpeen kartoittamisesta. jonka tuloksena on
käynnistymässä SITRAn teollisuusjätevesiprojek
ti
Yhdyskuntien veden hankinnan ja -käsittelyn
tutkimusprojekteista keskeisiä olivat pohjaveden
käyttöä edistävät tutkimukset, kuten pohj avesi
tutkimusnienetelmien kehittäminen, pohjavesi
laitosten veden käsittely, tekopohjavesitutkimuk
set ja kalliokaivotutkimus.
Muista tutkimusaiheista mainittakoon mm. jä
teveden puhdistamoden toimivuusselvitvs, vie
märöintijärjestelmien vertailu sekä lietetutkimuk
set.
Yhteistyötutkimuksia olivat kertomusvuonna
valtakunnallinen hulevesitutkimus Helsingin a
Tampereen Teknillisten korkeakoulujen ja Oulun
yliopiston kanssa sekä vedenkorkeuksien vaihte
luiden vaikutuksia maa- ja metsätalouteen kos
keva tutkimus Helsingin Teknillisen korkeakou
lun kanssa,
Maatutkimus
Maatutkimustoiminta liittyy vesihallinnon vesira
kennustöiden suunnittelu- ja rakeritamistehtäviin.
Toiminta käsitti vuonna 1978 geoteknisiä ja geo
logisia suunnittelutehtäviä sekä rakentamisen val
vontaa työmailla.
Huomattavimmat työkohteet olivat vuonna
1978 Kvrönjoen, Lapuanjoen, Närpiönjoen, Per
honjoen, Kalajoen, Pyhäjoen ja Siikajoen järjes
tclvt.
Tehtävät olivat maa- ja pohjapatojen sekä
tulvasuojelupenkereiden suunnittelua, erilaisten
rakenteiden mm. pumppuamoiden perustamisrat
kaisujen tutkimuksia, uomien luiskien vakavuus
tutkimuksia, työn aikaista laaduntarkkailua sekä
käyttöön otettujen rakenteiden jäikitarkkailua.
Vesihallituksen maalaboratoriossa tehtiin eri
laisia määrityksiä 2 256 kpl maanäytteistä, jotka
oli otettu 51 eri työkohteesta. Vesihallituksen
maalaboratoriossa suoritetun maanäytteiden tut
kimuksen lisäksi suoritettiin Kvrkösjärven työ-
maan kenttälaboratoriossa maanäytteiden tutki
mustoimintaa.
Seismisellä refraktioluotauskalustolla suoritet
tiin vesipiirien vesito imistojen toimeksiannosta
maa- ja kallioperän luotausta kesän ja syksyn
94 Laboratoriotoiminta
Vesihallituksen vesientutkimuslaitoksen tutki
muslaboratorion ja vesipiirien vesitoimistojen
vesilaboratorioiden tehtävänä on tuottaa vesi-
hallinnon toiminnan edellyttämien näytteiden
tutkimustuloksia. Vesihallinnon laboratorio- ja
analyysitoimintaa on kehitetty jatkuvasti siten,
että pystytään tuottamaan vesihallinnon suorit
taman tutkimuksen, suunnittelun ja valvonnan
edellyttämiä tietoja vesinäytteistä, b iologisesta
materiaalista, sedimenteistä ja lietteistä.
Vuoden 1978 aikana määritettiin vesihallituk
sen tutkimuslaboratoriossa 9 500 näytteestä
50 900 kemiallista analyysiä. Lisäksi biologisia
ja mikrobiologisia analyysejä tehtiin yhteensä
4 000. Analvysit jakaantuivat seuraavasti
kpl
kemialliset analyysit













analvysit 4 000 7
54 900 100
Vesipiirien vesito imistojen vesilaboratorioissa
määritettiin vuoden 1978 aikana 34 700 näyt
teestä 329 100 analyysiä. Näytteenottopaikkoja
oli 10 200.










mintaa seka vesilaboratorioto iminnan kehitystä
on esitetty kuvissa 2Oja 21.
Vesihallituksen tutkimuslahoratoriotoimintaan
käytetystä työaasta noin 14 0 käytettiin mene
telmien kehittämiseen a analysoinnin tarkkuu
den selvittämiseen. Tutkimusohjelman mukaisesti
kokeiltiin kloorifenolien määritvsmenetelmää ja
aloitettiin polyaromaattisten karsinogeenisten
hiilivetvjen menetelmän kokeilu. Lisäksi tehtiin
fenolin ja ligniinin määritysmenetelmiin liittyviä
kokeita yhteistyössä Neuvostoliiton kanssa raja
vesitutkimuksen htevdessä. Mineraaliöljyjen,
ligniini- ja humusyhdisteiden rnäärittämiseksi ko
keiltiin fluoresenssispektrofotometrian käyttöa.
Raskasmetallien määrittämiseksi merivedestä tut
kittiin uuttomenetelmää ja elohopean määritta
miseksi kokeiltiin alustavasti hydridilaitetta
Nordforskin vesianalyysit} oryhmän puitteissa
jatkettiin Kjeldahl-typen mikromenetelmän ko
keilua. Lisäksi kokeiltiin ammoniumtypen määri
tyksessä käytettävää esitislausta
Menetelmien kokeilua ja kehittämistä suon
tettiin myös vesianalyysimenetelmien standardi
soinnin yhteydessä Vesianalyysimcnetelmiä oli




että kansallisella tasolla. Mm. osallistuttiin Nord
forskin järjestämään typen mikro-Keldahl-mene
telmän vertailututkimukseen, rajavesitutkimuk
seen liittyvään määnitvsmenetelmien vertailuun
sekä vertailtiin eiohopeamääritvksiä Kansanter
veyslaboratorion keskuslaboratorion ja Valtion
teknillisen tutkimuskeskuksen elintarvikelabora
torion kanssa Kertomusvuonna järjestettiin ver
tailunäytetutkimus vesipurien vesitoimistojen ve
silahoratorioille ja julkisen valsonnan alaisille
tutkimuslaitoksille, Mukana tutkimuksessa oli
myös julkisen hallinnon piiriin kuuluvia labora
torioita ja yksityisiä laboratorioita.
Vuonna 1978 suunniteltiin Kainuun, Kokko
lan, Keski-Suomen, Lapin 1 urun ja Vaasan vesi-
piirien vesitoimistojen lahoratorioiden uusimista
tai parantamista. Vesipiirien vesitoirnistojen ja
julkisen valvonnan alaisten tutk muslaitosten
laboratorio ihin suoritettiin kahdeksan tarkas
tuskäyntiä. Lisäksi valmistettiin vesilaboratori
oiden työsuojeluohjeet.
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Kuva 20. Vesihaflinnori tutk:mus- a vesilaboratoriotoi
rninta vuonna 1978.
9S Kansainvälisen jälleenrakennus- ja
Kehityspankin vesiensuojelulainan
edellyttämä tutkimusprojekn
Kansainvälisen Jälleenrakennus- ja Kehityspankin
Suomen valtiolle keväällä 1975 myöntämän teol
lisuuden vesiensuojelulainan eräänä ehtona ollut
tutkimusohjelma saatiin alkuperäisen aikataulun
mukaisesti toteutetuksi vuoden 1978 kesäkuun
loppuun mennessä.
KVT-projektin nimellä tunnettu tutkimus oli
,aettu ‘viiteen osaprojektiin. Osaprojektien tulok
sista mainittakoon seuraavaa:



















Xcv Tyy Xcv <yo Mv Suo PKv Xcv Xlv Xc Syy Xcv Lov VI
38
9961 62 -63 - -65 -55 -57-68 -69 -70 -71 -72 -73 -75 -75 —75 -77 -76
350 Aa1yysejo
1951-62 -53 —65 —65 -55 —67 -66 —59 -70 —71 —72 -73 —71. —75 —76 —77 -75
Kuva 21 Vesipiirien vesitoimistojen vesilaboratoriotoi
minnan kehitys vuosina 1961 1978.
Keskeosimmät tutkimukset käsittelivät au
tomaatio n mahdollisuuksia vesistöjen veden
laadun tarkkailussa, Kymijoelle perustettiin
tutkimuksia varten viisi mittausasemaa käsit
tänyt automaattinen valvontajärjestelmä Li
säksi projektilla oli tutkimuksissaan käytössä
kaksi siirrettävää mittausasemaa ja projekti
osallistui Nokia Oy:n ja vesihallituksen yh
teistyöprojektiin (ns. VESKU-projekti).
2. Sisävesistöjen ekologisen mallin kehittäminen
Projektin tuloksena saatiin amerikkalainen
EPAECO-malii käyttökelpoiseen kuntoon Poh
jois-Päijänteen olosuhteita varten. Tämän mo
nimuuttujamallin avulla on mahdollista ennus
taa kahta veden laadun muuttumisen kannalta
keskeistä suuretta. happipitoisuutta ja kasvi-
planktonin määrää. Projekti teki selvitykset





Keskeisinä tutkimuskohteina olivat tässä osa
projektissa hyö tyjen selvittämismenetelmät ja
vesiensuojelun kansantaloudellisten vaikutus
ten tarkastelu. Lisäksi tehtiin laaja selvitys
päastömaksusta.
4. Teollisuuden jätevesiprojekti
Osaprojektin tarkoituksena oli kehittää sellai
nen matemaattiseen ohjelmo intiin soveltuva
malli, jonka avulla voidaan arvioida metsäteol
lisuuden vesiensuojelukustannuksia. J äteveden
puhd istuksen kustannuksista kerättiin tietoa
myös ku nnallisista jäteveden puhdistamo ista.
5. Itämeren ekologisen mallin kehittäminen
Nämä tutkimukset suoritti merentutkomuslai
tos ‘esihaliituksen toimeksiannosta. Mallin
kehittäminen aio itettiin happipitoisuuteen vai
kuttavien tekijöiden tutkimisella. Tutkimus
ten tuloksena kehitettiin happimalli Pohjan
lahden olosuhteita varten
KVT-projektin tulokset julkaistiin suonienkie
lisenä ja engianninkielisenä vesihallituksen julkai
suja-sarjassa. Lisäksi tutkimustuloksia julkaistiin
yksityiskohtaisemmin yhteensä 20 vesihallituk
sen tiedotuksessa tai vesientutkimuslaotoksen
julkaisussa.
KVT-projektin toiminnasta aiheutuneet kus
tannukset olivat vuosina 1975-78 yhteensä
3 600 000 mk. Lisäksi projektin suorittamisessa




Vesihallinnon piirihallintoa varten maa on jaettu
13 vesipiiriin, joiden rajat ja vesitoimistojen si
jaintikunnat on merkitty kuvaan 22.
Vesipiirien vesitoimistojen kustannukset sisäi
sen laskennan mukaan vuonna 1978 sekä vesi
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Taulukko 10. Vesipiirien vesitoimlstojen kustannukset sisäisen laskennan mukaan vuonna 1978 sekä vesitoimistojen
henkilökunta 3 1.12.19781.
Kustannukset 1 000 mk Henkilökunta2
piirin Talous Suunnittelu Valvonta Tutkimus Rakentaminen Vesien Kustan- (Palkkaus
vesi- ja hallinto ja katselmus vesistöjen käytön nukset momentiita
toimisto hoito ja tavoite- yhteensä palkattu)
kunnossapito tehtävät 31.12.
Hcv 1 -1-47 604 1 063 617 3 092 272 7095 69
Tuu 800 1 073 572 608 2 588 115 5 756 62
Tav 1 089 1 431 681 493 1 262 215 5 171 63
Kyv 1 536 597 699 734 2 794 125 6 485 55
Miv 633 1 338 261 676 1 673 78 4 659 45
Kuv 850 1 316 549 842 4 354 277 8 188 61
PKv 731 656 251 865 2 724 104 5 331 50
Vav 1793 3296 442 978 27020 297 33826 100
KSv 1021 1 166 474 623 4637 238 8159 67
Kov 1 110 2 172 601 447 14 670 202 19 202 73
Ouv 1 326 2 431 907 999 7 654 161 13 478 80
Ray 692 904 299 811 1765 118 4589 47
Lav 1 267 2 680 732 1 030 13 590 175 19474 72
Yhteensä 14295 19664 7531 9723 87823 2377 141413 844
1 Sisäisessä laskennassa talous- ja hallintoteht)ivi)le kirjatut, muiden tehtävien aiheuttamat kustannukset, kuten vuosi
lomapalkat, lomarahat ja -palkat, sairasajan palkat sekä muut vleishallinnolliset kustannuserät on sisällytetty kunkin
tehtävän kustannuksiin.
2 Sisältää myös harjoittelijat
Vesivarojen hoidon erikoispiirteitä ja tärkeim
piä tapahtumia kunkin vesipiirin alueella on kä
sitelty seuraavissa katsauksissa vesipiirien vesitoi
mistojen vuoden 1978 toimintaan.
101 H&singin vesipiirin vesitoimisto
Ko kemäenjoen vesistön vesienkäytön kokonais
suunnitelma valmistui kertomusvuoden aikana.
Valmistumisvaiheessa ovat myös Keski- ja Itä-
Uudenmaan sekä Päijänteen alueen vesienkäytön
kokonaissuunnitelmat. Kun Länsi-Uudenmaan
vesienkäytön kokonaissuunn itelma on jo aikai
semmin valmistunut, kattavat koko naissuunnitel
mat lähiaikoina koko vesipiirin alueen.
Yleissuunnittelutasolla jatkui Siuntionjoen ve
sistön teollisuuden ja kastelun s’edenhankinnan
yleissuunnitelman laatiminen.
Valmi stuvista hankesuunnitelmista mainitta
koon, että Karhu- ym. järvien järjestelysuunni
reima on käsitelty katselmustoirnituksessa. Kat
selmustoimitusvaiheessa on myös Kirkko-, Sopa
ja Niemenjärvien järjestelysuunnitelma. Yksi
nipunpudotuspaikan muutossuunnitelma laadit
tim kertomusvuoden aikana. Vesistö n järjestely-
suunnitelmia valmistui vuoden aikana 4 kpl ja oji
tussuunnitelmia 11 kpl.
Kertomusvuoden aikana valmistuivat sekä Uu
denmaan että Hämeen läänien altteelliset kehi
tyssuunnitelmat.
Kunnostamismahdollisuuksia selvitettiin eräi
den vesistöjen osalta sekä virkistyskäyttöä että
uittolaitteiden poistoa silmällä pitäen. Etelä-
Hämeen vesistöjen osalta laadittiin melontareit
tisuunnitelmat.
Silta- ja rumpulausuntoja annettiin vuoden
aikana 98 kpl, rantakaavoja koskevia lausuntoja
12 kpl, rakennuskaavoja koskevia lausuntoja
10 kpl, lausuntoja poikkeusluvista 6 kpl ja ranta-
ja yleiskaavoitusta koskevia lausuntoja 11 kpl.
Korkotukilainoja yhdyskuntien vesihuoltoon
myönnettiin vesipiirin alueella vuoden aikana 28
kohteeseen ja avustuksia 11 kohteeseen. Laino
jen yhteismäärä oli 7 092 000 mk ja avustusten
2 095 000 mk. Em. rahoituksen turvin valmistui
vuoden aikana 2 vedenottamoa. 15 johtolinjatyö
tä ja 2 jäteveden puhdistarnoa sekä yhden puhdis
tamon laajennus. Teollisuudelle myönnettiin kor
tkotukilainoja yhteensä 2 97 000 mk.
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Yhdyskuntien jätevedenpuhdistarnoiden toi
mivuusselvityksen II osaprojekti valmistui kerto
musvuonna. samoin jätevesilietteen hyödvntä
misen alueellinen vieissuunnitelma.
Toimintavuoden aikana rakennettiin Järven
pään — Yli-Keravan välinen osa siirtoviemäriä,
joka liittyy Keski-Uudenmaan kuntien vesien
suojelusuunnitelmaan. Kalliolan
— Kukkilan vesi
ensuojelutyötä Fiollolassa jatkettiin. Uutena työ
nä aloitettiin Lapinjärven kunnostus Lapinjär
vellä ja keskeneräisistä töistä jatkettiin Ilirvihaa
ranjoen järjestelytyötä Mäntsälässä ja Porvoon
maalaiskunnassa. Maankuivatustöitä luovutettnn
viisi kappaletta.
Maaöijyvahinkoja vesipiirin alueella sattui
500 kpl, joiden torjuntaan vesitoimisto antoi
tarvittaessa asiantuntija-apuaan. Yhtään erityisen
suurta öljyvahinkoa ei kuitenkaan tapahtunut.
Kuntien öljyntorjuntasuu nnitelmien osalta aloi
tettiin uusi kierros. Uusia toistaiseksi voimassa
olevia suunnitelmia vahvistettiin 16 kpl, muiden
osalta vahvistaminen siirtyi seuraavaan vuoteen.
ljyvarastoijien torjuntaselvityksiä ei saatu lisää.
Valvontatehtävien osalta mainittakoon, että
vesioikeudelliset päätökset lisääntyivät edellisestä
vuodesta huomattavasti. Niitä tuli vuoden aikana
yhteensä 103 kpl, joista puolet veden hankinraa
koskevia päätöksiä. Suoritetut valvontatarkastuk
set, joita oli vuoden aikana kaikkiaan 634 kpl,
vähentyivät edelliseen vuoteen verrattuna. Havai
tut vesilain rikkomukset (109 kpl) taas lisääntyi
vät huomattavasti. Valvontaa koskevia erilaisia
lausuntoja annettiin toimintavuoden aikana yh
teensä 836 kpl. Valvontatarkkailua suoritettiin
vuoden aikana 58 jätevedenpuhdistamolla.
Vuoden aikana vesitoimistossa valmistui yh
teensä 16 katselmusta, joista kaksi oli muiden
vesipiirien alueelta. Uusia katselmuksia tuli 15,
joista kaksi muiden vesipiirien alueelta. Omat
katselmukset vähenivät kolmella. Vireillä ole
vista katselmuksista on jäteveden johtamista kos
kevia 21 ja vedenhankintaa koskevia 18.
Eri vaiheissa olevia keskeneräisiä ojitustoimi
tuksia vesipiirissä oli vuoden lopussa yhteensä 64.
Valvontatutkimuk set olivat vesitoimiston tut
kimuksen suurin työnantaja. Vuoden aikana ve
sitoimistossa laadittiin yhteenveto jätevesikuor
mituksen vaikutuksista vesistöjen tilaan ja erityi
sesti vesiensuojelutoimenpiteiden vaikutuksista.
Vesistöjen tila on vähitellen paranemassa. Vuo
den aikana tehtiin myös useita suunnittelua ja
rakentamista koskevia vedenlaatu- ja kalastosel
vityksiä.
10.2 Turun vespiirin vesitoimisto
Vesitoimiston toiminta vuonna 1978 pohjautui
suurelta osin toimintavuoden alussa laadittuihin
vesitoimiston ja eri toimialojen toimintasuunni
telmiin, joissa oli keskitytty avaintehtävien mää
rittelyyn ja tavoitteiden asettamiseen. Vesitoimis
toile määriteltiin neljä avaintehtävää. Hydrogeo
logisen kartoituksen suorittaminen vhdyskuntien
vedenhankinnan kannalta tärkeillä pohjavesialu
eilla saatiin hyvään alkuun, Harjujakso Pyhäran
nasta Maskuun sekä Virttaankangasja Säkylänhar
ju ennätettiin kartoittaa. Kuudella yhdyskuntien
jätevedenpuhdistamolla suoritettiin erityisiä seu
rantatutkimuksia, joilla selvitettiin puhd istamo i
den toimivuutta ja tehtiin ehdotuksia epäkohtien
poistamiseksi. Vesitoirnistossa saatiin valmiiksi
avaintehtävinä olleet Sirppujoen järjestelysuunni
teima sekä kenttätutkimukset luonnonravinto
lammikoiden inventoimiseksi.
Kokemäenjoen vesistön vesien käytön koko
naissuunnitelmaehdotu s valmistui syksyllä 1978
ja ehdotusta esiteltiin vesitoimiston toiminta-
alueella Porissa. J ätevedenpuhdistamoilta saata
van lietteen hyväksikäytö n alueellinen leissuun
nitelma valmistui luonnosasteelle. Luonnoksesta
pyvdetyistä lausunnoista osa saatiin toimintavuo
den aikana. Kuivatussuunnitelmien laatimiseksi
jätettiin runsaasti uusia hakemuksia, yhteensä 37.
Suunnitelmia valmistui 23 ja peruuntui 6.
Toimintavuoden aikana valmistuivat Keikyän
jälkisaostuslaitos ja Raision keskuspuhdistamon
laajennus rinnakkaissaostuslaitoksena. Y hdyskun
tien ja teollisuuden vesistöön johdettu fosfori
kuorma aleni edelleen kertomusvuoden aikana,
sen sijaan teollisuuden orgaanisen aineen kuorma
kääntyi nousuun, kun taas yhdyskuntien osalta
tilanne säilyi muuttumattomana edelliseen vuo
teen verrattuna.
Porin kaupungin vedenhankintaa palveleva
Kullaanjoen järjestelyn 1 ja II vaihe saatiin toi
mintavuoden aikana pääosiltaan valmiiksi. Saa
ristomeren hinausväyläsuunnitelmaan kuuluvia
töitä suoritettiin metsähallituksen o soittaman
noin 0,5 milj. markan määrärahan turvin viidessä
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työkohteessa, joista neljä valmistui. Kuivatustöitä
luovutettiin kymmenen.
Katselmustoimitusten suorittamisessa tapahtui
toimintavuoden aikana selvää edistymistä. Kat
selmustojmjtuksia valmistui 13, huomattavimmat
olivat vedenottohakemukset Säkylänharjuita ja
Virttaankankaalta, Porin kaakkoisosan pengerrys
ja jätevesien johtamiset Turun edustalla.
Vesihallitus siirsi Säkylän Pyhäjärven säännös
telyn hoidon Turun vesipiirin vesitoimistolle
maaliskuun 1978 alusta alkaen, Juoksutus vaihte
li koko vuoden rajoissa 2--6 m3Js. Sadanta oli
535 mm, kun sadanta keskimäärin vuosina 1938—-
78 on ollut 635 mm.
Suurimpia vaikeuksia vesistöjen vedenlaadussa
keväällä 1978 olivat yhdyskuntien vedenhankin
taan käytettävissä vesistöissä paha haju ja maku,
joita ei kyetty veden puhdistukseila poistamaan.
Erityisesti tästä kärsivät Turun, Raision, Naanta
lin ja Rauman kaupunkien vesilaitosten kulutta
jat. Sen sijaan Porin kaupungin tilanne oli kevääl
lä hyvä Harj akankaan tekopohjavesilaitoksen
ansiosta.
Merialueella laaja-alaisia 1 ikaantumishaittoja
esiintyi edelleen lähinnä Halikonlahdella, Tu
run --Naantalin alueella, Rauman edustalla sekä
Porin merialueella. Vesiensuojelumaksuista kerty
neillä varoilla jatkettiin tutkimuksia Porin meri-
alueella.
103 Tampereen vespirin vesitomisto
Useita vuosia jatkuneen suunnittelutyön tulok
sena valmistuivat työryhmien ehdotukset Koke
mäenjoen ja Karvianjoen vesistöjen vesien käytön
kokonaissuunnitclmiksi. Suunnitelmat käsittävät
lähes koko vesipiirin alueen ja niiden laadinnassa
vesitoimisto on ollut keskeisesti mukana. Suunni
telmia esiteltiin näyttelyissä, joita järjestettiin
Tampereella, Hämeenlinnassa ja Porissa sekä
Karvianjoen suunnitelmaa suunnittelualueen jo
kaisessa kunnassa. Näyttelyihin tutustui yli 6 000
henkilöä.
Vuoden 1978 alusta siirtyi vesihallituksen ve
denkorkeusasemien hoito ja kunnossapito vesitoi
mistolle. Piirin alueella suoritetaan vedenkorkeus
havaintoja 90 asteikolla. Havaintotiedot kattavat
noin kaksi kolmasosaa piirin vesipinta-alasta.
Vesitoimisto aloitti tärkeiden pohjavesialuei
den selvitystä koskevat tävdennystutkimukset,
joissa maastoselvityksiä apuna käyttäen yhteis
työssä kuntien kanssa tarkennetaan tärkeät poh
javesialueet ja niiden rajat. Työ kestänee kolme
vuotta. Erillisiä pohjavesitutkimuksia suoritet
tiin Merikarvian ja Siikaisten kunnissa.
Vesistöjen syvvyskartoitukset voitiin kerto
musvuonna käynnistää työllisvysvaroilla. Vuoden
aikana kartoitettiin 26 km2:n järviala. Kartoitet
tavaa järvialuetta on jäljellä vielä yli 800 km2.
Veden laadun kartoitusta Suoritettiin 85 jär
vellä. Vesipiirin alueella olevista tuhannesta yli
10 ha:n järvestä on laatukartoitus vielä lähes
puolella suorittamatta. Vuoden alussa tehdyn
selvityksen mukaan on voimakkasti likaantu
neiden vesistöjen (vesihallituksen laatuluokat IV
ja V) osuus noin 7 % piirin vesipinta-alasta. Osuus
on vuodesta 1970 pienentynyt kaksi prosentti
yksikköä.
Vesitoimiston vesilaboratoriossa tehtiin vuo
den aikana noin 27 000 määritystä, mikä suun
nilleen vastaa edellisen vuoden tilannetta. Muut
kuin vesistöihin liittyvät määritykset lisääntyivät
noin 50 %:lla lähinnä vesiensuojeluvaroilla tapah
tuvien jätevesien puhdistuskokeilujen johdosta.
Niiden osuus on nyt noin puolet määritysten
kokonaismäärästä.
Mäntän alueelta valmistui vedenhankinnan
yleissuunnitelma sekä aloitettiin Merikarvian ja
Siikaisten kuntien vesihuollon yleissuunnitelman
laatiminen. Suunnittelutöissä ovat vesitoimiston
ja vesihallituksen lisäksi mukana suunnittelualu
eiden kunnat. Yhdyskuntien vedenkäytön lisäys
vesipiirin alueella on tasaantunut ja on nykyisin
noin 3 % vuodessa oltuaan vuosikymmenen
alussa vielä noin 10 % vuosittain.
Teollisuuden toiminnan elvyttyä ja sen ve
siensuojeluinvestointien ollessa lähes pysähdyk
sissä ei jätevesikuormituksessa tapahtunut enää
laskua. Metsäteollisuuden kuormitusluvut pysyi
vät edellisvuoden tasolla.
J ätevesilietteen käytön alueellinen yleissuun
niteima valmistui. Siitä hankittiin kuntien ja eri
intressipiirien lausunnot. Suunnitelman hyödyn
täminen paikkakuntakohtaisin ratkaisuin käyn
nistyi vuoden 1979 aikana.
Yhteistyössä vesihallituksen kanssa laadittava
Kyrösjärven säännöstelyn muutossuunnitelma
saatiin lähes valmiiksi. Suunnitelmasta on oltu
yhteydessä eri intressipiireihin.
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Syksyllä käynnistyi vesipiirin alueella ensim
mäinen vesitoimiston toimesta suoritettava ve
sistön kunnostustyö, Kankaanpään Ruokojärven
kunnostus. Kunnostushankkeita on piirissä vi
reillä toistakymmentä.
Vesiensuojelumaksuvaroilla suoritettu tutki
mus kartonkitehtaan ja asumajätevesien yhteis
ja erilliskäsittelystä saatiin loppuraporttia lu
kuunottamatta päätökseen. Vuoden aikana val
mistui jäteveden puhdistuksen kustannuksia ja
puhdistustehoja koskeva tutkimus sekä käynnis
tettiin tutkimus kaatopaikkojen valumavesistä ja
niiden puhdistusmenetelmistä.
Yhteistyössä maanmittaushallituksen, seutu-
kaava- ja maakuntaliiton sekä ulkoilujärjestöjen
kanssa laadittu Pirkanmaan matkailukartta val
mistui. Kartan vesiretkeilyä koskeva tietous on
vesitoimiston ja vesihallituksen kokoama.
Sisäinen tiedotuslehti ilmestyi keskimäärin
kahdesti kuussa. Vesitoirnisto oli järjestämiensä
kokonaissuunnittelu näyttelyiden lisäksi mukana
omalla osastollaan Tampereen Messuilla sekä jär
jesti 16 tiedotustilaisuutta, Tiedotusvälineet kä
sittelivät vesitoimiston toimintaa kaikkiaan 226
artikkelissa. Vesitoimiston edustajat olivat lisäksi
esitelmöimässä 13 :ssa vesihaliinnon ulkopuolisten
organisaatioiden järjestämässä tilaisuudessa.
Valtioneuvosto teki kesällä 1978 päätöksen
Tampereen ja Helsingin vesipiirien rajojen muut
tamisesta siten, että vuoden 1979 alusta Valkea
kosken ja Toijalan kaupungit sekä Urjalan ja
Kylmäkosken kunnat siirretään Tampereen vesi
piiriin. Kertomusvuonna käynnistettiin siirron
edeilyttämät valmistelut ja perehdyttiin liitettä
vän alueen vesivaroja ja vesien käyttöä koskeviin
kysymyksiin.
10.4 Kymen vesipiirn vesitoimisto
Vesitoimiston suorittaman vesistöjen käytön ko
konaissuunnittelun toinen kierros käynnistettiin
vuonna 1972 valmistuneen Kymijoen alaosan
suunnitelman osalta. Muusta suunnittelusta mai
nittakoo n Saimaan ran tapengerryksiä korvaavan
Haapaveden pengerryssuunnitelman valmistumi
nen.
Vesihallituksen käynnistämän Kymijoen tulva
suojelusuu nnitelman laatimiseksi suoritettiin vesi-
toimiston toimesta kenttätutkimuksia tulvasta
kärsivillä alueilla Anjalan voimalaitokselta alas
päin lähinnä joen itäisiliä haaroilla. Tutkimuksis
sa pyrittiin kartoittamaan ne rakennukset ja ra
kenteet, joille aiheutuu vahinkoa normaalia suu
remmasta tulvasta, samoin suoritettiin selvityksiä
mahdollisista pikasuojelukohteista ja uusista
pengerryskohteista. Lisäksi tarkistettiin mm.
vaaituksin vanhoja Kymijoen perkaussuunnitel
man rantakarttoja.
Asumajäteveden puhdistamot valmistuvat vä
hitellen kaikille vesipiirin alueen taajamille. Ker
tomusvuonna valmistuivat Kotkan Sunilan ja Pa
rikkalan puhdistamot.
Vesitoimisto n toiminnan kannalta erittäin
merkittäviä olivat Kymijoen varren teollisuuden
ja asutuksen jätevesien vesistöön laskemista kos
kevat vesioikeuden lupapäätökset, jotka annettiin
kertomusvuodcn aikana. Toinen päätös sisälsi
kaikkiaan 19 erillistä asiaa (hakemusta), joista
vanhimmat olivat vuodelta 1961, toinen koski
pelkästään Kymi Kymmene Oy:tä.
Vuoden 1978 aikana teollisuuden käyttöaste
parani, mikä lisäsi kuormitusta. Alhaisten veden
korkeuksien ja pienten virtaamien johdosta vesis
töjen veden laadussa kuormituksen lisääntymisen
vaikutukset olivat todettavissa.
Kymijoen virtaama supistui alkukesästä niin
vähiin, että joen alajuoksulla jouduttiin jälleen
poikkeusjärjestelyihin Sunila Oy:n käyttöveden
saannin turvaamiseksi.
Edellisenä vuonna oli sattunut merellä suuri
öljyvahinko, jonka selvittelystä aiheutui ninsaasti
töitä vielä kertomusvuonna. Kertomusvuoden
tammikuussa Vehkalahdella tapahtui vakava ju
navaurio, jossa radan rikkoutumisen johdosta
useita öljyvaunuja kaatui ja rikkoontui, jolloin
arviolta 300 m3 dieselöljyä valui maahan. Tor
juntatoimet olivat vaikeat ja suuritöiset mm.
vierellä virtaavan puron takia.
Rakentamisen tärkeimpänä tapahtumana oli
Hehsevänjoen vesistön järjestelytyön valmistu
minen. Työ suoritettiin osaksi valtakunnanrajan
takana. Hankkeen kustannukset sivuojien per
kaukset mukaan lukien ovat 650 000 mk, hyöty
alue on 350 ha. Erikoisuutena mainittakoon Nui
amaan kunnan kohdalla suoritettu perkaustyö,
joka suoritettiin kokonaan Neuvostoliiton puo
lella. Kolmen eri hankkeen laskuojien perkausta
tehtiin noin 2 km:n matkalla rajavaltuutettujen
tekemän sopimuksen nojalla. Työ valmistui suun-
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nitelman ja sovitun aikataulun mukaisesti.
Kimolan uittokanavan kautta uitetaan Päijän
teeltä tulevat puutavaraniput Vuolenko sken ja
Mankalankosken ohi suoraan Konnivedestä Pyhä-
järveen. Kanavan rakenteiden viimeistely- ja kun
nossapitotehtäviä suoritettiin kertomusvu oden ai
kana. Kanava-alueen lohkomistoimitusta koske
vat maanmittaustyöt tehtiin yhteistyönä maan
mittausto irniston kanssa kertomu svuoden aikana.
Saaren uusjakohanke valmistui. Sen on hoita
nut Parikkalan maanmittaustoimisto (aiemmin
tilusjärjestelytoimisto). hanke kesti lähes 20
vuotta ja vesitoimisto (aiemmin maanviljelysinsi
nööripiiri) suoritti siihen liittyen runsaasti ojitus
ja tietöitä.
Vesivarojen määrään ja virtauksiin liittyvänä
tutkimuksena suoritettiin kevlttalvella Saimaan
eteläosassa fagi-merkintänä sekä virtausmittareita
käyttäen laaja virtausmittaus. Vesivarojen laatu-
tutkimukset noudattivat edellisten vuosien mu
kaisia ohjelmia. Pääpaino oli Kymijoella, jossa
metsäteollisuuden jätevesivaikutuksesta tehtävän
dipiomityön kenttätyöt saatiin päätökseen.
10.5 MikkeHn vesipiirin vesitoimisto
Kertomusvuoden keväällä vahvistettiin Itä-Suo
men keskuskalanviijelylaitoksen suunnittelua ja
rakentamista varten Enonkoskelle ensimmäinen
määräraha ja marraskuussa piti suunnitteluto imi
kunta ensimmäisen kokouksensa. Luonnonravin
tolammikoiden rakennussuunnitelmia valmistui
vuoden aikana 7 kappaletta, joista kolme esitet
tiin seuraavan vuoden tulo- ja menoarvioesityk
seen. Vesipiirin alueella on siellä jo olevien 6 ka
lankasvatuslaitoksen lisäksi esitelty suunnitelmia
9 uuden laitoksen perustaniiseksi, joista 5 luon
nonpuhtaalle Mäntyharjun reitille. Vesitoimiston
mielestä tulisi kalankasvatuslaitosten vesistöjä
pilaavaan vaikutukseen puuttua entistä tehok
kaammin.
Naarajärven öljyvahingon asiakirjat saatiin yli
vuoden selvittelyn jälkeen toimitetuksi vesihal
litukselle, Korvausvahinkovaatimus nousi noin
800 000 markkaan, mistä määrästä lautakunta
esittää maksettavaksi 620 000 mk.
Rakennustoiminta keskittyi pääosin Saimaan
rantapengerryksiin (3 kpl> sekä Savonlinnan ve
siensuojelutyöhön, joka saatiin valmiiksi kerto
musvuoden syksyllä.
Pohjavesitutkimuksia suoritettiin Sysmän, Har
tolan, Sulkavan ja Rantasalmen alueella. Aikai
semmin on niitä tehty 11 muun kunnan alueella,
eli yhteensä 15 kunnan vedenhankintaa varten.
Välitöntä tutkimustarvetta on enää 4 kunnan
alueella ja 10 kuntaa jää näin ollen tarpeen ulko
puolelle. Eriilisenä työnä valmistuu läänin tärkei
den pohjavesialueiden yksityiskohtaisempi selvi
tvs ensimmäisenä Suomessa.
Vesistöjä pilaavien jätevesien kokonaismäärä
lisääntyi 3 %. Samanaikaisesti vähentyi BHK7-
kuormitus 18 %, typpikuormitus lisääntyi 16 %
ja fosforikuormitus pysyi samana. Fosforin
kuormitus alentui tosin edellisestä vuodesta
noin 15 kg/vrk, mutta perustetut kalankasva
tuslaitokset lisäsivät sitä saman määrän.
Mikkelin läänin asukkaista on 52 % vesi-
huollon piirissä käyttäen talousvetenä yhteensä
pohja- ja pintavettä 10,68 milj. m3/a, mikä tekee
270 l/asukas/d.
Erilaisia tilastonumeroita vesitoimiston toi
minnasta vuonna 1978:
— rantakaavoista annettiin lausuntoja 7 kpl
* silta- ja rumpuaukoista annettiin lausuntoja
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— maatilalain peru steella rahoitettavia vesihuol
tosuunnitelmia tarkastettiin 31 kpl
ojitustoimituksia valmistui 4 kpl
- uusia ojitustoimituksia anottiin 9 kpl
— 31.12.1978 oli aloittamattomia oj itustoimi
tuksia 35 kpl
— ennakkoilmoituksia sikaloista tuli 5 kpl
uittosääntöjen lakkauttamisesityksiä valmistui
4 kpl
— katselmuksia valmistui 1 kpl.
10.6 Kuopion vesipiirin vesitoimisto
Vesien käytön kokonaissuunnitelmien loppukä
sittelyn rinnalla painottui suunnittelutoiminta
yleis- ja hankesuunnittelutasolle. Yleissuunnitel
mista oli toimintavuonna etusijalla Kiurujoen
vesistön suunnittelu. Vesistössä ovat luonnostaan
matalien ja laskettujen järvien haittana korkeat
kevättulvat, kesänaikaiset alhaiset vedenkorkeu
det ja ajoittainen h appikato. Vesistö suunnitelmaa
laadittaessa huomioitiin vesistön kaikki käyttö
muodot ja pyrittiin edistämään näin vesistön mo
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ninaiskävttöä. Tulevaisuudessa on nähtävissä tar
vetta ja mahdollisuuksia vesivarojen kehittämi
seen liittyvälle monipuoliselle toiminnalle vesi-
piirin alueella.
Vesihuollon suunnittelu painottui myös vesi-
toimiston toiminnassa. Iisalmen, Kiuruveden ja
Vieremän kuntien vedenhankinnan yleissuu nni
telman pohjalta laadittiin yhteistyössä Kiuruve
den kunnan ja konsulttitoimiston kanssa Sa
lahmi —Kiuruvesi välin syöttövesijohdon yksityis
kohtainen suunnittelu. Tämä noin 27,6 km mit
tainen syöttövesijohto rakennetaan myö s valtion
vesihuoltotyönä. Valtion vuoden 1979 tulo- ja
menoarviossa vesipiirin vesitoimistolle on osoi
tettu työ n alkurahoitus,
Pohjavesitutkimuksia suoritettiin Karttulan
Tervon alueella, Juankosken—Kaavin alueella ja
Kuopion ympäristössä. Kuopion ympäristön tut
kimuksissa keskityttiin lähinnä Hietasalon poh
avesialueen raudanpoistokokeiluihin.
Vesihuollon korkotukilainoja myönnettiin
vuonna 1978 vesipiirin alueella 19 kunnalle ja
vesihuoltotöiden työ iiisyysavustuksia kuudelle
kunnalle. Korkotukilainojen määrä oli 6,93
milj. mk ja työllisyvsavustusten määrä 0,425
milj. mk. Pieniä vesihuoltohankkeita oli vireillä
150 kpl, joista vuoden 1978 aikana valmistui
33 kpl.
Kalatalouteen liittyvien luonnonravintolam
mikoiden suunnittelua jatkettiin ja vuoden
1978 lopussa oli valmiina rakentamista odot
tavia suunnitelmia 14 kpl ja suunnitteluvaiheessa
oli edelleen 18 lammikkoa. Maankuivatustöitä
koskevia anomuksia oli vuoden lopussa vireillä
30 kpl. Ojitustoimituksia valmistui 10 kpl.
Rakentamistoiminta vilkastui edelliseen vuo
teen verrattuna merkittävästi. Työmäärärahoja
käytettiin yhteensä 4,14 milj. mk. Varsinaisiin
rakentamistehtäviin käytettiin 3,33 milj, mk,
kunnossapitotehtäviin 0,16 milj. mk ja lisäksi
käytettiin työllisyysvaroja vielä suunnittelu- ja
tutkimustehtäviin 0.65 milj, mk. Edellisvuoteen
verrattuna määrärahojen lisäys oli noin 33 %.
Huomattavimpina kohteina olivat Kuopion,
Nilsiän ja Iisalmen Soinlahden kokoojaviemäri
työt. Soinlahden työhön liittyy myös yhdvs
vesijohdon rakentaminen. Maankuivatustyöt
supistuivat voimakkaasti ja metsänparannu styöt
saatiin kokonaan loppuunrakennetuiksi, kun vii
meinen työ eli Koskelon metsätie valmistui ja
luovutettiin osakkaille.
Vesien valvontato iminnassa olivat erityisen
huomion kohteena kalanviljelvlaitosten vesistö
vaikutukset. Vesitoimisto selvitti mm. Rauta
lammin reitin kalanviljelylaitosten vaikutusta
vesistön hygieeniseen tilaan. Selvitystä jatke
taan vielä vuonna 1979, Uusia vesioikeudellisia
päätöksiä tuli 53, joista 34 koski vesistöön ra
kentamista. Vesioikeudelle annettiin hakemus
asioita koskevia lausuntoja 39 kpl. Muita lau
suntoja annettiin 150 kpl. Vesiensuojeluasetuk
sen mukaisia ennakkoilmoituksia tarkastettiin
kertomusvuonna 24 kpl. Vuoden 1978 aikana
valmistui rny-ö s jätevesilietteen alueellinen yleis
suunnitelma. Lietteen hyväksikäyttöä pyrittiin
edistämään maanviljelijöille suunnatuilla tiedo
tustilaisuuksilla. joita järjestettiin yhteistyössä
kuntien ja maatalouskeskuksen kanssa.
Virtaamamittauksia suoritettiin seitsemällä
joella sekä kahdella salmi- ja koskiosuudella osit
tain yhteistyössä vesihallituksen kanssa. Vesistö -
jen syvvyskartoituksia tehtiin Leppävirran ja
Vehmersalmen kuntien alueella, jolloin kartoitet
tim 570 lampea. Vesihallituksen tutkimusohjel
man mukaisesti seurattnn veden laatua 23 syvän-
ne- ja 13 virtahavaintopaikalla. Vesihallituksen
toimeksiannosta haettiin näytteet 79 kalliopo
rakaivosta. Vesiensuojelumaksuvaroilla tehtiin
A. Ahlström Osakeyhtiön Varkauden tehtaiden
jätevesillä biotestejä ja akvaariokokeita.
Laboratorio pääsi toimintavuoden kesällä
muuttamaan uudelleen rakennettuihin ajanmu
kaisiin tiloihin. Laboratoriossa tutkittiin 1 733
vesistönäytettä ja 694 muuta näytettä. Määri




Vuosi 1978 oli Pohjois-Karjalassa vähäsateinen
erityisesti vuoden alkunsa aina toukokuun lop
puun saakka, jolloin satoi 30 % vähemmän kuin
keskimäärin tänä aikana. 16.4.—3 1.5. välinen
aika oli kuivin mitä alueella on havaittu. Tällöin
satoi ainoastaan 8 % kauden 193 l—1960 touko
kuun keskimääräisestä. Kun lumien sulamiskausi
oli pitkä ja haihdunta kuivien säiden vuoksi suuri,
niin vesistöjen vedenkorkeuden muutokset olivat
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poikkeukselliset. Saimaa alentui jatkuvasti, eikä
tavanomaista tulvahuippua ollut havaittavissa.
Pielisen kesätulva saavutti vain keskivedenkor
keuden. Pielisen vedenkorkeusvaihtelu oli aino
astaan 0,57 m, kun havaittujen ääriarvojen ero
on noin 2,8 rn. Vähäsateisuuden seurauksena
alueen vesivoimalaitokset tuottivat energiaa lähes
10 % vähemmän kuin keskivesivuonna.
Uitto on Pohjois-Karjalassa tärkeä ja paikoin
hallitseva vesien käyttömuoto. Uittomäärä pie
neni edelliseen vuoteen verrattuna Pohjois-
Karjalan Uittoyhdistyksen uitossa 12,4 % ja oli
1,98 milj. m3. Kun Saimaan uittopaikoista lähte
nyt puutavara arvioidaan, niin uitossa ollut koko
naispuumäärä lähentelee 2,5 milj. m3.
Pohjois-Karjalan vesien käytön kokonaissuu
nitelman käsittely vesihallituksen julkaisuja-sarjaa
varten saatiin vesitoimiston työnä valmiiksi.
Vesitoirniston toimesta suunniteltiin ilmailu
hallitukselle Joensuun lentoaseman viemäröinti ja
Valtion polttoainekeskuksen toimeksiannosta
llomantsissa olevan Koivusuon turvetuotanto
alueen peruskuivatus, jonka vesitoimisto myöskin
toteuttaa työliisvysvaroilla.
Vesistöjen kuormituksen osalta oleellista muu
tosta ei tapahtunut vuoden 1978 aikana, Asuma
jätevesien määrä pieneni 13,9 %, mutta vesistö
kuormitus säilyi tästä huolimatta edellisen vuo
den tasolla. Alueella valmistui yksi, Tohmaärven.
jätevedenpuhdistamo. Asutustaajamien aiheut
tamaa vesistökuormitusta pienentämällä ei vesi-
piirin alueella voida merkittävästi vähentää koko
naiskuormitusta, vaan puhdistuksen tehostamis
toimenpiteet pyrkivät lähinnä paikallisia haittoja
vähentämään.
Maa-alueilla tapahtui öljyvahinkoja vain 28
kpl ja ne olivat pieniä. Yhteensä maahan joutui
vahinkotapauksissa öljyä 5 700 litraa ja torjunta-
töistä aiheutui kustannuksia 18 700 mk.
Kertomusvuonna jatkettiin Koitereen ja sitä
ympäröivien lampien syvyyskartoitusta. Vuonna
1978 syvyyskartoitettiin 164 km2. Veden mää
rän selvittämiseksi suoritettiin virtaamamittauk
sia ja asemien kunnossapitotarkastuksia. Pienem
missä uomissa suoritettiin vesitoimiston toimesta
virtaamamittauksia noin 50 kpl. Vesitoimiston
vuonna 1977 rakentamia 40 vedenkorkeusasteik
koa havaittiin keskimäärin 4 kertaa vuoden 1978
aikana. Kaksi vesitoimiston limnigrafia ovat toi
mineet Isolla Polvijärvellä Kontiolahdella ja Tuu
povaaran Korpijärvellä. Po hjavesiasemilla jatket
tiin pohjaveden korkeus- ja laatuhavainnomtia.
Maankosteusmittauksia suoritettiin ali- ja ylivesi
kausina. Talvella suoritettiin routamittauksia ja
kesällä ly simetrih avaintoj a. Pohjavesiasemilta se
kä eräiltä ilmastoascmilta kerättiin kevättalvella
luminäytteet elohopea- ja raskasmetallimäärityk
siä varten. Vesien ja vesistöjen laatua tutkittiin
1 485 havaintopaikasta. Tutkimusten mukaan ei
vesistöissä tapahtunut vedenlaadun muutoksia,
joskin eräiden hellejaksojen johdosta levien mas
saesiintvmisiä ilmoitettiin tavallista enemmän.
Tutkimuksen toimialan tehtäväkenttä laajen
tui oleellisesti. Metsähallituksen ja vesihallituksen
sopimuksella perustettiin Nurmes-suunnitelman
alueelle mittapatoverkosto, jonka avulla seura
taan tehostetun metsänhoidon ympäristövaiku
tuksia. Havaintojakso tulee kestämään tämän
vuosituhannen loppuun. Havaintoja alueella teh
dään eri aikavälein 406 pisteestä.
Edelleen Liperiin perustettiin tutkimusasema,
jossa tutkitaan maanparannusaineeksi levitetyn
asumajätevesilietteen vaikutusta pohja- ja pinta-
vesiin sekä lietteen lannoitusvaikutusta. Vahvis
tetun ohjelman mukaan tutkimuskausi asemalla
päättyy 1985, Liperin tutkimusasema tulee li
säämään suuressa määrin edellä mainitun mitta
patoverkoston kanssa laboratorion työmäärää.
Toimintavuosi oli rakentamisen osalta huo
mattavasti vilkkaampi kuin edellinen vuosi, min
kä lähinnä aiheuttivat Liperin tutkimusaseman ja
Nurmes-suunnitelman mittapatoverkoston raken
taminen. Uutena työkohteena avautui Koivusuon
turvetuotantoalueen peruskuivatus, missä työt
tulevat jatkumaan yli seuraavan vuoden. Keski
määrin työmaat työllistivät 38 henkilöä.
1O8 Vaasan vespiirin vesitoimisto
Vesitoimiston kustannukset vuonna 1978 olivat
noin 33,8 milj. mk, joten lisäystä edellisvuoteen
oli noin 3,3 milj, mk. Lisäyksestä huomattavin
osa kohdistui sisäisen laskennan mukaan talous
ja hallinto-, suunnittelu- ja rakentamistehtäviin.
Myös tutkimus-, vesistöjen hoito- ja kunnossa
pito- sekä vesien käytön tavoitetehtävät lisääntyi
vät, kun taas valvonta- ja katselmustehtävät py
syivät jokseenkin ennallaan.
Suu nnittelutehtävät lisääntyivät toimintavuo
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den aikana huomattavasti, kun vesipiirin vesitoi
mistoon liitettiin elokuun alusta lakkautetun ve
sihallituksen yleissuunnitteluosaston Pohjanmaan
jokisuunnittelutoimiston henkilökunnasta suurin
osa tehtävineen. 1-lenkilökunnasta muodostettiin
suunnittelun toimialan alainen erillinen vastuu-
alue —jokisuunnittelu-niminen suunnitteluyksik
kö. Suurimpana suunnittelutehtävänä oli Lappa
järven säännöstelyn muutossuunnitelma, jota
vesihalhtuksen, Vaasan vesipiirin vesitoimiston ja
Kokkolan vesipiirin vesitoimiston yhteinen työ
ryhmä hoiti. Toisena tehtävänä siirtyi Kyrönjoen
yläosan vesistötyö, jonka lupahakemukseen saa
tettua suunnitelmaa täydennettiin a käynnistet
tiin korvausneuvottelut yli 800 maanomistajan
kanssa.
Lapuanjoen Ilirvijärven säännöstelyaitaaseen
liittyvä Lapuanjoen järjestelyn III ja IV vaiheen
täydennyssuunnitelma Nurmonjoen alaosalle
valmistui ja saatettiin vesihallituksen käsittelyyn.
Myös Lapuanjoen alaosalle laadittiin porrastus
suu nnitelman vaihtoehtoja. Vireillä oli kaikkiaan
12 järjestely- ja säännöstelysuunnitelmaa, vesien-
suojelun ja vesistöjen alueellisen suunnittelun
lisäksi.
Pohjanmaan eteläosan vesien käytön koko
naissuunnitelma valmistui kertomusvuoden ke
väällä ja siitä pidetty näyttely “Lakeuden vedet
punnittu” saavutti hyvän menestyksen. Suunni
telmasta saatujen lausuntojen käsittely aloitet
tiin loppuvuodesta.
Vesihuollon aluetason selvityksenä valmistui
Vaasan ympäristön vesihuollon yleissuunnitel
man jatkoksi suositus alueen vesihuollon järjes
tämiseksi ja suunnittelun jatkotoimenpiteiksi.
Lappajärven alueella tehtiin lisäselvityksiä to
teuttamiskustannuksista pohjaveden h ankinnas
ta Lappajärven ja Vimpelin kuntia varten, Aikai
semmin valmistuneiden yleissuunnitelmien poh
jalta jatkettiin pohjavesivarojen tutkimuksia Ala-
järven -Lehtimäen, Töysän—.\htärin ja Peräsei
näjoen alueilla sekä saaristossa.
Kertomusvuonna korkotukilainoilla rahoi
tetuilla 31 vesihuoltotyömaalla valmistui vesi
huoltorakenteita yhteensä 17,6 milj, markan
arvosta. Korkotukilainaa maksettiin 7,0 milj, mk
eli n. 40 % kustannuksista. Jätevedenpuhdista
mot ja viemärit pumppuamoineen muodostivat
investoinneista noin 41 %. Jätevedenpuhdista
moja valmistui 4 kpl. Alustavan arvion mukaan
kertomusvuonna suoritettiin vesipiirin alueella
kaikkiaan 44,4 milj, markan vesihuoltotyöt,
joten korkotukilainan osuudeksi kaikki vesi
huoltotyöt huomioon ottaen tulee noin 16 %.
Yli 200 asukkaan vesilaitoksiin oli kerto
musvuoden alussa liittynyt 71 % koko vesipiirin
alueen väestöstä, kun taas yhtenäisen viemä
röinnin ulkopuolella oli asutuksesta 57 %. Vie
märöidvstä asutuksesta oli jätevedenkäsittelyn
piirissä 94 %. Vesipiirin alueen yhdyskuntien
jätevedenpuhdistamo issa kyettiin poistamaan 57
% orgaanisesta ja 49 % fosforikuormasta.
Rakennustoiminnassa ei kertomusvuonna ta
pahtunut olennaisia muutoksia edelliseen vuo
teen verrattuna. Työmäärärahoja rakentamis-,
hoito- ja kunnossapitotehtäviin käytettiin 27,37
milj. mk, mikä oli 9 % enemmän kuin vuonna
1977. Nousu vastasi kustannustason nousua. Toi
minnan painopiste oli kertomusvuonna entistä
selvemmin vesistöhankkeiden toteutuksessa. Em.
työmäärärahoista vesistötöiden osuus oli 96,3 %.
Vesistötöidcn painopiste oli edelleen Kyrönjoen
vesistötaloussuunniteiman toteuttamisessa ja sen
Kyrkösjärven osahankkeessa. Päätyöt Kyrkösjär
ven allashankkeessa olivat maapadon kalliopoh
Jan injektointi ja maapadon rakennustyö, mitä
valmistui 330 000 m3ktr. Närpiönjoen järjestely-
työstä luovutettiin vuoden lopulla Oy Metsä
Botnia Ab:lle sen käyttöön ja kunnossapidettä
väksi jäävät rakenteet ja laitteet. Valmistuneista
hankkeista luovutettiin hyödynsaajille kaksi ve
sistötyötä sekä kaksi maankuivatustyötä, joiden
hyötyala oli 1358 haja yksi metsäautotie, jonka
metsänparannusala oli 2 735 ha.
Rakennustöissä käsiteltiin massoja yhteensä
1 002 000 m3ktr. Maapatoja ja penkereitä ra
kennettiin 502 000 m3ktr. Siltoja valmistui 11
kpl, rumpuja 124 kpl, pumppuamoja 1 kpl ja
pohjapatoja 14 kpl.
Yhdyskuntien ja teollisuuden aiheuttama ve
sistöjen kuormitus säilyi edellisvuoden tasolla.
Kuormituksen aiheuttamien vesistövaikutusten
seurannassa saatiin hyviä kokemuksia aloitetusta
Kyrö njoen vesistön vhteistarkkailusta. Tarkkai
lukustannukset alenivat puoleen edellisvuoden
tasosta tällä alueella.
Valvontatoimialaa työllisti edelleen maatalou
teen liittyvä toiminta. Sikaloiden ennakkoilmoi
ruksista annettiin 49 lausuntoa ja turkistarhojen
sijoituslupahakemuksista 33 lausuntoa. Hajakuor
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mituksen vähentämismahdollisuuksia pyrittiin
selvittämään tekemällä rehusekoittamo ita koske




kuormituksen seuraamiseen Tutkimus suoritet
tiin yhteistyössä 1-lelsingin vesipiirin vesitoimis
ton kanssa vesiensuojelumaksuvaroilla.
Lappajäiwellä tutkittiin säännöstelyn vaikutus
ta muikun kudun onnistumiseen vesitoimistossa
kehitetyillä menetelmillä,
10.9 Keski-Suomen vesipiirin vesitoimisto
Kymijoen vesistön yläosan vesien käytön koko
naissuunnitelmasta valmistui vuonna 1977 työ
ryhmän esitys. Siitä saatuja lausuntoja hyväksi-
käyttäen valmisteltiin toimintavuonna lopullista
suunnitelmaa. Se saataneen vesihallituksen käsi
teltäväksi vuoden 1979 keväällä. Päijänteen alu
een vesien käytön kokonaissuunnitelmaehdotus
saatiin toimintavuoden aikana lähes valmiiksi.
Päijänteen veneilyä ja vesimatkailua koskeva
yleissuunniteima valmistui ja julkaistiin vesihal
lituksen tiedotuksia-sarjassa. Vastaava yleissuun
nittelu käynnistettiin Kymijoen vesistön yläosalla
yhteistyössä Keski-Suomen ja Pohjois-Savon
seu tukaavaliittojen sekä ao. maakuntaliittojen
kanssa.
Vesihuollon suunnitteluun liittyen valmistui
vesihallituksen tiedotuksia-sarjassa julkaistu yleis
selvitys “Rumpusiivilä kunnallisen jäteveden esi
käsittelyssä’’.
Vesien virkistyskäytön ja vesiensuojelun suun
nittelua toteutettiin mm. laatimaila suunnitelmat
Saarijärven reitin veneilystä ja vesiensuojelupa
don rakentamisesta Lievestuoreenjärveen.
Pohjavesiselvitykset Jyväskylän maalaiskun
nan Tikkakoskella päättyivät vuoden lopussa.
Odotettavissa on, että vesitoimisto saa alueen ve
sihuollon turvaamiseen liittyviä jatkotehtäviä
puolustusministeriöltä.
Valtion tukemia kuntien taajamien ja haja
asutusalueiden vesihuoltotöitä oli vesipiirin alu
eella lamasta ja rahoitusvaikeuksista huolimatta
työllisyyden ylläpitämiseksi vireillä aikaisempiin
vuosiin nähden hieman runsaammin. Rahaa
vesihuoltotöihin käytettiin yhteensä noin 11,3
milj, mk, mistä valtion korkotukilainojen ja avus
tusten osuus oli noin 6,9 milj, mk. Suunnittelu-
toimintaan ja vesihuoltoon liittyviä lausuntoja
annettiin yhteensä 226 kappaletta.
Vesitoimiston rakennustoiminta jatkui toi
mintavuonna lähes entisen laajuisena. Edellisvuo
sun verrattuna varsinaisten työmäärärahojen
osuus kaikista työmäärärahoista oli suhteellisen
pieni. Toiminnan painopiste ei yhtä selvästi, ku
ten muutamana aikaisempana vuotena, kohdistu
nut valtion vesiensuojelutöihin. Vesistöjen j ärjes
telytöiden osuus koko rakentamisesta oli nyt
lähes samaa suuruusluokkaa. Vesitoimiston toi
mesta valmistui ja luovutettiirin ao. kunnille ja vi
ranomaisille seuraavat vesiensuojelullisesti tärkeät
hankkeet:
Jyväskylän mlk, Tikkakosken alueen siirtovie
märity ö.
Lentoaseman vesihuoltotyö,
Laukaan kunnan siirtoviemärityö ja
Suolahden kaupungin siirtoviemärityö.
Kukin työ oli paikallisesti merkittävä vesien
suojelullinen työkohde. Kahdella ensiksi maini
tulla oli merkitystä laajemminkin, sillä hankkei
den valmistuttua ei jätevesiä enää joudu Jyväs
kylän kaupungin raakavetenään käyttämään
Tourujoen vesistöön.
Luovutetuissa vesiensuojelu- ja vesihuolto
hankkeissa oli yhteensä viemärilinjoja 35,5 km
jajätevedenpumppuamoita 8 kpl.
Valvonnan toimialalla kiinnitettiin erityistä
huomiota velvoitetarkkailun kehittämiseen ja
hoitamiseen. Kalanviljelylairoksia koskevat asiat
olivat paljon esillä. Viimeiset vedenoton valvon
taohjelmat käynnistettiin. Kalataloudelliset vei
voitteet ja kumottavat u ittosäännöt luetteloi
tim. Loppuvuodesta aloitettiin toiminta, joka
tähtää puhdistamoiden hoidon valvontaan ja oh
jaukseen. Valvontatapauksia käsiteltiin 144 kpl;
niistä 50:stä tehtiin ilmoitus vesihallitukselle.
Toimialueelle annettiin 69 vesioikeudellista pää
töstä. Ennakkojlmoituksia tarkastettiin 23. Lau
suntoja annettiin 186, joista 40 annettiin hake
musasioissa.
Kuntien öljyntorjuntasuunnitelmien voimassa
oloajan päätyttyä vuonna 1977 pyysi vesitoimis
to kuntia laatimaan uudet suunnitelmat, jotka
30 kunnan osalta vahvistettiin olemaan voimassa
toistaiseksi; vahvistamatta jäivät kahden kunnan
suunnitelmat. lijysuojarahasto sta kunnille kor
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vattiin 77 000 mk. Vesitoimistolle ilmoitettiin
31 öljyvahinkoa. Niissä öljyä pääsi luontoon
20 000 litraa.
Katselmusryhmä sai valmiiksi laajan Äänekos
ken ja Korpilahden välisen vahingonarviotoimi
tuksen. Lisäksi valmistui kaksi muuta toimitusta
ja yksi peruuntui. Vuoden aikana annettiin Seit
semän uutta määräystä. Vuoden lopussa niitä oli
vireillä 19 kpl.
Vesito imiston laboratoriossa tehtiin erilaisissa
vesitutkimuksissa määrityksiä noin 30 000. Omi
en tutkimuksien ja velvoitetarkkailujen perus
teella voitiin todeta vesistöjen tilan pysyneen lä
hes ennallaan. Vesiensuojelun tilannekatsauksessa
todettiin vesialueista runsaalla 10 % :lla laatuluo
kan heikentneen jätevesien vaikutuksesta. Ve
siensuojelumaksuilla rahoitettu na suoritettiin tut
kimus vesistömallin soveltamisesta Äänekosken
alapuolisella vesireitillä.




oli hankkeissa, jotka ovat jo vesioikeudellisessa
lupakäsittelyssä. Valtion puolelta vesihallituksen
ja alueellisten voimayhtiöiden keskenään tekemät
sopimukset ovat osaltaan edeilyttäneet varsin
kiinteän suunnitteluohjelman toteuttamista.
Vesien virkistyskäytön suunnittelussa pyrittiin
yhteistoimintaan alueen eri kuntien kanssa. Ve
denhankinnan kehittäminen jatkui aikaisemmassa
laajuudessa keskittyen lähinnä pohjavesivarojen
selvitykseen. Aikaisempaa vähemmän käytettiin
resursseja kuivatuksen suunnitteluun.
Rakennusto iminnassa jatkui määrärahojen osal
ta lievästi aleneva suuntaus. Tehokkaalla työn
suunnittelulla saatiin tuottavuusaste joka tapauk
sessa pidettyä suhteellisen hyvänä.
Suurimpana rakennusprojektina oli edelleen
Kalajoen keskiosan järjestely, johon liittyvä
Padinginkosken säännöstelypato valmistui ke
väällä. Pyhäjoen yläosan vesistösuunnitelma to
teutettiin perkausten ja siltojen rakentamisen
osalta. Malisjoen järjestelyn ja Perhonjoen keski-
osan järvirvhmän säännöstelyn rakentamisen aloi
tus siirtyi vuoteen 1979.
Toimintavuonna valmistui kolme katselmusta
ja uusia tuli neljä. Vuoden lopussa oli kesken
eräisiä katselmuksia kuusi kappaletta.
Velvoitetarkkailutulosten perusteella oli yh
dyskuntien orgaaninen kuormitus BHK7-arvona
laskettuna noin 1 250 t/a. Vähennystä edelliseen
vuoteen oli 34 %. Fosforikuorma oli vaiaa 50 t/a
vähennvksen ollessa 14 %. Typpikuorma oli sa
mansuuruinen kuin edellisvuonna eli noin 420 t/a.
Suuri BHK7- ja fosforikuorman vähenemä edel
lisvuoteen verrattuna johtuu lähinnä Toholam
min puhdistamon vuoden 1977 huonoista tulok
sista. Teollisuuden orgaaninen kuorma pysyi lä
hes samansuuruisina ja oli BHK7-arvona laskettu
na 9 900 t/a joka merkitsee vain prosentin li
säystä edellisvuoteen. Fosforikuorma kasvoi 15 %
ja oli 34 t/a. Teollisuuden typpikuorma lisääntyi
34 % ja oli noin 900 t/a. Todettakoon kuitenkin,
että se jää alle vuoden 1975 päästön, joka oli yli
1 100 t/a. Teollisuuden lisääntynyt ravinnekuor
ma johtuu lähinnä kasvaneesta tuotannosta.
Vesitoimiston laboratoriossa tehtiin toiminta-
vuonna noin 20 000 vesianalyysiä, mikä vastaa
määrältään edellisvuoden tasoa. Toiminnan pai
nopiste oli rakentamisen vaikutusten selvittämi
sessä, Rakentamisen toimialaa palvelevien analyy
sien osuus oli 40 % koko laboratorion kapasitee
tista. Valvonnan ja suunnittelun toimialoja pal
velevien määritysten osuus oli yhteensä noin
puolet kaikista suoritetuista analyyseistä. Niiden
keskimääräinen osuus oli suunnilleen yhtä suuri.
Vuonna 1978 saatiin valmiiksi Ullavanjärven
ja Halsuanjärven syvvyskartoitus. Syvyyskartoi
tusta suoritettiin työllisyystvönä. Saatuja tulok
sia käytetään hyväksi vesien määrän seivittämi
sen lisäksi myös maanmittaushallituksen kartoi
tustoiminnassa. Kartoitettavista järvistä oli vuo
den lopussa kartoitettu noin puolet. Vesitoimisto
suoritti toimintavuonna vedenkorkeushavaintoja
23 pisteessä ja virtaamamittauksia 8 pisteessä.
Toimintavuonna aloitettiin lisäksi jäähavainnot
tulvaherkiinmissä joissa.
10.11 Oulun vesipiirin vesitoimisto
Pohjanmaan pohjoisosan vesien käytön sekä lijo
en ja Kiiminkijoen sekä Kuusamon vesistijen
vesien käytön kokonaissuunnitelmat valmistui
vat työ ryhmän ehdotuksina vuoden 1978 alussa.
Suunnitelmaehdotuksia esiteltiin erilaisissa tie-
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dotustilaisuuksissa ja näyttelyissä julkisefle sanal
le, eri vesien käyttäjäpiireille ja asiasta kiinnostu
neelle yleisölle huhtikuun, toukokuun ja kesä
kuun aikana. Näyttelyt kiersivät suunnittelualu
eilla 18.4—2.6.1978 välisenä aikana kaikkiaan
kymmenellä eri paikkakunnalla. Näyttelyissä oli
yhteensä noin 4 500 kävijää.
Samanaikaisesti edellä mainitun tiedottamisen
kanssa suunnitelmaehdotukset olivat lausunto-
kierroksella vesien käytön suunnitteluun liitty
villä eturyhmittymillä. Pohjanmaan pohjoisosan
vesien käytön suunnitelmaehdotuksesta pyydet
tiin lausunto 112 etupiiriltä ja lausunnon antoi
72. Vastaavasti Ii- ja Kiiminkijoen sekä Kuusa
mon vesistöjen vesien käytön suunnitelmaehdo
tuksesta pyydettiin lausunto 106 etupiiriltä ja
sen antoi 54.
Molempien kokonaissuunnitelmien osalta saa
duista lausunnoista koottiin syksyn aikana yh
teenveto, josta käyvät ilmi mm. kaikki oleellisim
mat suunnitteluun tai suunnitelman sisältöön liit
tyvät huomautukset sekä muutos- ja korjausesi
tykset. Lausuntoihin liittyvät työryhmien vasti
ne-ehdotukset olivat valmisteltavina molempien
suunnitelmien osalta vuoden lopussa.
Kokonaissuunnittelun loppuunsaattamisen myö
tä keskittyi vesitoimiston suunnittelutoiminta
pääosiltaan vesistösuurinitteluun liittyvien yleis
ja hankesuunnitelmien laatimiseen.
Laaja-alaisimmat ja tärkeimmät suunnittelu-
kohteet vesitoimistossa olivat Siikajoen vesistön
yleissuunnitelma ja siihen liittyvät hankesuunni
telmat. Vesistösuunnittelua jatkettiin Siikajoen
ohella myös vesitoimiston alueen muissa pääve
sistöissä. Vedenhankintaa palvelevaa tutkimusta
ja suunnittelua sekä uiton suunnittelua jatkettiin.
Rakentaminen on vuoden aikana jatkunut en
tisessä laajuudessa. Merkittävää kehitystä on kui
tenkin tapahtunut korjaamotoiminnassa. Vesi
hallituksen ja vesitoimiston henkilökunnasta va
littu työryhmä suoriturti korjaamoa koskevan
kartoitustutkimuksen, jossa selvitettiin korjaa
mon toiminnassa esiintyviä puutteita. Työryhmä
laati alustavan esityksen korjaamotoiminnan pa
rantamiseksi ja korjaamon tilojen uudelleenjär
jestämiseksi. Päätavoitteiksi kehitystyölle asetet
tiin mm. korjaustoiminnan aiheuttamien kustan
nusten laskeminen, kunnossapidettävien konei
den käyttöasteen nostaminen, korjaamon kapasi
teetin nostaminen ja korjaamon työskentelyolo
suhteiden saattaminen nykyisiä vaatimuksia vas
taavalle tasolle. Laaditun suunnitelman mukaiset
rakenteiden muutos- ja lisätyöt suoritettiin pää
osiltaan kertomusvuoden aikana vesitoimiston
omana työnä siten, että uudet tilat voitiin ottaa
käyttöön loppuvuodesta 1978.
Kertomusvuonna vallinnut poikkeuksellinen
vähävetisyys aiheutti vesien käytölle monia ongel
mia. Uiton helpottamiseksi jouduttiin turvautu
maan poikkeuslupamenettelyyn Irnin-ja Koston
järvillä. Myös Iso-Lamujärvellä oli vaikeuksia lu
van mukaisten juoksutusten hoitamisessa. Kuusa
mon kalankasvatuslaito ksista johtuneiden rehe
vöitymisilmiöiden selvittely työllisti syyskesällä
vesitoimiston valvontatoimialaa.
Valvontatoiminnan kehittämistä jatkettiin.
Vesihallituksen KVT-projektiin liittyvä tarkkailu-
tulosten hyväksikäyttömalli valmistui. Kiimin
kijoella otettiin käyttöön yhteistarkkailuohjel
ma. J ätevedenpuhdistamo iden valvontatarkkai
luun laadittiin tiivistelmä ja suositukset vesihalli
tukselle ja luvansaajille.
lijoella uitettiin yhteensä 409 000 k-m3,josta
kuitupuuta oli 239 000 k-m3 ja tukkeja 170 000
k-m3. Uiton valvontaohjeimaan saatiin lijoen Uit
toyhdistykseltä tiedot veteenpanopaiko ista ja
jäälansseista, uittopatojen käytöstä, tärkeimmis
tä vastuupaikoista, uittokourujen käyttöajoista,
kuntoonpanotöistä, käytetyistä uittovävlistä, me
rikeräyksestä, erottelusta, uppopuiden nosto-
ajoista ja -paikoista sekä laitteista, joita käytettiin
uiton tarpeisiin.
Vesito imi ston tutkimustoiminnan pääpaino
oli paiveluluontoisissa selvityksissä vesito imiston
muiden toimintojen tarpeita varten sekä vesipii
rio alueen luonteenomaisten erityisongelmien tut
kimisessa. Erittäin hyödylliseksi on osoittautunut
yhteistyö muiden tutkimusta suorittavien laitos
ten kanssa.
Pohjavedet ovat vesipiirin alueella erittäin tär
keät, koska pintavedet ovat määrältään ja laadul
taan yleensä huonot. Pohjavesivaroja selvitettiin
kuudella paikkakunnalla, joilla arvioitiin saatavan
hyvänlaatuista pohjavettä käyttöön yhteensä lä
hes 6 000 m3/d.
Ajankohtaisia pintavesien laatuun liittyviä
ongelmia olivat mm. tekoaltaiden ja kalalaitosten
vaikutukset vesistöön, Sadeveden laatua tutkit
tiin Oulun ympäristössä. Perusteellista veden laa
tutietoa saatiin Kuusamon 70 järvestä, joista tut
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kittiin normaalin analyysin lisäksi raskasmetallei
ta, hivenaineita ja kasviplanktonin biomassaa
klorofyllimittauksina.
10.12 Kainuun vesipiirin vesitoimisto
Oulun läänin alueellinen kehittämissuunnitelma
valmistui kesällä 1978. Sen sisältö sovellettuna
vesitoimiston tehtäväkenttään tarkoittaa konk
reettisesti, että vesitoimiston tulee aktiivisesti
pyrkiä vaikuttamaan maaseudun elinehtojen pa
rantamiseen ja maatalouden rationalisointimah
dollisuuksiin. Lisäksi vesitoirniston tulee omalta
osaltaan pyrkiä edistämään teollisuus- ja yritys
toiminnan sijoittumista maakuntaan ja luoda
edellytyksiä kalatalouden kehitykselle Kainuussa.
Edellä esitetyt periaatteet ovat tosin olleet suun
taa-antavina vesitoimiston toiminnassa jo aikai
semminkin, mutta kyseinen suunnitelma toi tar
peet erityisesti esille.
Vuosi 1978 oli koko maassa ja myös Kai
nuussa erittäin vähävetinen. Erityisesti vähäve
tisyys tuli esille lulujoen vesistön säännöstely
järvissä, jotka eivät täyttyneet totuttuun korkeu
teen koko kesänä.
Oulujoen vesistön vesienkävtö n kokonaissuun
nittelussa. joka pääosin on ollut Kainuun vesipii
rin vesitoimiston tehtävänä, laadittiin vuoden al
kupuoliskolla vastineet työryhmän ehdotuksesta
annettuihin lausuntoihin sekä ehdotus vesihalli
tuksen toirnenpidesuosituksiksi•
Vesitoimisto osallistui Oulussa järjestettvyn
kokonaissuunnittelunäyttelyyn, jossa olivat mu
kana myös Oulujoen etelä- ja pohjoispuoliset
suunnittelualueet.
Rakentamistoiminta kasvoi kahteen edelliseen
vuoteen verrattuna, mikä johtui lähinnä lisäänty
neestä luonnonravintolammikoiden rakentami
sesta ja maankuivatushankkeista. Rakentaminen
tapahtui pääosin työllisyysvaroin, sillä Kainuun
työttömyysaste oli maan suurimpia. Syksyllä
valmistui 5 luonnonravintolammikkoa yhteis
pinta-alaltaan noin 126 ha ja ne luovutettiin
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen käyt
töön.
Yhdyskuntien vesihuoltotöihin myönnettiin
vesipiirin alueella korkotukilainaa noin 2,5
milj. mk, työllisyysavustusta noin 900 000 mk ja
vesiensuojeluavustusta 150 000 mk, Ns. pieniä
vesihuoltoh ankkeita varten myönnettiin vesi
huoltolainaa 386 000 mk. Kainuun haja-asutus
alueiden vesihuollon yleissuunnitelma valmistui
diplomityönä ja se antoi arvokasta tietoa haja
asutusalueiden vcsihuoltotilarteesta.
Vesistöjen jätevesikuormitus pysyi lähes en
nallaan. Puunjalostusteollisuuden kuormitusluvut
pysyivät laskulupien määräämissä rajoissa, sillä
satunnaispäästöjen aiheuttama tarpeeton kuormi
tus saatiin oleellisesti pienenemään ja seisokkien
aiheuttamat häiriöt poistuivat tehtaiden käynnin
vakiinnuttua.
Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden toi
mivuusselvityksiä jatkettiin ja todettiin monissa
tapauksissa olevan leväperäisyyttä puhd istamo i
den hoidossa.
Vuoden aikana suoritettiin loppuun yksi kat
selmustoimitus. Vuoden lopussa oli vireillä neljä
jätevesikatselmusta, yksi uittosääntökatselmus,
yksi ranta-arviointikatselmus ja yksi järjestely
katselmu s.
Huomattavana ed istysaskeleena tutkimu sto i
minnassa voidaan pitää uuden vesilaboratorion
valmistumista, mikä antaa varsin hyvät puitteet
tutkimu stoiminnan kehittämiselle ja monipuolis
tamiselle. Pohjavesiasemien havainnointi antoi
sysäyksen tiimänlaatuisen tutkimuksen tarken
tamiseen ja tehostamiseen, sillä aikaisemmin
saatujen ylisuurten elohopeatulo sten julkistami
nen aiheutti hämmennystä ja rauhattomuutta
niin vesien tutkijoiden, valvojien kuin käyttäjien
km keskuudessa. Vesicnsuojeiumaksuvaroin suo
ritetut lulujärven pohjalietetutkimus ja jätevesi
lietteen kompostointitutkimus valmistuivat vuo
den aikana. Uusia tutkimuksia ei näillä varoilla
käynnistetty. Yhteistyönä Kainuun vesiensuoje
luyhdistyksen kanssa tehtiin yhteenveto lulujär
ven ja siihen laskevien sivuvesien tilan kehityk
sestä.
10.13 Lapin vesipiirin vesitoimisto
Vesitoimiston henkilökunnan määrässä ei tapah
tunut merkittäviä muutoksia. Tehtävät pyrittiin
hoitamaan tehtäväjärjestelvin ja antamalla koulu
tusta. Vesitoimiston kokonaiskustannukset olivat
lähes 20 milj, mk, jossa on lisäystä edelliseen vuo
teen noin 3 milj, mk eli 18 %.
Järvien syvyys- ja laatukartoitus jatkui tehok
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kaasti. Mittaukset suoritettiin 112 järvellä. Veden
laadun tutkimuksissa nousi edellisvuodesta ana
Iyysien määrä 16-kertaiseksi suoritetun näyt-
teiden kerii ilyn koord inoinnin ansiosta. Koord i
nointi liittyi hallinnon rationalisointiseivitvkseen.
Vesihuoltolaitteiden rakentamiseen käytettiin
varoja noin 19 milj. mk, josta valtion tuki korko
tukilainojen, avustusten ja vesihuoltotöiden muo
dossa kattaa noin 60 %. Erikoisesti haja-asutuk
sen vesihuollon rakentaminen lisääntyi voimak
kaasti useissa kunnissa.
Lapin vesien käytön kokonaissuunnitcima saa
tiin sisältönsä puolesta asiallisesti ottaen loppuun
ja neuvottelukunnan viimeiseen käsittelyyn.
Suunnitelman julkaisukuntoon saattaminen ja
muut jatkotoimet siirtyivät vuoden 1979 puolel
le. Yleissuunnitelmatasolla jatkui vesihuollon
vleissuunnitelmien laadinta. Hankesuunnittelussa
toiminta oli monipuolista 3a ripeää, niin että
useimmat esiin tulleet hankkeet voitiin kävnnis
tää lähes välittömästi.
Vesien virkistyskäytön suunnittelua suoritet
tiin vesitoimistossa vuoden 1978 aikana varsin
paljon. Aiempien vuosien tapaan olivat hankkeet
pääasiassa vesistön kunnostushankkeita. Liakan
joen vesistön alaosan venereittejä koskeva yksi
tyiskohtainen suunnittelu saatiin vuoden lop
puun mennessä päätökseen. Vesistön yläosaa sa
moin kuin alueen muittenkin vesistöjen kunnos
tussuunnittelua jatkettiin maasto- ym. selvittely
jen osalta. Vähäisiä viimeistelyjä lukuunottamat
ta saatiin päätökseen myös Tornion kaupungin
lahtea koskeva kunnostussuunnittelu.
Eri puolilla lääniä vireillä olevien ja eräitten
uusienkin vireille tulleitten järvenkunnostushank
keitten selvittelyä jatkettiin. Päätökseen saatiin
mm. Sirkkajärveä koskeva kunnostussuu nnittelu
Kittilässä. Samoin päästiin jo suunnitelman vii
meisteiyvaiheeseen Kittilän kirkonkylän edustan
ranta- ja vesialueen kunnostussuunnittelu n osalta.
Rakennustoiminnan huomattavimpana yksi
tyisenä kohteena oli Inarinjärven rantojen rai
vaus, jota suoritettiin yli 1 200 km. Muiden
työkohteiden osalta toiminta oli edellisvuosien
mukaista. Metsänparannustyö t saatiin vuoden
lopulla päätökseen.
Valvontatoiminnassa pantiin painoa äteve
sipuhdistamoiden toimivuuden parantamiseen,
missä neuvonnalla ja opastuksella päästiin hyväk
syttäviin tuloksiin puhdistamoiden tehon suh
teen. Erilaisten tarkastusten (92 kpl) ja lausunto
jen (311 kpl) määrä oli suunnilleen edellisen vuo
den tasolla, Katselmustoimi tuksia suoritettiin
loppuun 9 kpl. Vuoden vaihteessa oli keskeneräi
siä katselmustoimituksia ja lopputarkastuksia yh
teensä 11 kpl. Ojitustoimituksia valmistui 19 kpl.
OVERSIKT ÖVER VATTENFÖRVALT
NINGENS VERKSAMHET ÅR 1978
Under är 1978 svängde konjunkturerna i vårt
land allmänt mot en svag uppgång. Verknings
graden hos massa- och pappersindustrin, som in
verl.at niest på vattenanvändningen och tillståndet
i våra vattendrag, började även förbättras efter en
treårig lågkonjunktur. Men å andra sidan var in
dustrins och framför a[lt just massa- och pappers
industrins vattenskyddsinvesteringar rnindre än
någonsin tidigare under 1970-talet. Fastän det
beträffande samhälienas vattenskyddsåtgärder
inte har skett en motsvarande väsenthg minsk
ning, finns det skäl att hefara att den fö rbättring
av tiliständet i viira varten som redan länge pägått
håller på att stanna av.
Åren 1971---75 investerade industrin för vat
tenskyddet i medeltal nästan 200 milj, mk per år.
Mest eller nästan 300 milj. mk investerades är
1975 .År 1976 minskade närnnda investeringar
65 % från föregående är och härefter har minsk
ningen ytterligare fortsatt.
För att underlätta industrins investeringar för
vateenskyddet godkände riksdagen i samband
mcd budgeten för är 1974 ett finansieringssystem
för åren 1974—83. Meningen var att ge Iän för
77 % av den existerande industrins vattenskydds
åtgärder i överensstämmelse med vad princip
programmet för vattenstyrelsens vattenskydd för
utsatte. Åren 1974—76 beviljades ca 440 milj. mk
som vattenskyddslån enligt finansieringssystemet.
År 1977 var dc beviljade lånens värde 26 milj. mk
och under berättelseäret endast 9 milj, mk.
Fastän alla Iän inte nyttjadcs under det är dc
bevilades och fastän en del av vatteskyddet för
verkligadcs utan finansieringssystemets hjälp,
anger det ovan anförda tendensen hos industrins
vattenskyddsinvesteringar. Finansieringssystemet
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har också använts till utjämning av konjunktur
växlingarna. Under dc första åren var fullmak
terna för beviljande av lån mindre än behovet
av Iän, År 1978 ingick i regeringens s.k. fjärde
stimulansprogram finansiering av industrins vat
tenskyddsinvesteringar på specialvillkor. Dessa
åtgärder har i viss män inverkat pä investeringar
nas antal.
1 finansieringssystemet för induserins vatten
skyddsinvesteringar ingick som en del ett Iän pä
20 milj. dollar, beviljat av Internationella Åter
uppbyggnads- och Utvecklingsbanken. Då endast
hälften av detta Iän hade nyttjats före urgängen
av är 1978, blev härvid resten av lånesumman
uppsagd av Finland.
Ett villkor från Internationella Äterupp
byggnads- och Utvecklingsbankens sida var att
utföra en preciserad vattenskyddsundersökning.
Detta s.k. KVT-projekt påbörjades på varten
styrelsen år 1975 och avslutades 30.6.1978.
Undersökningen riktade sig pä vattenskyddet i
alimänhet och speciellt pä avloppsvattnets och
vattenskyddsåtgärdernas verkningar. Likasä ut
reddes vattenskyddets ekonomiska nytta och
dess nationalekonomiska betydelse samt varten
kvalitetens betydelse för vattendragens och
vattenresursernas användningsmöj ligheter. För
första gången i Finland granskades även vatten
skyddets olika styrningssystem säsom t.ex. en
avgift för utsläpp av avloppsvatten. Undersök
ningens avsikt var att utveckla olika hjälpmedel,
metoder och modeller, mcd vilkas hjälp man i
framtiden skulle kunna definiera dc rätta vat
tenskyddsåtgärderna mcd avseende på säväl
människan som naturen. Resultatet av projektet
har även ställts till Internationella Återuppbygg
nads- och Utvecklingsbankens förfogande för ut
vecklandet av vattenskyddet speciellt i utveck
lingsländerna. Banken har ansctt undersökningen
förtjänstfull och dess resultat värdefulla. För vårt
eget lands vidkommande utgör undersökningen
en utmärkt bas för mänga undersökningar och
åtgärder i praktiken.
1 och mcd att vattenskyddsåtgärderna minskat,
har ocksä det alimänna intresset för vattenskyd
det i viss män avtagit. Däremot har diskussionen
tilltagit om vattenförvaltningens övriga uppgifter
och i synnerhet om vartenförvaltningens bygg
nadsvcrksamhet. Diskussioner har förts säväl
inom ämbetsverkct som i offentligheten via infor
mationsmcdia. Uppcnbarligen har totalpiane
ringen av vattnens nyttjandc ökat intresset för
och deltagande i vattenärenden. 1 dc färdigställda
totalplanerna har man rcdogjort för många alter
nativ, varvid en saklig dcbatt har möjliggjorts.
Vattenförvaltningcns öppna planering är dock så
ny inom statsförvaltningcn att en tillförlitlig
granskning av ärendena inte alltid åstadkommits.
Vattenstyrelscn anser det fortfarande viktigt att
nyttjarna av vattncn och kretsar som represen
tcrar dessa fås mcd för att utveckla planerna för
vattnens nyttjande. En dylik rekommendation
ingär ävcn i dc s.k. Mar dcl Plata direktiven som
uppgjordcs är 1977 vid FN;s vattenkonfcrens.
Dessa dircktiv har FN godkänt i gencralför
samlingcn.
Vattenstyrelsen har frän hegynnelsen skapats
till en myndighct som forskar, planerar, bygger
och övervakar. Genom dessa funktioner strävar
ämbctsvcrkct till samma mäl dvs. en ändamäls
cnlig användning och skötsel av vära varten. Dä
definitionen övcr en ändamålsenlig användning
och skötscl förutsätter förutom att man beaktar
en jämförclsc mellan kostnader och fördelar, som
kan värdcras i pengar, även beaktar fiera i pcngar
svårligen värderingsbara faktorer och uppskattar
deras vikt, är en diskussion om dessa faktorer
och vattncns nyttjandc välkommen bäde inom
ämbetsvcrkct och utanför detsamma. Tidpunkten
är också lämplig, ty mänga faktorer, säsom en
strävan att i cnergiproduktioncn öka graden av
inhemskt, ctt ökande av behoven för rekrea
tionen och dc pägäende principprogrammen för
naturskyddet skapar nya krav pä nyttjandct och
skyddandet av vattnen.
Under berättelseäret 1978 dvs. vattenförvalt
ningens ättonde verksamhetsär räkade ämbets
verket i sin verksamhct i mänga svårighetcr pä
grund av alltför knappt tilltagna anslag. Mcd
gemensamma ansträngningar och genom att för
djupa vcrksamhctcns målinriktning kunde man
dock nöjaktigt gä i Iand mcd uppgifterna trots
att behoven av vattenskydd och vattenanvänd
ning alltjämt ökar.
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SUMMARY OF THE ACTIVITIES OF
THE WATER ADMNISTRATION IN
1978
There was a slight improvement in Finland’s
economic outlook in 1978 After three vears of
depression, the puip and paper industry, which
has a major impact on the use and quality of
waters, started to run at a higher production
capacity. Nevertheless, in 1978, water pollution
control investments by industry, especially the
pulp and paper industry were lower than at any
other time during the 1970s, Aithough there has
been no such drop in water pollution control
investments by municipalities, the danger exits
that the steady improvement long noted in the
quaiity of waters may be coming to an end.
In 1971—75 industry invested an average of
ca. 200 million Finnmarks in water pollution
control measures. The peak was in 1975, when
the investments amounted te) nearlv 300 million
Finnmarks. In 1976 the investmcnts were 65 %
lower than in the previous year, and the reduc
tion has continued since.
To faciiitate investments by industry in water
pollution control, Parliament approved a proposal
in the 1974 state budget concerning the financing
of the reievant investments in 1974 83. The aam
was to grant Ioans of up to 77 % of the total
expenditure by industry on water pollution
control measures according to the principles
stated in the water pollution control programme
of the National Board of Waters. In 1974—76
440 miilion marks was granted as water poilution
control loans; in 1977 the amount vas 26 miilion
marks and in 1978 9 million marks, Although
ali the loans are not used in the year they are
granted and although some water pollution con
trol measures are adopted without the assistance
of these Ioans, the figures show cleariy the trend
of investments bv industrv. This bao system has
also been used to baiance the cconomic fluctua
taons. During their first ycars, more Ioans were
demanded than could be granted. In 1978 the
Goverment’s “fourth anti-depression programme”
included the financing of industry’s water pollu
tion controi measures on special terms. This has
had some impact on the amount of the invest
The financing of industrv’s water poliution
control measures included a boan of 20 miihon
$ US by the International Bank for Reconstruc
tion and Development. Because only haif of this
sum has been used by the end of 1978, the
remainder vas cancelled by Finland. One of the
conditions of this loan vas that a specified
research project should be carried out on water
pollution control. This research project, the
“KVT project”, was started attheNationalBoard
of Waters in 1975 and finished in June 1978.
The project vas directed at water poliution con
trol in general, particularly the impact of waste
waters and the effects of water pollution control,
Aiso studied were the economic benefits of water
pollution control, its economic implications and
the impaet of water quality on the use of water
resources. Various steering systems for water
protection, such as the effluent charge, were
studied for the first time in Finland. The aim
of the project was to deveiop instruments, meth
ods and modeis to faciiitate decision making in
water pollution control, taking into account both
man and nature. The results of this project have
been reported to the international Bank for
Reconstruction and Development to be used for
the development of water protection, especially
in the deveboping countries. The Bank regards
the resubts of this projeet as very valuable. In
our 0Wfl Country this research project gives an
excellent basis for many practical studies and
aCtioflS.
Accompanying the reduCtion in water pollu
tion control measures is the growing lack of
public interest in the subjeet. On the other hand,
the other tasks of water administration, especially
water Construetion aCtivities, have become the
subject of lively debate both within the Water
Administration itself and in the mass medii.
Obviously integrated water-use planning, whieh
is the responsibility of the Water Administration,
has inCreased publiC interest and partieipation in
the subjeCt. The development plans now com
pleted suggest severai aiternative solutions which
provide a basis for fruitful talks. This “open”
pbanning by the Water Administration is however
stibi so new in this country that confidentiai
deaiing with the issues is not always possible. The
Nationai Board of Waters considers it very im
ments. portant that ali water users and their representa
tives participate in water-use pianning. This re
commendation is also stated in the Mar del Piata
Action Pian given by the United Nations Water
Conference in 1977 and later adopted by the
United Nations General Assembly.
The National Board of Waters was established
as the administrative body responsible for water
research, planning, construction and supervision.
Ali these functjons had a common aim; the
rational use and care of waters. Because the defi
nition of rational use and care requires, not only
a comparison of costs and benefits in terms of
money, but aiso the consideration and evaluation
of several factors which are very difficult to
evaluate in monetary terms, open discussion is
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welcome both within and outside of the Water
Administration. The time is no’.’ ripe for it,
because so many new factors, such as the efforts
to raise the production of domestic energy, the
increased demand for recreational use of waters
and the new proposais concerning nature pro
tection, are creating new chalienges for the use
and protection of waters.
In 1978, its eighth year of operation, the
Water Administration vas hampered by scarcity
of funds. Nevertheless, by concentrating efforts
jointiy on select targets, the Administration has
satisfactorily compieted ali its tasks despite in
creased demands on water use and protection.
